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*En las reuniones que estos días 
, celebrado los mi^uelistas se 
¡¡a echado de menos a mucha 
^Sobre todo a muchos persona-
jes, entusiastas amigos del ge-
neral Gómez 
/Donde están el general Ma-
chado, Asbert, Ferrara, Mendie-
ta, Pelayo García, Migue1! Suárez, 
Díaz Pardo y tantos otros? 
"^hos Infantes de Aragón, qué 
se hicieron?" 
El miguelismo baja tanto co-
mo sube el unionismo. 
y es natural; el unionismo, a 
nesar de figurar en él perdonas 
tan .prestigiosas y que mandan 
tanta fuerza como Machado, Fe-
rrara, etc., no es el fulanismo. 
Son los principios los que en 
él -predominan y no las persona». 
Para no reconocerlo así es pre-
ciso estar tan ciego como los qu? 
por simpatizar con los aliados no 
quieren creer en ninguna derrota 
de éstos. 
Nosotros simpatizamos con loi 
miguelistas; pero como nuestra 
simpatía no tiene por base el 
egoísmo ni la pasión irreflexiva, 
por eso vemos y reconocemos y 
hacemos constar lo que está pa-
sando. 
El miguelism/o baja. 
El zayismo está estacionado y 
vacila. 
El unionismo crece y cada día 
se presenta más firme. 
Y José Miguel dice que espera 
el fracaso del unionismo para de-
cidirse. 
Es lo mismo que lo que les 
ocurre a algunas naciones alia-
das: no quieren oir hablar de paz 
haata que no sea completamente 
aniquilada Alemania! 
Y Zayas no admite más unión 
que la que tenga por base sn can-
didatura. 
En tanto, el reeleccionismo sin 
cesar navega... 
Ahora se encuentra en Caiba-
rién. 
{Y quién sabe do va? 
Puede ir m-uy lejos. Parecenos 
que ya ha ido tan lejos que ni el 
general Núñez podrá detenerlo. 
Pero de todas suertes hay que 
convenir en que más importan-
oia que todos estos enredos 3o 
miguelistas, zayr.tas, unionistas 
y reeleccionistas, tiene la victo-
ria alcanzada por el Kronprinz en 
Argonne, aunque venga mañana 
Gastón Mora presentándola como 
un triunfo colosal de los aliados. 
Lo cual no tendría nada de par-
ticular, porque ya E l Mundo ha 
echado a pique hoy a toda la es-
cuadra alemana, en un combairí 
naval con que ha soñado un ma-
rino inglés. 
Sin tener en cuenta que ya di-
jo el poeta que "los sueños, sue-
ños son." 
E l Heraldo de Cuba, ha publl 
cado ayer la caricatura del di-
rector del DIARIO DE L A MA-
RINA en traje de "húsar de la 
muerte," bajo esta inscripción: 
" E l primer prusiano de la Haba-
na." 
Y al pie de la referida caricatu-
ra aparecen, como explicación, 
estas líneas: 
Don Nicolás Rivero no ha nacido 
en el Brandemburgo, ni siquiera es de 
la Silesia o de Bavlera, es de la raza 
hispana, descendiente en linea recta 
de aquellos vigorosos soldados de los 
tercios de Flandes, que en los mismos 
campos realizaron idénticas proezas 
que los húsares de la muerte en la 
presente guerra y las mismas devas-
taciones. E s un escritor vivaz, pa-
sional, intenso, lleno de amores y de 
odios: todo el espíritu de la raza se 
refleja a través de la pluma. 
Ha combatido por la reacción con 
las armas en l»s manos; hoy lo hace 
con la pluma, con igual valor y con 
mayor lucimiento. 
Lo presentamos vestido de húsar de 
la muerte. E l traie le viene bien. No 
importa que sea católico y los húsares 
luteranos; él destruirla igualmente â 
catedral de Reim» si las necesidades 
de la guerra lo exigieran. Su pasión 
no tiene ni siquiera por límite ia ca-
sa de Dios. 
Su idealidad germanófila tiene ori-
gen en el deseo que alienta de ver 
cambiado el curso de la Historia. 
Sabemos que a tiou Nicolás no ie 
desagrada vestirse do prusiano, por-
que si él, patriota tenaz y adraírabla, 
no pudiese ostentar el magnífico tí-
tulo de súbdito de Su Majestad Cató-
lica el Rey de España, aspiraría a ser 
humilde servidor de Guillermo I I do 
"Hoenzollern. 
En esto último se ha equivoca-
do el Heraldo de Cuba, porque el 
que estas líneas escribe, si no fu.s 
ra español, quisiera ser cubano. 
No se vive y se lucha durante 
largos años y se crea una lar¿'a 
familia y se adquieren multitud 
de amistades en un país tan her-
moso como este sin que echen en. 
él profundas raíces el corazón y 
el alma. 
A l f i n e n t r o e l " A t l a n t a " 
Después de las diez de la mañana 
^ hoy ha entrado en puerto y fon-
deado en bahía el vapor abanderado 
^encano "Atlanta," que es el otro 
aP»r comprado por el Sub-secreta-
* de la Guerra de Carranza, gene-
rai Ignacio Pesqueira. 
•̂ mo se recordará, el "Atlanta" 
Je comprado en los Estados üni-
JJS en unión del "Alameda" que es-
0̂ ya en este puerto y salió haco 
aba iPara ^o^eso con objeto de 
itn, , rse mejicano y para ser, al 
^ai_(iue el "Atlanta," convertidos 
cañoneros de la armada mejicana, 
aiuTu Atlanta" se presentó desdo 
£ a frente a este Puerto, mante-
nciose fuera en espera de órd.mes 
na f i dose a entrar en la Haba" Di i, llora arriha mencionada. 
P,air buque viene en lastro de 
Cer'vIInore y seguramente permane-
h0n en la Habana hasta que se re-
^¡jf* (!e carbón y reciba orden de 
nir^ ta?T1hién para Progreso a reu-
El - T , 61 ';Alanie<la-" 
Va H anta" es un vapor pequeño, 
c0 H f Eún uso y de unas mil v pi-
toneladas de desplazamiento. 
EL "VALBANERA" 
Cádi» 7,arcelona. Valencia, Málaga, 
k g? Uñarías, San Juan de Puer-
esta n -y Santiago de Cuba, llegó 
Wera^na el vapor espa™1 "Val-fci o-. e Pmillos, conduciendo car-
DeT?1 y 54 P ^ ™ . 
los eJr motamos en cámara a 
Alb HreS:, 
Üoal v-í^P62 F?rrer' Encamación 
RetaL8 J0S' Lucio Martínez, Sarp 
raniiK?UTt' Manuel González y 9 de 
Abow' j ^ÍKGl Suárez Qu-.̂ ada, 
^ n v e-S SaTltana, Hyalmar Os-
UZ * señora. Ppt.í»r AWanHív- se-Wa \TSe"ora' Peter lexandev, se 
Vo y , Diavime, Guillermina Bra-
tóta* J^a' Benito Fernández 
«ora « * Fnmcisco Bonachea y so-
El V ^ é Ro8a<lo. 
>iaje .albanera" ha hecho un feliz 
^stun? novedad alguna, salvo el 
^oder ra<?0 reconocimiento por los 
•̂rppv,̂ 0! 1T1̂ eses a su paso por el 
•ch0 de Gibraltar. 
LLEGO EL "CHAPARRA" 
De Baltimore, según anuncia;uos, 
llegó esta mañana el vapor cubano 
"Chaparra," de la Casa de Hei-rera, 
que viene conduciendo carga general, 
después de haber realizado varios 
viajes de puertos cubanos a ameri-
canos conduciendo cargamentos de 
azúcar. 
El "Chaparra" demoró 7 días en 
d viaje, sin tener novedad. 
EL "HELLENES." TASAJO DE 
MONTEVIDEO 
Procedente de Cienfuegos llegó es-
ta mañana sin novedad el vapor in-
glés "Hellenes," que proce de 
Buenos Aires y Montevideo, condu-
ciendo un gran cargamento de tasa-
jo y otras mercancías. 
Dicho buque fué fumigado en 
Cienfuegos. 
EL FERRY 
En su viaje de hoy trajo el " T I . 
M. Flagler" 22 carros de mercancías 
en general, procedente de Key West. 
EL "MOLDERGARD" 
Este vapor americano llegó de Fi-
ladclfia en 7 días de viaje, sin nove-
dad, y conduciendo carga de carbón 
mineral . ^Tr_,., 
UNA CAJA DEL "ATLANTA.' 
Antes de entrar esta mañana en 
puerto el vapor americano "Atlanta 
mandaron a tierra una caja de ma-
dera alta y estrecha, consignada a 
Mr. Louis Van Home. 
Dicha caja, que parece contener 
cuadros, ha sido depositada en la 
Fstación de la Policía del PueHo. 
Diario" fueron 




A las nueve y quince minutos de la 
noche de ayer compareció en la Pri-
mera Estación de Policía el señor 
Pedro Sanjeao y Garrido, natural de 
la Habana, de 53 años de edad, solte-
ro, propietario y vecino de la casa ca-
lle de O'Reilly, 32. 
Ante el oficial de guardia, que lo 
era el teniente Miguel Calvo, mani-
festó el señor Sanjeao que desde hace 
timpo viene siendo amenazado de 
muerte anónimamente, por correo, 
así como insultado y calumniado, y 
que el día 12 del corriente mes y año 
recibió una carta, también por correo, 
de la cual hizo entrega al teniente 
Calvo, y que dice así: 
"Sr. Pedro Sanjeao.—Sociedad Se-
creta Húsares de la Muerte.—Esta es 
para decirle que no habiendo usted 
i cumplido hace más de dos años la 
I exigencia que le hicimos de dejar cin-
! cuenta monedas frente al Parque d.> 
1 Maceo en la forma que aquella carta 
! le decía, es por lo que incomodados 
díciéndole a usted en algunas cartas 
¡desahogos que nos perdonará pero no 
por esta carta queda usted indultado 
de la muerte que en aquella le tenía-
mos sentenciado y que no hemos lle-
vado a efecto siempre con la esperan-
za de que usted en esta vez cumplirá 
llevando aquel pedido de cincuenta 
monedas de cinco treinta cada una a 
las personas de confianza Felipe el 
Cojo, limpiabotas de la peletería "La 
•Esperanza", de la calzada del Monta 
entre Cienfuegos y Somenielos, y si 
no al otro que usted conoce y es Se-
rafín González, el galleguito que us-
ted conoce que lo aguardará de noche 
frente al DIARIO DE LA MARINA; 
en caso de usted no cumplir con esta 
no vivirá el tiempo que ha vivido has-
ta el presente después de la que en 
esta le recordamos porque en poco 
tiempo morirá usted villanamente 
(Pasa a la última) 
NUMERO 164 
EL PRINCIPE HEREDERO DE 
AUSTRIA EN LA LINEA DE FUE-
GO.—No hay línea de batalla, que es-
té completa, si no tieiie un rey o un 
príncipe con ella. El Rey de Bélgica 
Alberto, el Príncipe de Gales, el Em-
perador, y el Príncipe Heredero de 
Alemania, etc., etc. Todos ellos 
se hallan en las líneas de batallas. 
Para completar la colección, el Prín-
cipe Heredero de Austria, se encuen-
tra ahora con las tropas austríacas en 
Galitzia. La fotografía que aquí da-
mos es la de dicho Príncipe, el Ar-
chiduque Carlos Francisco José. 
M -
I 
Son hoy los días de un querido arr.i-
go de esta casa, el «eñor Enrique 
Fortún, uno de los prestigios de 
n'je^tro cuerpo médico, y con quien 
nos unen lazos de un hondo afecto 
y de una alta consideración. 
Al felicitar al ilustre cirujano ha-
cemos extensivos nuestros votos a su 
hijo Enriouito, que parece ha de se-
guir, en la vida, las huellas glorio-
sas de su padre. 
Una el doctor Fortún, a las innú-
meras muestras de afecto qus ha 
i-ecibido en este día, éstas que el 








A las tres y media de esta madru-
gada se declaró un violento incendio 
en Camagüey que sorprendió vivamen 
te a todos los vecinos de esta ciu-
dad que no obstante lo avanzado d.e 
la hora les hizo abandonar sus vi-
viendas. La alarma cundió rápida-
mente. 
Pocos momentos más tarde un pú-
blico inmenso se aglomeraba frente 
a la casa número 19 de la calle de Es-
trada Palma. Las llamas se enseño-
reaban, de la sombrerería el "Lazo de 
Oro" que ocupa la parte baja del edi-
ficio, establecimiento que fué total-
mente destruido. 
En la sombrerería dormían los de-
pendientes hermanos Amado y Fl-
landro Rodríguez, de 19 y 14 años, 
que se salvaron milagrosamente. 
Los vecinos trabajaron herólcamen-
te. También trabajaron heróicamente 
varios dependientes del comercio, 
evitando que las llamas se propagaran 
por el fondo, a la tienda de ropas 
"La Violeta", de Alvarez y Cepeda. 
El fuego fué dominado a la media 
hora. 
El hecho se considera casual. Tuvo 
su origen un descuido, en haber de-
jado encendidas las brasas del ana-
fe. 
La sombrerería era propiedad de 
Antonio Freiré Pérez y la finca de 
Miguel Peírellade. Freiré es concejal 
del Ayuntamiento y persona estima-
dísima. 
Se calculan las pérdidas en doce 
mil pesos. 
Ni la finca ni el establecimiento es-
taban asegurados. 
Elógiase muy justamente el valor 
con que trabajaron vecinos y depen-
dientes para acabar con el siniestro. 
Y se lamenta el estado actual del ser-
vicio de incendios. 
No hubo desgracias. 
El CorresponsaL 
C A B L E G R A M A S 
KIEL EN ESTADO DE SITIO 
Amsterdam, 15 
Anúnclase que todo el distrito aL 
retiü-'dor de Kiel ha sido declarado vlv-
tualmente en estado de sitio. 
No se explica esta orden. 
UN DIRIGIBLE ALEMAN 
Londres, 15 
Infórmase de Amsterdam que un 
dirigible alemán volando en dirección 
hacia el oeste pasó anoche por la cos-
ta holandesa. 
VON BUELOW CULPA AL CANCI-
LLER 
Roma, 15 
Di ce se qup el Príncipe Von Buelow 
va a publicar un libro en que echa la 
culpa al Canciller alemán por no ha-
ber podido impedir la guerra austro-
italiana. 
VAPORES LLEGADOS 
Nueva York, 15 
Sin contratiempo en la travesía 
han llegado el "Pleiades", de Matan-
zas, y el "Paloma", de Ñipe. 
EN IAVOR DE UNA BUE^íA 
AMISTAD 
lokío, 15. 
El día 10 de este mes salió para 
los Estados Unidos, en el vapor "Ten-
yo Maru," el Rev. Clay Mac Cauley, 
jefe de la Misión Unitaria America-
na en Japón y uno de los más po-
pulares misioneros en el Extremo 
Oriente. 
El Rev. Mac Cauley representará a 
la Misión Unitaria Japonesa en la 
próxima conferencia que se celebra-
•á en San Francisco, en el mes de 
Agasto, regresando después a Japón 
para asistir a las conferencias ameri-
canas que se celebrarán en la So-
ciedad Asiática del Japón, en la 
Americana de la Paz y en la Pacífi-
co Japonesa, ésta presidida por el 
Conde de Okuma. 
Además habrá conferencias ím ía 
Asociación de la Concordia, cuya or-
ganización tuvo por base promover 
las amistosas relaciones intennriona-
hs. 
(Pasa a la última plana) 
UN T R A N S P O R T 
Desde hace tres días se encuentra 
anclado en la bahía de Matanzas un 
transporte inglés que va a cargar azú-
car para el gobierno do Su Majestad 
Jorge V. Dicho transporte tiene ya 
a su bordo veinte mil sacos embar-
cados por la casa de Sobrinos de Bea 
y Ca., y comenzó a recibir veinte y 
cuatro mil sacos más que embarcará 
la "Munson Line". Ese azúcar adqui-
rido directamente por el gobierno in-
glés va destinado al ejército británi-
co. 
Hace próximamente un mes visitó 
también Matanzas, otro barco con el 
mismo objeto, que llevó de Matanzas 
un gran cargamento de azúcar, y fué 
s 
VA A CARGAR AZUCAR PARA EL 
GOBIERNO BRITANICO 
torpedeado por los submarinos ale-
manes. 
Un rasgo del valor de los marinos 
ingleses. Casi todos los buques mer-
cantes de nacionalidad inglesa, que 
se han visto en el puerto en estos días 
E L P U f R T O 
tienen borrados el nombre del buque, 
y el puerto de la Matricula, y el trans 
porte a que nos referimos, que está 
pintado de azul oscuro, ostenta con 
grandes letras blancas este letrero: 
"Britshis Transport" como si con ello 
quisiera decir al enemigo, que ni le 
teme, ni oculta su gloriosa nacionali-
dad. 
El referido buque tardará aún ocho 
días en salir, pues suponiendo que 
embarque tres mil sacos diarios, co-
mo tiene que tomar veinte y dos no 
podrá abandonar el puerto de Ma-
tanzas. 
GABINETE DENTAL 
Nuestro estimado amigo el emo-
cido cirujano dentista señor P. de 
Lara y Zaldo ha establecido un ga-
bireto dental en Galiano 50, y la 
inslalación es superiormente esp en-
dida. 
•«lÁ+DC-
LAS CAMPANAS DE LA LIBER TAD DE LOS ESTADOS UNIDOS.— Esta fotografía fué tomada en los mo-
mentos en que se llevaban para la Exposición de Panamá, las campanas que dieron el aviso de la libertad de 
los Estados Unidos, hace 140 años. 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A 
VISITAS D E DIPLOMATICOS 
E l Ministro de España y los E n -
cargados de Negocios de China y Hai-
tí, visitaron esta mañane. separa;da-
me^te. al Secretario de Estado» 
Anteayer como a las cuatro de la 
tarde llegaron a Matanzas en automó-
vil procedentes de Cárdenas, los dis-
tinguidos jóvenes Julio Castro y 
Azunsolo, hijo del rico hacendado 
cardenense de ese apellido, y Mario 
Villa quienes Iban a Matanzas, para 
asistir al baile que por la noche se 
celebró en el Bellamar Club, Inaugu-
rado anteayer. 
Castro y Villa habían sido Invita-
dos a dicha fiesta. 
Hospedáronse en el hotel "El Lou-
vre". Raúl Marcos, Juan M. Prendes, 
Benjamín Chávez, Enrique de Vera, 
y Aragón, dieron una vuelta por la 
ciudad, en su máquina. 
A la playa dirigiéronse los ocupan-
tes del automóvil, marchando a re-
gular velocidad, cuando al llegar fren-
te a la quinta propiedad del señor Es-
cobar, y al tratar de dar la vuelta, de-
I sengranáronse las ruedas de la má-
quina, volcándose ésta,, y recibiendo 
contusiones varias, todos los que en el 
automóvil viajaban. 
A l lugar del suceso acudieron In-
mediatamente todos los vecinos de la 
playa brindando asistencia a los he-
ridos y éstos en varios coches fueron 
llevados a la Estación Sanitaria, y 
allí curados por los médicos de guar-
dia. 
DOS CAUDILLOS MEXICAN.OS.— Esta interesante fotografía, muestra 
al público a los conocidos generales Felipe Angeles y Félix Díaz. 
Según las noticias recibidas nos dicen que, el general Angeles ha pasa* 
do a los Estados Unidos, y se encuentra en camino de Boston donde tendrá 
una entrevista con los mejicanos residentes en dicha ciudad. La opinión 
general es, que Angeles quiere tratar de la situación de Méjico con el so-
brino de Félix Díaz y tratar sobre la paz en su patria. 
I m p o r t a n t e r e u n i ó n 
z a y i s t a 
t i D r . R o i g r e n u n c i a r á 
En vista de los argumentos jc-
puestos, y atendiendo principal menta 
a la conveniencia política de conser-
var esa alta posición para el zayis-« 
mo, ee acordó que el doctor Roig so-
licite una licencia de diez o quince 
días y que a su vencimiento presen-
te la renuncia del cargo de Presiden-
te del Ayuntamiento habanero. 
Lo eustituirá interinamente duran-
te esa licencia el Vicepresidente da 
la Corporación, señor Antonio Cla-
rens, de filiación asbertista. 
El candidato que presentarán loa 
zayistas para sustituir al señor Roig, 
aun no se sabe quién será. 
Suenan, sin embargo, los nombres 
de los señores Baguer, Homedo y 
Cuesta. • | 
M o í r c r -
En el bufete del doctor Zayas, si-
tuado en Morro 3, ha tenido efecto un 
importantísimo cambio de impresio-
nes entre el Jefe del Partido Liberal 
y los concejpales zayistas, tratándose 
acerca del conflicto surgido en el 
Ayuntamiento, con motivo de pre-
tender un crecido número de ediles 
plantear cuestión de confianza a su 
Presidente el doctor José Roig e Igua-
lada, para obligarlo a renunciar o en 
su defecto destituirlo, por no estar 
conforme con sus procedimientos y 
conducta desde ese alto cargo. 
El Comité Ejecutivo de la Asamr 
blea Municipal del Partido Liberal, co 
mo saben nuestros lectores, había 
concedido un amplio voto de confian-
za al doctor Zayas, para resolver ese 
conflicto concejil. 
Bl doctor Zayas, cumpliendo ese 
acuerdo, citó a su despacho a los con-
cejales liberales, tanto a los que de-
fendían al doctor Roig como a los 
que atacaban y censuraban sus ges-
tiones como Presidente de la Cáma-
ra Municipal. 
En esa reunión se deliberó am-
pliamente sobre tan Importante te-
ma. 
Los concejales zayistas contrarios 
al doctor Roig, a pesar de ser éste co-
rreligionario suyo, expusieron que la 
cuestión planteada por los ediles a 
su actual Presidente estaiba tan ade-
lantada y era tal la decisión y ener-
gía con que se queria proceder en 
este caso, que si el Partido trataba 
de sostener al doctor Roig en la Pre-
sidencia del Ayuntamiento era seguro 
que los liberales perderían esa posi-
ción política. 
Agregaron que câ o de que el 
doctor Roig renunciara ellos asegu-
raban que el sustituto sería un con-
ceja! liberal zayista, pues a ello es-
taban comprometidos bajo palabra de 
honor todos los ediles, que firmaron 
la petición de jesión extraordinaria 
para plantear al señor Roig la cues-
tión ce confianza. 
Esta mañana apnreció flotando en 
el río que pasa por el fondo de la 
fábrica do cerveza "Polar," Gonzaia 
Posada y Vega, de 17 años, l impia 
botas y vecino de San Joaquín 2;5. 
Este individuo fué el que hace doa 
días se ahogó en el río Almendares, 
en los momentos en que se bañaba. 
^uó remitido al Necrocomio. 
C H A F F E U R PERJUDICADO ' 
El chauffeur Ramiro Soto Entral-
go, vecino de Monserrate 131, denun-
ció a Miguel Angel Payne, vecino da 
Carlos I I I número 8, de haberle es-
tafado ocho pesos, importe de un 
viaje en automóvil. 
" ~ ? ó F p b r j u r i o 
Cecilio Gllache, de Zanja 106, fué 
detenido ayer por el agente Suárez 
por estar reclamado por el Juzgado 
de instrucción de la Sección primera» 
por perjurio. 
S'AGrNü DOü. 
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E D I T O R I A L 
E L R E M E D I O UNICO 
®@@® 
GR deficiencias de ia 
administración muni-
cipal se encuentran 
muchos propietarios 
urbanos de la Habana 
en situación que les dificulta ha-
cer valer sus derechos ante los tri-
bunales en los casos más frecuen-
tes de contienda con sus inquili-
nos por incumplimiento de con-
trato. 
Es el caso que esos propieta-
rios, que, como decimos, son mu-
chos, están pagando por sus fin-
cas una contribución que no guar-
da armonía con la renta oficial-
'ñiente fijada, porque no se han 
hecho en tiempo oportuno las 
rectificaciones oportunas, pedidas 
por los interesados. Si éstos, dl:e 
III Día, "tuvieran necesidad de 
Un certificado para de acuerdo 
con el Art. 24 de la Ley, deman-
dar al inquilino de ia casa por 
falta de pago, no podrían hacerlo, 
;á: no ser falso, pues tendría que 
' ^pedirse declarando la renta en 
que aparece amillarada la linca, 
antes de la rectificación y no con 
la. verdadera, dando lugar a quo 
el Juzgado en que se estableciera 
la demanda no le diese curso, de 
acuerdo con el Art. 24 de la l3y de 
Impuestos al notar la diferencia 
existente entre la declaración del 
demandado y el certificado expe-
dido por'la Comisión (la de Im-
puestos) siguiese causa crimina! 
al demantante, por defraudación 
de: Municipio." 
Otras deficiencias de! mismo 
orden y tan graves como la apun-
tada, podríamos consignar; mas 
para muestra de descuido, de 
abandono, de preterición de î s 
intereses del vecindario, paréce-
nos que el botón que ofrecemos 
ka suficiente. 
„; Toquemos otro registro y .ve-
romos que nos da el mismo so-
nido : 
"Para nuestro desenfadado go-
bierno municipal habanero—dice 
E l Mundo—importan nada o muy 
poco las leyes que regulan la ha-
lienda de este Ayuntamiento. Se 
'Vstá observando que se ordena o 
^disponen pagos sin hallarse con-1 
lignados en presupuesto, y con 
Mande su anuncio al Dl̂  
RIO DE LA MARINA. 
cargo a "resultas" afectas a o í t m 
obligaciones, hecho este tan gra-
ve que ha de originar serias res-
ponsabilidades para la alcaldía si 
quisiera exigírselas la intervencióa 
general del Estado. Después del 
mes de febrero—en el que se pro-
para el proyecto de presupuesto—-
no pueden establecerse en él mo-
dificaciones que impliquen au-
mento en la cuantía de los tribu-
tos ni en la de los gastos. Pues 
bien; después de esa fecha, en el 
mes de junio, el ayuntamiento ha 
aumentado en más de "un mi-
llón" los ingresos y ,tambi6n, los 
gastos lo que es contrario a ia 
ley; lo que debería obligar al Go-
bornador de la Habajia, o, en su 
defecto, al presidente de la Repü-
blica, a suspender dicho presu-
puesto en su totalidad, no sólo 
por ser ilegal, sino, también, por-
que no llena ninguna de las fina-
lidades sociales y administrati-
vas a que debiera atender." 
Esto es más grave que lo an-
terior; pero es tan natural, tan 
corriente como lo anterior, tra-
tándose de nuestro Ayuntamien-
to; que tiene la anormalidad por 
norroi y la transgresión lega! 
por ley. 
Con estos antecedentes pre-
vios, no puede sorprender que 
el Estado se atribuya funciones 
que corresponden al Ayuntamien-
to; pero sí sorprende que no exi-
giendo de éste el cumplimiento de 
todas sus obligaciones, le manten-
ga, sin embargo, la totalidad de 
sus recursos. 
Lo que nos consuela de esta^ 
omisiones transgresiones y defi-
ciencias municipales es la espe-
ranza de que, al fin, liberales, 
conservadores y neutrales se con-
venzan de que el único medio de 
que la capital de la República 
pueda llegar a tener una adminis-
tración medio presentable, con-
siste, o en establecer -el sistema da 
las "comisiones," que están fun-
cionando con excelente éxito en 
alguas ciudades de los Estados 
Unidos, o en equiparar la llába-
na a Washington en cuanto a su 
régimen municipal, haciendo de 
ella un Distrito Nacional. 
L i c o r d e B e r r o 
E L A B O R A D O A B A S E D E JUGO 
^ U R O D E B E R R O Y V I N O S G E N E -
ROSOS 
1 j i II i J i . i 
U N A C O N F E S I O N I N G L E S A Y U N D E S -
A H O G O F R A N C E S . 
Cuando aquí se creía que Alemania 
sucumbiría por hambre, por falta do 
materiales- de guerra y por los mo-
tines y sublevaciones que provocarían 
los socialistas, me cansé de ridicu-
lizar tales paparruchas. Alemania 
©s un pueblo que estaba preparado 
para una contienda dura, larga y pe-
-nosa, y no era posible que hubiese 
descuidado factores tan importantes 
cuando tan sabio y diligente se mos-
tró en otros particulares. 
.. Pero yo era un apasionado, un lo-
co, un vendido. Los cables de Lon-
dres eran mucho más sinceros que yo 
Lpor necesidad tenía que morir de mbre el pueblo alemán aunque co-
miese bien diariamente. 
• Kl Tiempo, ese sabio catedrático 
de la Universidad Central de nues-
tro globo, toma la palabra cada vez 
que le llega su tumo; y ahora, a los 
pocos meses de creer que los alema-
nes ya estaban todos esqueléticos, 
salimos con que el Dail Mail de Lon-
dres, en artículo que honradamente 
titula "Una confesión inglesa" se ex-
presa de esta manera: 
V A J P O R 
A L F O N S O XII 
Se les avisa a los oasajeros que 
«e Ies venderán muy baratos sus 
equipajes. 
Baúles de camarote rfesde $4 00 
Maletas desde $1.00. 
Sacos de viaje desde S3.00. 
Sillas de extensión desde 99 cts. 
(Jorras de viaje, desde 75 cts. 
Neceseres y cuanto necesiten en 
E L L A Z O D E O R O 
Manzana de Gómez, trente al Parque 
i 3234 
t k i h v w v i aa orana ia ¿uopepiajp jo* -coi ap ooipoioed ja so 1703? 
"Los éxitos alemanes se preparan 
en^ gran parte en los laboratorios 
químicos de Alemania; un químico 
alemán es de más provecho para su 
país que un batallón entero de solda-
dos. Los alemanes están preparan-
do a los ingleses una sorpresa, des-
pués de otras. Hace tres meses, en 
Inglaterra se creía que los alemanes 
estaban miuriéndose de hambre, y hoy 
vemos que la carne es más barata en 
Alemania que en Inglaterra. La na-
cionalización de los víveres era una 
medida de precaución científica y de 
ninguna manera una medida de des-
esperación. 
Lo mismo pasa con el cobre. Cuan-
do los funcionarios alemanes en Bél-
gica empezaron a buscar y reunir ob-
jetos de cobre, en Inglaterra se hizo 
constar con gran satisfacción que en 
Alemania escaseaba el cobre. Pero 
ahora parece más bien que es el 
Ejército inglés el que carece de gra-
nadas. 
Guandos los niños alemanes em-
pezaron a reunir piezas de oro, creía-
mios que este metal precioso se había 
acabado en Alemania, pero ahora 
resulta que la existencia de oro en 
Alemania basta completamente pa-
ra los menesteres del país. En los 
puertos alemanes existen inmensas 
cantidades de algodón. Las calles 
de las ciudades alemanas están lle-
nas de gente joven. La Industria 
alemana no está impedida en su mar-
cha por ninguna huelga, y una cues-
tión de alcohol, como aquí, no existe 
en Alemania, a pesar de que la gue-
rra dura ya diez meses." 
Claro, después de leer esto, que-
dan confirmados mis desaciertos, mis 
errores. 
Porque no cabe duda que los ale-
manes carecen de todo, hasta de mu-
niciones, Y los aliados abundan en 
materiales de todas clases y muy 
principalmente en los llamados de 
guerra. 
iPor eso van ganando! 
Los franceses, por no ser menos, 
S I E M P R E Q U E V D . O I G A 
HABLAR DE TELAS DE 
NOVEDAD Y CORTE ELE-
GANTE, EN TRAJES PA-
RA CABALLEROS, ESTE 
SEGURO DE QUE SE RE-
FIEREN A LA 
m de 
J . t l E S 
San Rafael e Industria 
NUESTRA REPUTACION 
ESTA FUNDADA E N ES-
TA JUSTA CONSECUEN-
CIA DE UNA LABOR ASI-
DUA PARA PROVEERNOS 
DE LOS GENEROS MAS 
MODERNOS Y CONFEC-
CIONAR CON ELLOS LOS 
ULTIMOS ESTILOS. 
ACUDA USTED Y SE LO 
DEMOSTRAREMOS; AUN-
QUE SERIA EXTRAÑO 
QUE NO FUESE YA NUES-
TRO CLIENTE CONVEN-
CIDO. 
R E M I T I M O S G R A T I S A P R O V I N C I A S N U E S T R O C A T A L O G O I L U S T R A D O 
cuba n m o m i i s i í 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R ' 
B o d a s , baut izos , en t i erros , p a s e o s , diligencias ^ 
jes al c a m p o , v ia jes i n t e r - u r b a n o s , etc., etc. > 
T e l é f o n o F - 1 5 2 2 . T e l é f o n o A - 8 8 S R ' 5 
T e l é f o n o T e l é f o n o A - 3 3 f 5 . A - a m a . 
C u a l q u i e r a q u e s e a el e s tado del t i empo y ia h 
del d í a o de la noche , n u e s t r o s e r v i c i o es puntual 
. a los m i s m o s p r e c i o s . 
B a t u r r i l l o 
C 3055 
S u f r e 
Horriblemente 
A la hora de su diaria visi-
ta, el novio, en vez de hallar 
a su novia alegre, sonriente, 
satisfecha y contenta, la en-
cuentra llorosa, acongojada, so-
llozante. 
¿ E s q u e t i e n e c e l o s ? 
Nada de eso. Ama a su no-
vio, tiene en él confianza, pero 
la neurastenia la consume y le 
hace imaginar penas que no 
sufre, desdenes que no le ha-
cen, y su padecimiento cruel, 
desespera a su amante, qu« 
cariñoso protesta amor eterno, 
apena a sus padres que la ven 
consumirse, víctima de su mal 
de servios. 
La Neurastenia, se Cora 
C O N E L 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e r n e z o b r e 
que se vende en todas las far-
macias. A n u n c i o 
Di 
San Lázaro 19» 
Por unanimidad de liberales y con-
servadores, el Ayuntamiento de Con-
solación del Sur ha acordado rebau-
tizar una importante calle de ía vi-
lla con el nombre de Wifredo Fer-
nández. Y aunque no soy muy par-
tidario de las apoteosis en vida, por-
que la historia está llena de chascos 
ñor esta causa, sinceramente ^elici-
Lo a los consoleños por su acuerdo, 
enaltecedor de un nombre que ha 
enaltecido grandemente al pueblo 
donde nació y jugó cuando niño el 
hombre que lo lleva. 
Cumplen los pueblos un alto deber 
cívico y dan las corporaciones un fe-
cundo ejemplo de justicia, ensalzan-
do, glorificando, eternizando si es po-
sible, a aquellos de sus hijos que, 
foimaáot por sí mismos, elevados por 
propio mérito y esfuerzo propio, se 
abren camino hacia las alturas so-
ciales, influyen grandemente en los 
asuntos patrios, ennoblecen la pren-
sa, laboran por el progreso y la cul-
tura públicas, y concillan sabiamen-
te sus deberes de patriotas, con sus 
amores, sus preferencias y sus cui-
dados en pro del riconcito donde 
aprendieron a amar la vida, al dulce 
calor de los padres y en el senj de 
la virtuosa familia. 
Cuba ha de sentirse complacida de 
Wifredo Fernández; Vuelta.Abajo le 
debe agradecimiento; Consolación es 
honrada por él, y por él querida, in-
cesantemente: y si los ciudadanos que 
tal hacen, en fuerza de talento y bue-
na voluntad no merecen que lSus pai-
sanos exterioricen su complacencia, 
siquiera aplicando su apellido a una 
calle, no sé para cuándo guardarían 
sus justicias los pueblos. 
Cuando en algunas poblaciones de 
nuestro país hay turbas que gozan 
al ver discutido, injuriado, y a la 
vez pobrísimo y a la vez digno al 
hijo que ha luchado, amado, hecho 
el bien y en su medida glorificado 
el r.-ombre de su pueblo, mientras al 
aventurero, al desconocido y al mis-
mo desequilibrado se adula y ama, 
conforta el espíritu y alegra el alma 
todo acto de equidad y gratitud co 
mo el comentado. 
por comprendidos los deberes ri 
triotisme, y por sagrado el ? p*" 
ajeno, y por sincera la pret!^3 
honradez de nuestras costumh ^ 
Lo he dicho otra vez: el que 
un voto, comete mayor delito S i 
i que hurta un cerdo; el que I 
j una elección es más criminal cr 
; que falsifica un pagare; el n¿e ^ 
; sotea un derecho, y lleva al Con Pl' 
! so o al Gobierno hombres no sinfí 
j ticos a la mayoría, privando a 
patria del concurso de homb'-a- ^ 
j no compran conciencias ni aUndi 
vo'os, bien merece excecración ^ 9 
i tigo. " ^ 
Pero ¿cómo quiere "Patria v \\ 
bertacl" que no exculpen a sus inl 
trunientos los legisladores que a eii 
deben la alta investidura? Z05 
! J. N. Aramburu, 
S U C E S O S 
[ ESCANDALO 
Juana Llanos, sin domicilio y j , 
45 años, fué presentada en la qui^ 
de Policía por el vigilante 1,029, M 
oolás González, el que la acusa dt 
que, en estado de embriaguez, (3 
maba un fuerte escándalo en Manii-
que y Zanja. 
DENUNCIA DE HURTO 
Salustiano Rodríguez y Moret, d» 
30 años, de Reina 34, denunció a las 
9 de la noche de ayer, que momentoi 
antes se había bañado en la ducha de 
su casa que es de vecindad, colocando 
sobre el marco de la puerta un p«. 
queño bulto que contenía 19 p̂ og 
a. m., y que al salir de la ducha, no 
se acordó de recoger, volviendo al 
poco rato; pero ya el dinero habla 
desaparecido. Sospecha el Rodrígnei 
del vecino Miguel Blaboa, que cuan-
do él salió del baño, el Balboa se en-
contraba frente a la puerta de la du-
cha, y de María Carbajal que entrf 
después que éd. 
Se dió cuenta al Corrección al. 
This Double-Cable-Base Gives Federal Tires "Extra Service" 
THE heavy double steel cables imbedded, cióse down to the base, in a soft bead filiar, elimín-ate the four costly troubles that are common 
to tires made with the hard sharp-pointed bead-filler. 
Federal Tires are free from rim-cutting, side wall blow-
cuts just above the rim, tube pinching and the danger 
of a tire blowing from the rim. tv 
Rugged and FI&inTread. A l l Stylea and Size» 
J, B, Giquel y Cía., San Lázaro 9 3 1 Teléfono M I 6 2 
también hacen su confesión corres-
pondiente, y Gustavo Hervé, después 
de haber estado cuatro días sin pu-
blicar "La Guerra Social," secues-
trada por el gobierno, se arranca en 
su primer número con el siguiente 
párrafo salido del alma: 
"Los resultados obtenidos desde 
fin de Septiembre parecen verdade-
ramente demasiado medianos para lo 
que nos han costado. Todas nues-
tras tentativas para romper las lí-
neas enemigas han fracasado desde 
el invierno a la fecha. 
Fracasamos del lado de Soissons, 
en Crouy. Quisimos estrangular la 
herida que forman las líneas alema-
nas del lado de San Mihiel; pero si 
tomamos las Egarpes, a costa de pro-
digios, de bravura y de pérdidas ho-
rribles, la hernia de Saint-Mihiel si-
gue sin operar. Intentamos hender 
las líneas alemanas en Champagne; 
hicimos un gran esfuerzo, y, confe-
sémoslo, a pesar de pérdidas que ha-
cen temblar, no lo logramos. 
Actualmente pugnamos por abrir-
nos paso del lado de Arras; tras bri-
llantes comienzos, la operación so 
perpetúa y es cosa de .pr^guatarse si 
en el mes que ha transcurrido no han 
acumulado los alemanes en aquel 
punto fuerzas considerables. Se es-
pera que esta vez será la buena; pe-
ro a fuerza de esperar se comienza, 
no digo a desesperar, pero sí a sen-
tir cierto malestar. 
Todo el mundo tiene la impresión 
de que, sin que nuestros asuntos mi-
litares vayan mal, no van muy bien, 
y que hay en la enorme máquina al-
go que no funciona como es debido. 
¿Qué? ¿Se carece de municiones? 
¿Carecen de ellas los ingleses? Si 
es así, que se mantengan a la de-
fensiva mientras se obtiene e\ re-
puesto de municiones necesario; pe-
ro que no se haga matar centenares 
de miles de hombres, con el pretex-
to de dar una mano a los rusos, en 
empresas que no es posible llevar 
adelante, que no es posible sostener 
algunos días por la falta de municio-
nes. 
Que de una vez se diga al pueblo 
y al ejército que los ingleses y nos-
otros tomaremos la ofensiva cuando 
tengamos las municiones necesarias 
y no antes." 
Ya ven nuestros lectores, que son 
opiniones franco-inglesas las que re-
producimos y que no se les puede 
tachar de antipatriotas o apasiona-
das, opiniones que vienen a confir-
miar las expuestas aquí muchas ve-
ces con escándalo de sabios de bo-
dega y de estrategas de café. 
G. del R. 
RE6UNTAS Y 
RESPUESTAS 
. —El primer país que esta-
bleció el régimen constitucional no es 
Inglaterra sino España. La Carta 
Magna que inició el régimen liberal 
en Inglaterra fué en 1216 y los Esta-
tutos de Oxford redactados en 1258 
nrecedieron a loa de Westminster 1\ 
rados en 1272, que fué cuando comen-
zaron a regir las libertades inglesas. 
Pues de muchos años antes exis-
tían en el reino de Aragón el fuero 
de Jaca de 1064 en el que se estable-
cían derechos individuales, promulga-
dos por Sancho Ramírez, Alfonso I I 
de Aragón los adicionó en 1187 y ade-
más había el fuero de Sobrarbe. En 
sus artículos se consignaba la invio-
labilidad del domicilio y otras fran-
quicias del ciudadano; y Emilio Cas-
telar dijo que "el régimen parlamen-
tario de Aragón en la Edad Media 
era tan parecido al de Inglaterra, qu-
parece que ésta lo copió de los Esta-
tutos de Aragón muy anteriores a la 
Carta Magna". 
Juan R.—tío es cierto que con la 
vejez decaiga la inteligencia. Los que 
en su buena edad son instruidos, dis-
cretos y eabios, lo son ¡más cuando se 
hacen viejos; pero el que de joven es 
estulto y necio lo es más cuanto más 
vlv©. 
El Kaiser.—Conocía esa propiedad 
de los números, pero no se más que 
usted en la materia. 
V^ras.—No hemos podido averi-
guar lo que usted pregunta. 
Galaico.—Pablo Iglesias es gallego. 
"Patria y Libertad," revista vete-
ranista, des;'prueba la última amnis-
tía del Congreso para los delincuen-
tes electorales; ley que ya es ejecu-
tiva por precepto constitucional. El 
colega considera antipatriótica y de 
una detestable enseñanza esos perdo-
nes de un delito cuya constante co-
misión prostituye las costumbres po-
líticas, falsea el sufragio y permite 
al ambicioso y al picaro usurpar la 
representación de las clases popula-
res. "En todas partes se falsea el 
sufragio." "En todos los países nay 
frí.udes electorales, y perdón para los 
falsarios." Son los argumentos en 
uso, las atenuantes manoseadas; co-
mo si fuera excusa para la prosti-
tución de nuestras familias que en 
el barrio hubiera prostitutas; como 
si no debiéramos encaminar al hijo 
por caminos de bien y de moral, por-
que en todas las familias haya un 
Judas y en todos los pueblos niños 
m lc?"iados. 
Y además: "Es éste un pueblo jo-
ven; carecemos de experiencia; la pa-
sión política perturba a nuestros hom-
bres poco avezados a la lucha cou.i-
cial," agregan los agentes del so-
borno y el refuerzo. Y aunque pasen 
años, siempre seremos inexperientes, 
y aunque envejezca la república, 
siempre nos tendremos por jóvenes 
para obrar mal. No sé cuándo dare-
m-'-s por terminado el aprendizaje, y 
Sombreros li 
de paja Belga 
E Q U I P A J E S 
Maleticas para baño. 
F. C0L11A Y FUENTE 
OBISPO, 32. TELEFONO J.236, 
M i g u e l F . M á r q u e z 
C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, solares j 
fincas rústicas, dinero en hipoteca, 
al tipo más bajo de plaza, con tod» 
prontitud y reserva. 
Oficina: Ouba, &i de S a 6, Tetó-
fono A-84Ó0. 
13444 31 A - , 
A C C I O N E S PETROLERAS 
Son seguro y gran negocio; pe« 
esto depende del acierto en la ELEC-
CION de Compañía. Tome, por Un-
to, la precaución. ANTES DE COM. 
PRAR, DE HABLAR C O X M 
aunque sea por teléfono: nada » 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. &t* 
clalista en Negocios Petroleros^-W' 
ciñas: San Miguel, 56.—Habana. -
Teléfono: A-4515.—Cable y 
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. „ fl 
18245 31 J1* 
C a n t e r a s de Camoa 
S e n e c e s i t a n t r a b a j a d o r e s , 
p e o n e s , m a n d a r r i e r o s , e t c . ; s e 
p a g a n b u e n o s j o r n a l e s d e s d e 
$ 1 . 2 5 a $ 1 . 7 5 M o n e d a O f i c i a l ; 
t i e n e n b u e n a v i v i e n d a , a g u a b u e -
n a y a b u n d a n t e . 
E n l o s c a r r i t o s d e l H a v a n a 
C e n t r a l s e t o m a p a s a j e a l a 
e s t a c i ó n d e " J a m a i c a " , q u e e s -
t á a l p i e d e l a c a n t e r a , s o t a r » 
d a c i n c u e n t a m i n u t o s . 
JO' 
,0* 
PASTILLAS DE BREA A 
C O D E I N A y T O L U 
DEL 
D o c t o r G O N Z A L E Z 
Aplaca la T o s Instantáneamente 
ffAKANA. JUEVES 15 DE JULIO DE 1915. ¿HARTO ¿rt* LA MARINA PAGINA TBB». 
DESDE ESPAÑA 
De la v ida del p e r i ó d i c o 
QUELLA noche, estaba 
en la redacción "un 
amigo de la casa.'' Era 
hombre pequeñín, gor-
do y amable. Se lia-
don Gervasio. Entraba 
ocupaciones. Podía acercarse a la 
Universidad, hablar con los estu-
diantes, averiguar lo que pasaba 
dentro... Estos días, era cuando 
se demostraba mejor que D, Fer-
mín era bueno como un pedazo 
de pan, al menos, con los estu-




rl dudas sobre la oportunidad de 
, visita Recorría la redacción 
Su sus ojillos de inquisidor pa-
rífico* se restregaba las manos, y 
aventuraba su pregunta eterna: 
—¿Qué hay.. •? 
En seguida iba a sentarse entro 
«na mesa y el armario de los li-
bros Ojeaba unos periódicos. Ca-
llaba. Oíase el rasgueo de las plu-
mas que redactaban las noticias, 
los sucesos, los telegramas de úl-
tima hora. De repente, sonaba es-
te saludo: 
_¡Hcla, joven batidor...! 
Era el redactor-jefe quien ha-
blaba. E l joven batidor era Don 
Gervasio. E l cual, temerosamente, 
como si tuviera dudas sobre la 
originalidad de lo que iba a de-
cir, soltaba estas palabras: 
l_Hoy apunté otra frase origi-
nal de un sermón de D. Hermo-
genes... 
Le pedíamos la frase; la de 
aquella noche era la siguiente: 
"—La humildad de Nuestro Se-
ñor Jesucristo, amados hermanos 
míos, la humildad de Nuestro Se-
ñor Jesucristo era tan grande, que 
entró en Jerusalén a caballo scn 
bre un pollinejo." 
A Don Gervasio le entusiasma-
ban las frases. Tenía algo de mal-
diciente hipocritón, y mucho de 
ingenioso y de curioso. Entre los 
buenos "amigos de la casa," ha-
bía quienes llevaban al periódico 
las noticias de bodas; y quienes 
las notas necrológicas; y quienes 
los relatos de las fiestas de Igle-
sia... D. Gervasio llevaba las 
frases. Era quien nos comunicaba 
todas las que se pronunciaban en 
la urbe. Por él supimos una vez 
que D. Fermín Canella estaba 
muy empeñado en que asistiera un 
íntimo suyo a una de sus confe-
rencias de Extensión Universita-
ria. D. Fermín tiene un gran ce-
rebro, pero tiene un corazón mu-
cho mayor. Es hombre sencillo y 
llano, que si en los libros satisfa-
ce, en el trato hechiza. 
Cuando comenzó la conferen-
cia aún no había llegado su inti-
mo. D. Fermín le había destina-
do una silla al lado de la tribuna. 
Empezó de mala gana: 
—Señoras y señores: 
Hablaba de cosas áridas, discu-
tibles, todavía faltas de la nece-
saria documentación. Y cuando 
ya se había adentrado en su dis-
curso, sintió que abrían la puer-
ta, empinóse, vió a su amigo, e hi-
zo esta frase: 
—Porque científicamente, se 
debe reconocer, señoras y seño-
res... "¡Coime, chacho, gracies 
a Dios," siéntate aquí . . . ! se de-
be reconocer, señoras y señores... 
Cuando D. Gervasio recogía 
jaás frases de D. Fermín era en 
los días de exámenes. E l tenía po-
co que hacer; no le apuraban las 
a uno de cuestiones en que 
salió a relucir una migaja de li-
teratura: 
—Vamos a ver, rapaz... No te 
asustes... ¿qué obras escribió 
Cervantes? 
— E l Don Quijote... 
—¿Y qué más . . .? 
—No lo s é . . . 
—¿Cómo que no lo sabes? ¡Va-
ya si lo sabes... i 
—No, señor... 
—Que sí, hombre, que s í . . . La 
Galatea, las Novelas Ejemplares, 
el Persiles y Segismunda... ¿Es 
verdad o no es verdad? 
—Sí, señor, es verdad... 
—¡Pues claro, hombre, pues cla-
ro . . . ! ¡Cuando yo te decía que 
lo sabías.. . 1 
Esta exclamación final era la 
que D. Gervasio apuntaba. Y 
cuando no llevaba alguna frase, 
procuraba llevar alguna historia. 
Aquella misma noche contó una. 
Había ocurrido en otra redacción. 
La ciudad tenía entonces un mag-
nífico teatro—el del Pasaje, —A 
este segundo teatrillo había lle-
gado una compañía de zarzuela, 
compuesta de pobres cómicos que 
habían atravesado por las más de-
sesperadas aventuras. Morcillo, el 
Director, era hombre fiero: pero 
esto no le ayudaba a representar 
mejor que los demás. 
Nuestro colega de prensa ha-
bía dado de este modo la noticia 
del debut: 
"—Anoche, operó en el teatro 
del Pasaje la partida que capita-
nea el señor Morcillo.. .•• 
En la redacción del colega ha-
bía dos repórters. Cuando a la 
tarde siguiente se presentó en ella 
el señor Morcillo, los encontró a 
los dos. E l señor Morcillo lleva-
ba un garrote bárbaro. Dió con 
él un porrazo en el suelo, y pre-
guntó: 
—¿Me van a decir ustedes cuál 
de los dos puso el suelto de tea-
tros que salió esta mañana? 
Y los dos se señalaron a la vez, y 
dijeron a la vez: 




Mondariz se Impone 
E l año pasado, estuvo en Mon-
dariz el señor Secretario de Sa-
nidad y este año ha salido el 
doctor Andrés García Santiago, 
Representante a la Cámara, con 
e] objeto de tomar sus medicina-
les aguas. Si usted no puede ir. 
a Mondariz, tómelas aquí. En esia 
Agencia se reciben del Manantial 
cada diez días-
Eduardo Hernández. 




14 Julio 1915. 
Observaciones a las ocho a 
indiano 75 de Greenwich: 
barómetro en milímetros: 
ttnar, 760.58; Habana, 761.10; -
^ntiago de las Vegas, ^60.90; Ma-
761.49; Isabela, 760.73; San-
^ Uara, 761.46; Camagüey, 760.45; 
santiago, 759.99. , 
temperaturas: 
Sñnn ' <lel amento 26o6, máxima 
?r\mmima 2408 • 
habana, del momento 26o8, máxi-
^ SloO, mínima 26o0. 
to ¿ cla8ro de las Vei:as, del momen-
Mat máxima 33ol, mínima 23o5. 
toa qo , as' del momento 28o9, máxi-
^ 2 0 1 , mínima 24o0. 
maS?Ma' del momento 30o0, máxl-
Sa t mínima 25o0. 
toáxi™ 0„Clara' del momento 27o0, 
« ^ a 32o5, mínima 25o0. 
í i m a 1 ^ ^ ' del comento 27o8, md-
^ 3lo3, mínima 23ol 
Ulago, 
33o0 momento 27o4, má-
C ? ^ ' dirección y fuerza en 
^Por segundo: 
SapSA?E- flojo; Habana, S. 3.6; 
n̂zas * o1*3 Veg:as' E- floioí Ma-
Santa n * - i Isa^ela, SSE. flojo; 
f , ^ Clara. ENE. 3.6; Santiago, S. 
Liuvia: 
Santa n 
^ mlm ' llovlznas; Camagüey, 
mínima 26o0. 
me-
í ^ o del cieio 
Plnar. Sant a Clara y Camagüey, 
Publicaciones 
^ E l F i n a n c i e ^ o , , 
,£1 último número de esta importante 
revista contiene el siguiente sumario: 
Abusos y Desvíos.—Emancipación 
Económica por Juan S. Padilla.—De 
actualidad.—La caja de Ahorros de 
la Asociación de Dependientes.—Ob-
servaciones Económicas. —La protes-
tas de Letras y la Mención sin gastos. 
—'Documentos Históricos.— Informa-
ciones de los mercados. 
Créanos, señora 
Si quierre vestidos de verano, ele-
gantes, frescos y duraderos, vaya a 
"La Granada", Obispo y Cuba. Hay 
estilos cranceses y americanos. Todos 
a precios de saldo, de arrebato, de 
quemazón. 
Créanos, señora, le conviene visi-
tar "La Granada", Obispo y Cuba. 
parte cubierto; Habana, Santiago de 
las Vegas, Matanzas, Isabela y San-
tiago, despejado. 
Ayer llovió en Mantua, Artemisa, 
Salud, Alquizar, San Nicolás, Caimi-
to, Bejucal, Melena del Sur, Güines, 
Madruga, Jovellanos, Jagüey Grande, 
Clenfuegos, Abreus, Rodas, Real Cam 
piña, Constancia, Perseverancia, San 
U c i s c o , Aguada, | 
Guisa, Baire, Santa Rita, Omaja, Vi( 
toria de las Tunas, Bayamo, La Ma-
ya, Cobre, Central América, Biran y 
Songo. 
La riqueza de los pueblos depende 
de sus productos agrícolas e indus-
trias de todas clasts; pe/o más de 
las industrias, como lo demuestran 
Inglaterra y Alemania, de suolo po-
bre y mucha producción industrial. 
En la misma España se ve que la re-
gión menos feraz, Cataluña, es la 
más rica, por las industrias que pro-
duce; mientras que resulta a la in-
versa Andalucía: pobre, por falta de 
industrias, sin embargo de temv ua 
suelo fértil. 
Pero las industrias fiólo pueden 
desarrollarse en los pueblos cuando 
encuentran protección en el poder 
público, y en la nación toda. Sin esta 
protección las industria^* extranjeras 
invaden los mercados nacionales y 
se pagan a extraños presos muy al-
tos por artículos que se podían fabri-
car en el país, dando trabajo a mu-
chos obreros. 
Un ejemp'o de esto. 
Compramos en el año a los ame-
ricanos unos seis millares y pico do 
pesos de manteca, más o menos adul-
terada. Estos millares podrían que-
dar en Cuba repartidos entre algunos 
industriales, criadores y miles de 
obreros, si 'a fabricaciór de esa grasa 
estuviese protegida, hasta llegar a 
la subvención, por el Estado. Aquí so 
reban los cerdos sueltos en palmares 
y se producen al año dos cosechas de 
maiz. cosa-s que no suceden, en los 
Lstí dos Unidos. 
Podemos, pues, criar y cebar los su-
ficientes paquidermos p a n obtener 
!a manteca que consumimos y mucha, 
si no toda, de la camcr que compra-
mes. Se nos dirá qu2 la pintadilla 
R-'a^a con la cría, pero esto ya no 
pjóré suceder más porque la Secre-
taría de Agricultura está preparando 
el suero, que ha de repartir gratis 
y .acabar con esa epidemii. Si el po-
der público—Gobierno y Congreso— 
y los industriales se ponrci de acuer-
do, se fabricará aquí toda la mante-
ca y ePpaís ha de recibir ^ u ello un 
pian beneficio, principalr-iente la cia-
se obrera. 
Cüba no debe intentar competen-
cia con la industria textil extranjera, 
porque carece de materia prima pa-
ra esa industria; pero ha competido 
siempre, y competirá sin duda con la 
industria azucarera porque tiene en 
su casa materia prima abundante— la 
caña—y los ingenios nada tributan 
por fabricar el dulce grano. Sólo pa-
gan el 6 o el 8 por ciento, por la ren-
ta que se les calcula a las tierras de-
dicadas a caña. A mayor abundamien-
to, entran pagando pocos derechos to-
das las máquinas e instrumentos de 
cultivo y fabrican azúcar, resultando 
estar esta industria entre nosotros 
bien protegida por las leyes, como 
merece estarlo, por ser la industria 
del país, que pudiéramos decir única 
de exportación, pues la del tabaco 
toca a su fin con la guerra europea 
y el traslado de muchas fábricas al 
extranjero. Sin embargo, la guerr.. 
terminará en plazo más o menos lar-
go y si se protege aquí la fabrica-
ción de tabacos y cigarros y se les 
abre mercados por medio de conve-
nios con las naciones de más consu-
mo, podrá salvarse esta industria pa-
ra Cuba y con ella la producción de 
la planta aromática que daba a tan-
tas y tan numerosas familias ocupa-
ción y utilidad en otros tiempos. 
Lo que dijimos de la manteca se 
puede aplicar a otros artículos d-̂  
necesidad inmediata que se obten-
drían en Cuba con mucha abundancin 
y baratez, protegiendo el poder púb'i-
co la Agricultura e industrias, como 
hacen los Estados Unidos, o hicieron 
muchos años, pagando hasta grandes 
subvenciones a los industriales. 
Vean nuestros lectores la última 
Estadística de la Secretaría de Ha-
cienda, y encontrarán en ella que ea 
el año fiscal de 1913 a 1914, compra-




Carnes saladas $4.930,194. 
(incluso tasajo.) 





A estos treinta y un millones de 
pesos que fueron a pasar a los bol-
sillos de los extranjeros, hay que agre 
gar $6.434,627 (seis millones, cuatro-
cientos treinta y cuatro mil, seiscien-
tos veinte y siete) pagados en la 
Aduana por derechos de importación 
correspondientes a los citados artícu-
los, sumando en conjunto $37.387.033 
(treinta y siete millones, trescientos 
ochenta y siete mil, treinta y tres) 
lo que paga cada año el pueblo de Cu-
ba por media docena de artículos de 
consumo diario, algunos de los cua-
les, tienen hoy un precio tres veces 
mayor al que tenían hace veinte años 
—entre otros el café y tasajo. <§ 
Estos números son de una realidad 
abrumadora, y guardan sin duda ar-
monía con las realidades de la polí-
tica; pero chocan con las teorías y 
prácticas de una Administración ba-
rata. 
Todos en la República tienen de-
recho a la vida y protección del po-
der público, y los seis y medio millo-
nes de pesos que paganíos al año de 
derechos de importación, sólo por al-
gunos artículos de mayor necesidad, 
resultan a todas luces contra la salud 
y bienestar del elemento obrero, de 
las clases trabajadoras que viven en 
la mayor estrechez y muchos de sus 
miembros en la miseria por la ca-
restía de la vida y falta de trabajo 
Estudien nuestros legisladores y 
el honorable Presidente de la Repú-
blica con su Gobierno el mejor modo 
de abaratar los artículos de primera 
necesidad y aumentar nuestra pro-
e industrial. Lleven 
¡ ( M A D R E S ! ! 
BFilud d e b u n i ñ o 
depEndE de h IecHe quE fomn: 
L a IecHe M a q m l i F i l l e g a 
f r e s c R c ñ d R s e r r i R i m 
P a r a C a m i s a s 
y Calzoncillos de hilo 
SOLIS 
O'Reilly y Sen Ignacio 
Teléfono A 8848 
La Zarzuela 
Imposible que haya quien compi-
ta con sus precios. Encajes de hilo 
anchos y angostos a 5 cts. vara, son 
baratísimor. 
NEPTÜNO Y CAMPANARIO 
Teléfono A-7604.—Alonso Hermano. 
C u r a N E U R A L G I A S , 
D o l o r e s o b C A B E Z A , j 
d e O í d o s , d e M u e l a s . ' 
R E U M A T I C O S , & & 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
a la realidad estas dos aspiraciones 
legítimas del pueblo cubano, sin dis-
tinción de clases ni de partidos, y con 
ello tendrán por lo menos la satis-
facción de haber contribuido en alto 
grado a consolidar la República y a 
aumentar su riqueza y población, su 
bienestar y progreso, encau ándola 
al mismo tiempo por el camino de un 
porvenir brillante y próspero, de una 
felicidad inmediata y perdurable. 
Una hermosa página de su actua-
ción pública y oficial que dejen es-
crita en la Historia de su país nues-
tros gobernantes y legisladores, será 
la mayor satisfacción q. tengan cuan-
do se hallen fuera del poder y lejos de 
los halagos y mentiras convenciona-. 
N O T A S D E R E G L A 
Club de Cazadores. 
El domingo dia 4 en los terrenos de 
este Club se llevó a efecto la primera 
tirada de 50 platillos sin andicap, pa-
ra el premio que regala el señor F. 
Casso. 
Scorer: 
M. Malet de 50 platillos rotos 27. 
M. Picos de 50 Idem Idem 36. 
F. Méndez, de 50 Idem Idem 16. 
J. Muñoz, de 50 idem idem 20. 
A. Piris, de 50 idem idem 15. 
El domingo 18 a las tres de la tar-
de, se descidirá en una segunda tira-
da de 50 platillos dicho premio. 
Reina gran animación en dicho 
Club, pues se espera alguna sorpresa. 
Así nos lo participa el entusiasta 
director señor Antotüo Pirís. 
Por Blandino. 
Ha causado en este pueblo muy 
buen efecto la noticia de que el Re. 
piesentante Miguel Coyula interpre-
tando el sentir general ha celebrado 
una impportante entrevista con el Dr 
Vidaurreta, prestigioso Subsecreta-
rio de Instrucción Pública, sobre el 
delicado estado de salud del íntegro 
patriota y veterano del Magisterio, 
Sr. Juan P. Blandino, nacido en esta 
villa y consagrado a la enseñanza 
desde la época del famoso Colegio de 
don José Alonso Delgado, del que fué 
profesor. 
Dado el interés con que el señor 
Coyula está trabajando en este asun-
to, y la buena disposición de los se-
ñores Subsecretario de Instrucción y 
Superintendente Provincial, se espe-
ra que el doctor Ezequiei García fa-
cilite por todos los medios una favo-
rable solución. 
Los Bailes 
El baile Verde, anunciado en notas 
anteriores, no se ha acordado por la 
sociedad "Progreso", lo que hace in-
formar no se efectuará. 
El baile blanco, anunciado para ol 
Liceo, sí se celebrará y según infor-
mes, será un gran baile. 
El coronel .señor Martínez. 
En la noche del lunes reunió dis-
tintos elementos liberales de la loca-
lidad el coronel S. Martínez, para ex-
plorar los ánimos y oídas las distin-
tas tendencias, formar juicio en tan, 
to a la unificación. Los concejales F. 
Alvarez, José Vicetto y J. Oller ex-
pusieron la verdadera situación polí-
tica local, e interpretando el sentir de 
la inmensa mayoría liberal, indicaron 
soluciones de satisfacción general. 
El coronel S. Martínez se propone 
continuar su gestión y proceder de 
acuerdo, no con preconcebidos y per-
judiciales propósitos de unos cuantos, 
sino con la aspiración sana y justa 
de todos, y las conveniencias genera-
les del Partido. 
Compañero enfermo. 
Nuestro querido compañero y ami-
go el señor Manuel Alvarez Glralt, 
se encuentra bastante mejorado de la 
dolencia que días pasados lo retuvo 
en cama. 
Celebramos su mejoría y sacemos 
votos por su completo restableci-
miento. 
El Corresponsal 
f i l i e s Correccionales 
Qy—rv — ii -m—̂Q |*| ii 
ELIC1IÜS P l i l l M E S -
Camino del Triunfo 
Por gartado o agotado que un ser 
parezca estar, vuelve a ser lo que 
era, vuelve a triunfar en todo, si to-
ma las grageas flamel. 
Nada tan eficaz como las grageas 
flamel contra el agotamiento o des-
gaste natural. No dañan el organis-
mo y siempre dan el resultado apete-
cido. 
Las grageas flamel se toman en los 
casos especiales o siguiendo un plan. 
Venta: sarrá, johnson, taquechel, 
doctor gonzález. majó y colomer y 
farmacias bfen surtidas. 
les que los rodean y servirá para que 
los recuerden con cariño las genera-
ciones de cubanos que se sucedan y 
cuantos amen a Cuba y a la raza. 
Dr. M. Gómez Cordido, 
FUNCION CORRIDA 
La dama, un poco miope y un tan-
to nerviosa, al pasar junto a Don 
Juan retrocedió asombrada, buscando 
apresuradamente los impertinentes 
de carey que llevaba sobre la falda 
sujetos a larga cinta de seda. 
¿ Cómo ? ¿ Sería posible ? ¿ Era aque 
lio un obús sobre su cureña, mirando 
al mar en actitud hostil? Grande fué 
su sorpresa al ver que el obús se le-
vantaba, no sin grandes esfuerzos, 
haciéndola una torpe reverencia.— 
Perdone usted, señora, le dijo; soy 
un huésped de esta casa y tomaba el 
fresco amodorrado a, causa de la ma-
la noche pasada por las acometidas 
de los mosquitos, muy lejos de figu-
rarme que tendríamos una sorpresa 
tan agradable. 
Si no fueron estas las propias pa-
labras dichas por Don Juan, por lo 
menos esa fué la substancia de su 
discurso. , 
El pobre señor, engañado al no 
sentir ruido alguno, tuvo la desgra-
cia de abrir los ojos en el preciso 
momento en que, llena de estupor, 
lo contemplaba a través de sus crista-
les de aumento, y creyó un galante 
deber suyo levantarse, pidiendo ex-
cusas. 
Ella, contestóle muy fina, pidiendo 
a su vez perdón, por haber interrum-
pido su sueño, y muy gentilmente si-
guió camino en solicitud del fondista. 
Una vez en su habitación, a 
salvo de miradas indiscretas, el pri-
mer cuidado de Don Juan fué aco-
modarse ante la mesita auxiliar de 
su cómoda para destapar uno tras 
otro los frascos de perfume, apli-
cándolos a la nariz, sin que ninguno 
de ellos le diese la sensación de sua-
vidad, delicadeza y frescura del que 
se desprendía de la bella señora re-
cien llegada, cuya falda al rozar l i -
geramente su rayado calzón bomba-
cho le había producido estremecimien-
tos, jamás sentidos ni sospechados. 
Después, mirándose de pies a ca-
beza en el largo y estrecho espejo de 
un antiguo vestidor, como si exterio-
rizara, resumiéndolos, sus íntimos 
pensamientos, al ver su vientre volu-
minoso, excelso, olímpico y las ridi-
culas proporciones de sus extremida-
des, puso airosamente los brazos en 
jarras, levantó una pierna para ar-
quearla apoyada en la otra, y con 
gesto de bufón convencido, exclamó 
a media voz:—¡Con esta linda figura 
que Dios me dió y sesenta y dos 
años a cuestas, cualquiera dama se 
muere por mí! 
Grande fué la contrariedad de Don 
Juan cuando supo porAgujeta que la 
señora había alquilado un cuarto con 
dos camas, alto y de vistas al mar, 
a todo servicio; es decir, entendiéndo-
se camas, ropa y comida, corriendo 
todo por su cuenta desde el día si-
guiente. 
¿Es decir, que nosotros tendremos 
que largarnos? [Vaya un chasco! re-
plicó Don Juan. Esa gentil señora 
viene a esta playa solitaria a ocultar 
sus trapícheos amorosos. No te quepa 
duda. Y lo que es yo, no he de ser 
testigo y esclavo de semejante farsa. 
¡Dos camas! ¿Y para qué necesitará 
dos camas tamaña saltarina? 
Esto último lo dijo Don Juan con 
voz insegura, con voz de despecho, 
Interrogando al fiel Agujeta que se 
apresuró a contestar:—Es que.... 
esas son suposiciones suyas. No sa-
bemos si la señora es soltera, casada 
o viuda. Necesita dos camas, una pa-
ra sí y otra para su doncella; exacta-
mente Igual que mi señor Don Juan, 
salvo el sexo. 
|Cosa más rara! Parecióle a Don 
Juan que se le quitaba un gran peso 
de encima, aunque no el de su vientre, 
desgraciadamente y suspiró con tal 
fuerza que Agujeta lo miró sorpren-
dido. 
A l día siguiente, en efecto, volvió 
la señora en el mismo auto elegantón, 
con los mismos uniformados chauf-
feur y lacayo, más un baúl de regu-
lar tamaño, una maleta nada chica y 
dos bultos: uno blanco, como de ro-
pa, y otro rubio con una carita muy 
mona y picaresca, cuerpo esbelto de 
excelente márca y unas piernas y 
unos brazos que no tendrían arriba 
de veintidós años. 
Este segundo bulto cargó con el pri-
mero apenas se apeó del auto y si-
guió a su señora, mientras los dos 
criados desamarraban el equipaje pa-
ra conducirlo a la habitación alquila-
da y volver inmediatamente a la Ha-1 
baña, lanzando gruñidos, según órde-1 
nes recibidas. 
En el momento de partir el auto j 
de la elegante dama llegó el de Don ! 
Juan con dos mosquiteros hechos, de 
quita y pon, y los dos chauffeurs al 
enfrentarse dirigiéronse tan ex' 
traños guiños de inteligencia, sin de-
Escuelas del Cen 
tro üstüriano 
Después dt- trece días de exámenes 
y oposiciones a premios, se ha da-
do por terminado el curso de m i l 
cir palabra, que el asunto dió mucho^ novecientod catorce a mil novecien-
en que pensar a Agujeta, al sorpren-
der tan extraño saludo, que demostra-
ba un conocimiento antiguo entre am-
bos sujetos. 
Ello es querías dos mujeres no se 
hicieron visibles en todo el día, aca-
so atareadas en el arreglo y buen or-
den de la habitación y de sus cosas 
A las seis y media bajó el bulto ! turiano. 
rublo con una mecedorita de mimbre ' 
que colocó no lejos de la cureña fija 
de Don Juan Perulero. 
Poco después apareció la misteriosa 
dama luciendo finísima bata de ba-
tista y encajes crema. El deseóte cua-
drado permitía ver la garganta de 
nieve, afeada por ancho collar de me-
nudas perlas, y las mangas, cortas y 
colgantes, unos brazos que bien pudie-
ran ser los que aún llora perdidos la 
Venus de Milo. 
Bajo la falda olorosa asomaba el 
pie, largo, estrecho, enarcado, ner-
vioso, con media y zapato de irrepro-
chable gusto, de exquisita elegancia. 
De toda su persona se desprendía 
tal distinción, que Don Juan ante 
aquel caso, absolutamente nuevo pa-
ra él, no sabía que pensar, que ha-
cer ni que decir. Y a todo esto Igno-
raba completamente como era su ros-
tro. No se encontró con serenidad su-
ficiente para mirarla con alguna de-
tención las tres o cuatro veces que 
había tropezado con ella. ¿Hermosa? 
De todo punto indudable. Pero ¿qué 
clase de hermosura era la suya? 
¿Morena? ¿Rubia? ¿Ni rubia ni 
morena? ¿cómo era? 
Aquella tarde, cuando Don Juan 
muy peripuesto y retocado salió a 
ocupar su silla de extensión, al ver 
a la dama balanceándose suavemente 
con tan rico atavío, sosteniendo en su 
fina y ensortijada mano aristocráti-
ca los impertinentes que asestaba 
hacia "la inmensa llanura del mar", 
volvió a ser víctima de aquellos es-





Por la información que durante el 
referido curso hemos venido, pu-
blicando y que hoy finalizamos, 
nuestros lectores se habrán dado 
perfecta cuenta del gran bien que 
a la educación e instrucción da 
Cuba presta la sociedad Centro Ajs-
El secreto de su atracción 
En todos los círculos en que se 
mueven las muchachas casadera 
siempre hay alguna, - que atrae más 
que las demás, que tiene en su derre-
dor a la mayor parte de las jóvenes 
amigos, que vence a todas, aunque'sea 
menos linda. Ello se debe, a que está 
sana, a que es gruesa, a que no es una 
valetudinaria, que sólo piensa en di-
vertirse y que está libre de preocu-
paciones. 
Todas las muchachos que toman las 
pildoras del Dr. Vemezobre, se hacen 
saludables, buenas, fuertes, vivas, -.e 
le desarrolla el seno y se hacen atrac-
tivas. Se venden esas pildoras en su 
depósito neptuno 91 y en todas las 
boticas. 
Las últimas oposiciones han dado 
el siguiente resultado: 
Inglés primer curso. Señoritas 
Premio: Josefina Núñez, 
Primer accésit: Blanca del Río. 
Segundo accésit: María Luisa 
Ochaudiano. 
Mecanografía. Varones 
Premio: Hernam Torralba. 
Primer accésit: Avelino J. Rivei-
ro. 
Segundo accésit: M:-rcos A. Rome-
ro. . , 
Taquigrafía " , 
Premio: Avelino J. Riveiro. 
Primer accésit: Enrique Huertai. 
Segundo accésit: Marcos A. R i -
mero, 
Corte y Confección 
Premio: Rosarlo Belmente. 
Primer accésit: María de los A j * 
geles López. 
Segundo accésit: Josefina Cano. 
Gramática, primer curso 
Premio: Manuel García Alonso. 
Primer accésit: Ramón Martines 
Escobio. 
Segundo accésit: Valeriano Berr 
nardo. 
Teneduría do Libros 
Premio: Carlos Roca Ojeda. 
Primer accésit: Bernardo Fernán-
dez. 
Segundo accésit: Benigno Fernán-
dez. 4 j^áá 
Segundo accésit: Angel Arias. 
. Labores 
Premio: María Luisa Ochandiauo, 
Primer accésit: Eloísa Valdcs. 
Segundo accésit: Joaquina Costa-
les. 
Gramática, segundo curso 
Premio: José Corujo y Blanco. 
Inglés, segundo curso. Señoritas. 
Premio: señorita Marcelina Sie-
rres. 
Primer accésit: María Luisa Sala. 
Segundo accésit: Rosa María Sala. 
Dibujo Lienal 
Premio: Avelino Rodríguez. 
Primer accésit: Rodolfo Posada, 
Segundo accésit: Jesús Lópaz. 
Dibujo de Adorno 
Premio: Sebastián Suñé. 
Segundo eccésit: Enrique de la 
Campa. , 
Dibujo Natural 
Premio: Manuel Cuervo. 
Primer accésit: Vicente Pérez. 
Segundo accésit: Miguel Moreno. 
Durante las vacaciones se harán 
grandes reformas en el local de las 
escuelas. 




Todo el que presente este anuncio en Inquisidor 10 se le rcealará 
taaito y una velita. * 
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FAGINA GUATEO. 
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Pinar del Río 
Tulio, 11. 
Notas onomásticas. 
Anoche, en la suntuosa morada de 
uno de los más honorables plnareños, 
el Udo. Juan Francisco Domínguez, 
celebraban su fiesta onomástica tres 
diatinguidaa Amalias: señora Ama-
Ha Méndez, viuda de Legorburo; se-
ñora Amalia Legorburo de Domínguez 
y señorita Amallia Luisa Domínguez 
y Legorburo, madre política, la pri-
mera, y esposa, la segunda, del señor 
Domínguez, y la última, damlta be-
lla, simpática, inteligente y virtuosa, 
es hija única del respetable matri-
monio Domínguez-vLebor'buro. 
¡Fué por todo ello muy visitada du-
rante todo el día de ayer la confor-
table residencia de esas tres estima-
bles Amalias, y también nosotros tu-
vimos anoche el grato honor de fe-
láiciitaplas personalmente, fellilcitaclón 
que nos complacemos en reiterar. 
También fué ayer fecha onomástica 
de la señora Amalia Campa de Mu-
ñiz, Amalia Robainas, viuda de Ubie-
ta y señoritas Amalia Puente, Amalia 
Rodríguez y Amalia Hernández, dis-
tinguidas personas a las que también 
gustosamente felicitamos. 
Enferma. 
L a señora Manuela Arriaza, viuda 
de Trinohería, persona muy conocida 
y estimada en esta sociedad en la qué 
cuenta con numerosas amistades, des-
de hace varios días hállase enferma, 
afecta de congestión cerebral, con fe-
nómenos de parálisis general, apa-
reciendo en estado de alguna grave-
dad. 
Nos complaceremos en poder dar 
en breve noticias más optimistas res-
pecto a la salud de la respetable en-
ferma. 
ÍEncargado de "Singrer." 
E l señor Ignacio Moré, antiguo em-
pleado do la Compañía "Singer," en 
ella muy apreciado por su probidad 
y diligencia y aquí en general esti-
mado por su corrección y caballero-
sidad, acaba de ser nombrado Jefe 
de esta oficina "Singer," importante 
cargo del que ya ha tomado posesión. 
Felicitamos al señor Moré por la 
merecida distinción del ascenso que 
icaba de obtener. 
Esoogidaa do tabaco. 
Y a dieron comienzo a sus respec-
tivas escogidas los siguientes cose-
cheros de tabaco: Señores Francisco 
Anillo, Juan García, Ensebio Gonzá-
!««, Manuel Ferro, Caridad Cabanzón, 
•José Peón, Donato García, Bernardo 
Arlas, Teran y Hno., Paulino Falcón, 
J. González y Hno., Domingo Plasen-
cia. Hermanos Lopetegui, Jerónimo 
Plasencia, Secundino Valdés, Antonio 
Lugo, Gutiérrez y Llamazares, Deside-
rio Saludes, Simón Hernández y Emi-
lio Pérez. 
De esas escogidas unas se bailan 
enclavadas en la ciudad y otras en 
diversos lugares próximos a esta ur-
be, excepto la de los cuatro últimos 
que se hallan en Trancas y Guaina-
cabo, términos de San Juan y San 
Luis. 
E n general la cantidad de ^abaco 
cosechado será aproximadamente me-
nos de la mitad del recogido otros 
años y así las escogidas durarán este 
año en la misma proporción. 
Por esa minoración de cosecha, de 
una parte, y juntamente por abste-
nerse algunos de comprar rama pa-
ra escoger, compras que en grandes 
cantidades siempre venían haciendo 
muchos escogedores y que los más 
han suspendido este año, limitándo-
se a escoger la cosecha propia, ya 
se terminaron algunas escogidas y 
seguirán cerrándose las demás, y pa-
sará casi desapercibida esa típica ma-
nipulación de la industria tabacalera, 
causal otros años de prosperidad y 
abundancia por una gran circulación 
monetaria, y continuará la indigencia 
enseñoreándose cada vez con mayor 
intensidad de esta empobrecida re-
gión. 
E n cuanto a la calidad, realmente 
viene dando una proporción de par-
te limpia menor que otros años, con-
siderada la cosecha en conjunto, ha-
biendo algunas vegas cuyo tabaco ha 
resultado, en verdad, de clase ínfi-
ma, otras cura rama es de igual ca-
lidad a la de otros años y solo se 
resiente en la menor obtención de 
partes limpias, y algunas vegas cu-
yo producto resulta esta año igual que 
siempre y cuando más solo resulta 
aminorado en cantidad. 
Así, considerada la cosecha en ge-
neral, aparece la de este año como 
muy inferior a la de otros anterio-
res y realmente para muchos es jus-
ta esa calificación, pero otros, cuyas 
vlegas son genuinas de tabaco, cuyos 
terrenos están debidamente prepa-
rados y aquellos son cuidadosos y di-
ligentes en ese cultivo a que se de-
dican, tienen este año rama de bue-
na calidad, igual a la 
obtuvieron. 
Insistimos en ese análisis porque el 
pesimismo o la oposición de intereses 
viene agrandando y lo que es peor 
y más injusto, considerando como 
mol general y sin posible excepción, 
esa inferioridad de clase de la cose-
cba actual. 
E L CORRESPONSAL. 
España, con una bonita fiesta reli-
giosa. 
Nuevo semanario. 
Hoy ha visto la luz entre nosotros 
el "U. 34." semanario dirigido por un 
grupo de jóvenes políticos amigos In-
condicionales del general Asbert. 
Los comerciantes y Partagas. 
Como el comercio local es el obli-
gado, por oferta expontánea, a satis-
facer los alquileres que devenga el 
edificio en el que se halla establecida 
la fábrica de tabacos y cigarros 'Par-
tagás," el Centro de Comerciantes e 
Industriales ha solucionado en ostoa 
tíífxe es-! asunto algo abandonado de 
algún tiempo acá. 
Importante reedificación. 
E l antiguo e importante edificio 
conocido por " E l Vapor", propiedad 
hoy del señor Pedro P. Milian, se es-
tá hoy reedificando de manera tan 
efectiva, que muy pronto será uno 
de los que más a nuestra población 
honren. 
E L CORESPONSAL. 
La Salud 
Güines 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES OE TODAS CLASES 
MUEBLES MODERNISTAS PARA 
suarto, comedor, sala y oficina 
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Amagos de huelga. \ 
Si el Ayuntameinto actual persis-
te en su empeño de no reunii-se para 
acordar entre otras cosas de no me-
nor Importancia la que se refiere a 
la reparación de las calles de la po-
blación, es casi seguro que los gre-
mios de carretoneros, cocheros, y los 
demás que la idustria rodada com-
ponen, acuerden ir a la huelga en un 
ruturo muy próximo. 
Un amigo que rojirosa. 
E l estimado comerciante local don 
Manuel Sánchez, acaba de regresar 
de Canarias acompañado de su fllp-
tinguida esposa la señora Millana de 
Sánchez, después, de estar allí, en 
aquella su tierra natal una larga tem 
perada. 
Angel que fallero. 
Mi amigo muy estimado, el doevor 
Prancisco de la Huerta, inspector es-
colar de este distrito, pasa en estos 
Instantes por el amargo trance de 
haber visto desaparecer el menor de 
sus hijos, victima de rápida dolen-
cia. 
Una enfrrmn. 
L a distinguida señora Ana Luisa 
Castellanos, perteneciente a una es-
timada familia local, hállase desde 
hace días guardando cama siendo su 
estado realmente delicado. 
Fiestas religiosa*. 
L a Junta Directiva del Casino E s -
Julio, 12. 
"Santos y Artigas" en L a Salud. 
Estos simpáticos e infatigables em-
presarios merecen un aplauso del pú-
blico saludeño. Conocedores de la 
gran preponderancia que obtiene en 
todas partes la cinematografía y ro-
mo respondiendo 9. una necesidad 
sentida por el pueblo, han Inaugura-
do en la sociedad "Círculo Familiar" 
lina gran temporada de arte cinema-
tográfico, presentándonos unos uro-
gramas de mérito indiscutible y de 
mucha variedad, con películas cómi-
cas y dramáticas para todos los gus-
tos. 
Pero, por algo "Santos y Artigas" 
obtienen triunfos. Conocedores de las 
multitudes, debido a sus grandes cir-
cuitos teatrales por toda la República 
han llegado a adivinar el secreto del 
éxito que les produce tan pingües re-
sultados pecuniarios. ¿Cómo? Po-
niendo al lado de la diversi^- •i* 
citante o estímulo. Por eso con la 
temporada de arte han combinado 
también un certámen de simpatía que 
entre el elemento joven de este pue-
blo ha caído como una lluvia de ro-
sas. Dicho certamen está esbozado en 
que siempre la sigUiente pregunta: ¿Cuál os la se-
ñorita más simpática de L a Salud? 
Ayer, día 11, fué el día de la inau-
guración, y hablando cdn los repre-
sentantes de la empresa, nuestros 
queridos amigos señores Fidel J . Ar-
tigas y Alberto Cruz, pude conven-
cerme de qué hubo un lleno colosal, 
como nunca se había visto en este 
pueblo. A nosotros no nos sorpren-
de, dado el aliciente indicado y el 
programa selecto de películas, repar-
tido con profusión por todo el pue-
blo y término. Fué un acto de verda-
dero y alegre solaz y esparcimiento. 
Por esto merece nuestro sincero 
aplauso la empresa "Santos y Arti-
gas," confiando en que el espectácu-
lo culto, ameno y moral que ayer so 
inició, será fructífero para la empre-
sa, ya que el público, si es conse-
cuente, no debe de dejar de respon-
der a la muy buena voluntad de que 
está animada esta Empresa. 
Adelante, pues, y para terminar es-
ta nota, diremos que procuraremos 
tener al corriente a nuestros lecto-
res del resultado que irán arrojando 
los escrutinios respecto del Certámen 
de Simpatía que con tanto entusip.s-
mo ha sido recibido por la juventud 
saludefia. 
No será demás excitar el celo de la 
Directiva encargada de los escruti-
nios, aconsejándole la mayor legali-
dad, a fin de que triunfe la verda-
deramente más simpática, no de-
biendo admitir los votos producto de 
"forro" y otras cosas que tanto se 
prestan para el "trust" de votos. 
ITn bautizo en la Intimidad. 
Invitado con esa amabilidad que 
tanto caracteriza a lp.a personas cul-
tas, asistí al bautizo de un hermoso 
y lindísimo niño, hijo de nuestros 
amigos, la distinguida dama señora 
Mercedes Dasca de Enseñat y el doc-
tor Carlos Enseñat, reputado mMico 
y Jefe de Sanidad de este pueblo. 
Allí, en su morada, dentro de la in-
timidad pero radiante de plaser y 
alegrías íntimas toda una numerosa pañol tiene acordado celebrar el 
próximo día de Santiago, patrón de familia, venida de esa capital para 
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ESPECIAL PARA LOS P O B R E S 
DE &K A • 
i l o s N i ñ o s 
M conveniente eritarleft dis-
gustos y sinsabores, j * en vez 
de porgantes malos 7 amar-
gos, debe dársela él 
B O M B O N P U R G A N T E 
DEL Dr. MASTI 
que todos lo toman con delei-
te porque NO SABE A ME-
DICINA. 
C s un bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica 7 blan» 
ca crema lleva ocoita la medi-
cina qne sirve de purgante. 
EN TODAS LAS BOTICAS 
Depto. El Crisol, Neptuno 91. 
Hubo profusión de dulces y lico-
res de todas clases; al destaparse el 
espumoso chanpán "Codornlu" se 
brindó por la feliclda ddel recién bau-
tizado, de los caballerbsos padrinos y 
de los padres, quienes se sentían al-
tamente satisfechos y regocijados por 
la alegría que reinó durante la reu-
nión que tuvo el carfteter de una ver-
dadera fiesta de familia. 
Réstanos tan sólo añadir a la bri-
llantez del acto nuestra sincera en-
horabuena a los padres y padrinos 
del niño, dándoles de paso las müs 
efusivas gracias por tantas atencio-
nes como se nos prodigaron. 
Dos aulas do nueva creación. 
Se están llevando buenas gestiones 
por el jefe del partido conservador 
señor Antonio López, para crear dos 
nuevas aulas en otros dos distintos 
barrios del término. E s un noble pro-
pósito que se lo han de agradecer 
muchos padres de familia que ven 
con justificado disgusto que sus hijos 
sigan siendo analfabetos por falta de 
maestros y a cuya educación tienen 
tan perfecto derecho como cualquier 
>tro ciudadano. 
Sin desmayar, pues, hasta conse-
guir el objeto. 
E L CORRESPONSAL. 
Tapaste 
NO MAS CANAS 
ACEITE KABUL 
(El pelo negro 7 Jamás calvo.) 
Tres o cuatro tplicsclones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo 7 suavi-
dad do la Inventad. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguerías 
7 boticas. Depósitos 1 S a r r á , 
Johnson, Taquechel 7 la Ameri-
cana. 
L a fiesta del 3. Cine. F l Parqne. 
Alumbrado. Las fiestas del Parque. 
E l sábado 3 de los corrientes tuvo 
efecto en los hermosos salones de la 
sociedad " E l Grito de Bah-e" de este 
pueblo, un banquete con que los so-
cios de esta Institución se obsequia-
ban. 
Desde el anochecer, las notas de 
un plano empezaron a atraer los nu-
merosos asociados y las jóvenes In-
vitadas al acto y a las 8 fué servido 
el exquisito menú que fué muy cele-
brado. 
Hubo brindis muy elocuentes, co-
mo los de los señores R. P. Santia-
go, que fué muy aplaudido, doctor 
Recarédo López, Vicente Vergís y 
Valerio Vergés. 
Después de la comida se bailó lai-
gro rato, retirándose todos muy sa-
tisfechos de la agradable noche allí 
pasada. 
Ha comenzado de nuevo en este pue 
blo a funcionar una nueva empresa 
de Cine, que da sus veladas "n la 
Sociedad " E l Grito de Balre," viéndo-
se muy concurrida. 
Pronto estará lista la Planta eléc-
trica que ha de darnos fluido, y ne-
cesario es que llamemos la atención 
a nuestros concejales de la necesidad 
de que aprueben el alumbrado de 
este pueblo y nos doten de un buen 
alumbrado público, medida justi y 
de necesidad pública que deben co-
nocer los concejales para que. Inter-
pretando los deseos del pueblo que los 
eligieron correspondan así a la con-
fianza que en ellos depositaron. 
13.287 31-J1 
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VCRTTAS. 
asistir al acto tierno y siempre solem-
ne de hacer cristiano a un nuevo ser 
que ha venido a aumentar la felici-
dad de un hogar. Tuvo lugar la her-
mosa ceremonia ante un altar, sobre 
el que se destacaba una Imagen de 
San Antonio, que parecía prodigarnos 
a todos los concurrentes miradas 
místicas de dulzura. . . 
Daban una nota característica al 
acto los hermanitos del neófito, que, 
cual centellas de vida, Iban rutllndo 
por allí, siendo el encanto de todos 
por sus gracias naturales, ya que se-
mejan tiernos querubes con guedejas 
rizadas, dotados de una viveza natu-
ral y seriedad Innatas. 
Actuaron de padrinos la Interesan-
te señora Teresa Dasca de Carballo 
y el caballeroso doctor Nicolás Car-
ballo Gutiérrez, muy conocido en esa 
capital, quienes con esa sonrisa inex-
plicable por lo muy sentida, daban a 
comprender el placer grande que 
Inundaba su alma al tener entro sus 
brazos un ser tan estimado como es-
perado, a quien se le puso el nombro 
de Antonio. 
L a simpática comitiva que en unión 
de los señores padrinos vino de la 
Habana, para asistir a la ceremonia, 
estaba compuesta de los señores her-
manos del doctor Enseñat, doctor 
Emilio Enseñat, Antonio Enseñat, y 
Carmela Enseñat, señora Angela So-
ler viuda de Dasca, señora Marta Ma-
clas viuda de Enseñat, José Ramón 
Carballo y María C. Carballo y el se-
ñor Juan Perdomo con su aprecia-
ble esposa señora Antonia Dasca. 
Con atributos de amistad sincera 
asistieron al acto la señora Juanita 
Artigas con su simpática hija "Cu-
cha" de quien se han ocupado recien-
temente todos los cronistas saludeños 
con motivo de sus triunfos artístlco-
Éaualoalaa. 
Para el día que visite este pueblo 
nuestro querido gobernador, para re-
cibir las obras del Parque de este 
pueblo, que con orgullo llevará su 
nombre, se prepara una gran fiesta 
cívica. 
Como al acto será Invitado el Timo. 
Sr. Obispo como donante de los her-
mosos terrenos del "Parque Bustillo" 
se harán fiestas religiosas y combi-
nando uno y otro programa, resultará 
uno extenso y lleno de atractivos. 
E n lo religioso, se bendecirán ŝe 
día los nuevos altares del Sagrado Co-
razón y de San José para cuya cere-
monia será Invitado el R. P. Pablito 
Folchs de la Iglesia Nuestra Señora 
de la Caridad, persona que g-oza en 
este pueblo de la mayor estimación y 
cariño estando ya Invitado el Rdo. P. 
Canales, de San José de las Lajas, y 
el P. Santiago González, de la Capi-
tal. Además asistirá un orador «igra-
do que será a no dudarlo, de los de 
mayor nombradla. 
E n , los números de la fiesta cívica 
figura un gran banquete, al que se-
rán invitados el honorable Goberna-
dor, su querido hijo Chichi y los con-
sejeros provinciales. 
I|pi torneo de cintas, procesión cí-
vica y un gran baile en los hermo-
sos salones de la progresista socie-
dad " E l Grito de Balre." 
Desde ahora podemos asegurar un 
gran triunfo apra esta fiesta que 
cuenta con el apoyo y concurso ó© 
todo el pueblo. 
E l domingo 11, en la morada de 
Homobono Miranda, reunidos Tin 
gran número.de liberales, acordaron 
adherirse y sostener la candidatura 
del doctor Alfredo Zayas, para Presi-
dente de la República. 
Estaban presentes los señores Juan 
Acosta, Homobono Miranda, Erótido 
Valdés, Juan Collazo, León Vasallo, 
Lorenzo López, Tomás Hernández, 
Andrés Acosta (padres Simeón Car-
talla, Tomás Guerrero, Domingo Ca-
brera, José Miranda, José "-JerniVi-
dez, Tomás Guerrero, Nicaslo Gue-
rrero, Pedro Vasallo. Andrés López, 
Agustín Acosta, Cipriano Miranda, 
Pablo Arenclbla, Cresenclo POro?!, 
Blas Guerrero. Nicaslo Guerreso, Pe-
dro Vasallo Echenlque. Andrés Lóppz, 
Pedro Vasallo, Agustín Acosta, C l -
prian Miranda. Maximino y Vicente 
Alvarez, Juan Hernández, José y An-
gel García, Severo Miranda, Eligió 
Miranda, Máximo y Vicente Alvai«z, 
Cosme Larrea. Juan y Sixto Máaqueü, 
Santana Pérez. Cándido Pérez, Desi-
derio Pérez. Epifanlo Dávila, Justo 
Delgado, Justo Hernández, Justo 
González, Sotero Día*. Eugenio Ló-
pez, Antonio Vasallo, Bonifacio Pino, 
Encarnación Medero. Lorenzo Alva-
rez, José Delgado, Luis González, Gil 
Rodríguez, Flores Rodríguez, lAdtF-
lao Miranda, Cipriano Miranda, C i -
priano González, Pascual, Agurftín y 
José Malvarez y Pedro Díaz. 
Próximamente darán una fiesta jk»-
lítlca a la que asistirá el doctor Za-
VT«» 
E L CORRESPONSAL. 
Y a g u a j a y 
Julio, 11. 
Terminó la zafra. E l día 25 mo-
lieron las últimas cañas los Centra-
Íes Narcisa y Vitoria. 
Podían haberla prolongado un mes 
más si las aguas, que durante toda 
ella la Interrumpieron con bastante 
frecuencia y mermaron el rendimien-
to, no hubieran impuesto la nectísi-
dad de terminarla. 
E l total de arrobas de caña molidas 
por el Central Narcisa alcanzó a 
17.942,748, que dieron 116,018 seos 
de 13 "arrobas. Igual a un rendimien-
to medio de 8.01 por ciento. 
Vitoria molió 19.250,000 arrobas 
que produjeron 140,358 sacos do J3 
arrobas y un por ciento de 9.48. . 
Se advierte en el tanto por ciento de 
rendimiento la poca graduación que 
alcanzó el guarapo; y ello expllcy que 
habiéndose molido mayor número de 
arrobas de caña se haya obtenido mu-
cho menos azúcar que en anteriores 
zafras . 
Estas fincas, libres de toda compe-
tencia, y por virtud de los contratos 
que tienen con sus colonos, le dan a 
estos solamente el 4 y medio; quedán-
doles, aún en el caso de menos rendi-
miento, que ha sido en el año actual, 
4 y 4 y medio por ciento para gastos 
de producción, rentas (que no siem-
pre pagan ellas,) Administración, lí-
nea y demás que trae aparejada la 
elaboración; y pudieran, sin que de 
tal cosa les resultara un gran sacri-
ficio, aumentarle la media arroba de 
azúcar por 100 de caña que entre-
guen, por que vienen trabalando dos-
de hace años; y sería un estímulo pa-
ra el colono y un alivio para cuando 
los precios no alcancen a lo quo en 
la actual zafra y el valor de las 4 y 
media qué reciben no les permite cu-
brir los costos; evitando así posibles 
conflictos con esa laboriosa y sufrida 
clase. 
E n fecha próxima se emprendf »-'in 
dos grandes obras en este Términj, 
de las que se esperan fundadamente 
incalculables beneficios. 
Son ellas: la prolongación de las 
paralelas del ferrocarril de Calbarlén 
a Morón, hasta el Río Jatlbonlco del 
Norte, y la construcción de un tramo 
de carretera de seis kilómetros, apro-
ximadamente, que unirá esta Cabece-
ra con uno de sus barrios más im-
portantes y ricos, que hoy apenas tie-
ne vías de comunicación por donde 
salgan los frutos que produce Meno-
ses. 
Por de pronto, y de un modo mine-
dlato, ya el solo anuncio de esta ñlll-
ma obra, ha producido un beneficio 
cierto. E l rico hacendado y terrate-
niente de Meneses señor José Manuel 
Delgado ha donado al Estado 40 va-
ras planas de terreno en lugar cerca-
no al trazado de la carretera para la 
construcción de un edificio para E s -
cuela, donación que el Estado ;:cep-
tó, comisionando al señor Presidente 
de la. Junta de Educación de este 
Término, para que en su nombre f?vs-
crlba la escritura de cesión que 
otorgará gratuitamente el Notario 
doctor Francisco Marrero, quien ex-
pontáneamente se ha ofrecido para 
completar esta buena obra. Plácemes 
para todos, que así demuestran el in-
terés que les inspira este olvidado rin-
cón del suelo cubano. 
L a Secretaría de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes ha concedido dos 
aulas más para este Distrito, que se-
rán establecidas en los barrios de .Ma-
yajigua y Selbabo. 
T aunque esto representa ya un 
paso de avance, ha sido tan' corto 
que se queda a la mitad de lo que 
en el Curso anterior se había obteni-
do. 
Cuatro aulas había concedidas, cu-
ya instalación y funcionamiento no 
llegó a cristalizar por consecuencia 
de la situación económica croirt-
país con motivo de la guerra al 
pea. Tenemos entendido que ina*""0" 
clnos del barrio de Itabo, caserío 
importante y rico como el de Mp n 
ses, y más aún que los de MasSSS 
y Seibabo, se han dirigido a i? « 
cretaría de Instrucción en solHt , 
de un aula para aquél caserío aonU 
además de los ochenta niños 'que 
guran en la relación que a la sott, ' 
tud acompañan los padres de fami ' 
radicantes allí, existen muchos mi! 
que no han sido incluidos por la u¡t 
tinación con que ha sido formada u 
petición y relación mencionadas Con 
cediendo esta otra aula la Secretarfi 
de Instrucción haría un inmenso b» 
neficio a una rica reglón de e«te tér! 
mino que no recibió hasta hoy nadi 
a cambio de lo que produco y ¿SI 
para sostenimiento de las cargas nú 
felfess. 
Eíite Corresponsal hace llega'- ha» 
ta ol señor Director del DIARIO Dn 
LA MARINA el luego quo lo dftiM 
ejoa padres de familia, por que i * V 
te-3í.^ en el logro de esa su aspira", 
ci'.n JUala y legítima. 
E L CORRESPONSAL. 
S a b a n i l l a d e l 
E n c o m e n d a d o r 
Boda elegante. 
Felicia Jorge y linares 
y Nicanor dol Valle y líasto. 
Estos dos seres han unido ayer pa-
ra siempre, los destinos de su vida 
E n ca^a do la señora Francisca Li-
nares, en la calle Martí, se celebró 
tan solemne acto. 
L a novia, señorita tan encantadora 
y tan sugestiva como Felicia Jorge y 
Linares, se presentó compuesta coa 
exquisito gu^-.5 
í-ju trajo elegantísimo. 
E r a de raso de seda y adornado cou 
hermosísimas encajes de Chantilly. 
Y el ramo era una verdadera obrí 
de arte. 
E r a un regalo, regalo de su muj 
amiguita la encantadora y slmpátlcj 
señorita Matilde A'varez. 
Durante al ceremonia, se vefa en 
su rostro la satisfacción y la alegría 
que su alma sentía en ese momento. 
Veíase también al novio con un» 
alegría grande, complacidísimo. 
Estaba mi particular amigo Nica1 
ñor del Valle y Busto, lleno de satis' 
facción al ver realizados sus ensueñoi 
con su adorada Felicia. 
Nuestro querido Párroco el P. M&r 
dez, fué el que bendijo la unión di 
estos dos seres, ante un altar levan-
tado de una manera artística. 
Fueron los padrinos la señora Fran 
cisca Linares, madre de la desposada 
y el correcto caballero Pablo Eche-
varría. 
Suscribieron el acta como testigo' 
los señores Jorge Prendes y Alvareí 
y Baldomcro Martínez. 
Terminado este acto, se le admi-
nistraron las regeneradoras aguas del 
bautismo, a un hermoso niño, hiJ0 
de los esposos Eloísa Jorge y Li"8' 
res y Pablo Echevarría y García, 
siendo este apadrinado por los nue-
vos esposos, Felicia Jorge y Nicanor 
del Valle. 
L a concurrencia, que era namer,0 
sa, fué espléndidamente obsequiada 
con exquisitos dulces y licores. 
E r a tal la concurrencia que estebs 
completamente llena la casa en 
momento de la ceremonia. 
En el tren de las tres, salieron ftj 
ra la capital en donde pasaran « 
primeros días de su luna de miel. 
( na vida venturosa les desea 
E L CORRESPONSAL 
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los miércoles blancos, en 
rtda teatral, una segura ga-
\ M animación. 
* ^ invariablemente, en 
siempre» j , xrn 
L ¿ anteriores, ora del Na-
" ¿e Payret, donde quiera 
I ora sus reales empresarios 
» m » Sant0S y A r t l " 
-hora en Galathea, en la bri-
dada cinematográfica que se 
• íuen el alegre teatrico de ve-
Br(,1 de los predilectos de las 
""donde bulle la animación y 
Zeea. el smart. 
*n el estreno de Cherl Bibl, iohe) en , , uy favorecido. 
L era la concurrencia. 
esta, las señoras Enriqueta 
^Viuda de Sell, Rosa Merino 
Lhez Quirós, Carlota Dalmau 
tos Katty Betancourt de Mar-
ranea Santos de Justinianl, 
Piqué de Odoardo, Amelia Cas-
je Coronado, Mercedes Andró 
jnírez, María Vázquez de Solís, 
des ¿ortés de Duque, Carlota 
lU de Santos... 
¡j Tómente de Montalvo, Sera-
I Cárdenas de Diego y Conchita 
Valdivia. 
l Martínez de Casuso, Josefina 
de pereda y Emelina Vivó 
A J U E V E S 15 D E J U L I O D E 1915. D I A R I O D E L A MARINA rAÜXNA CINOO. 
H A B A N E R A S 
]v/ í iércoles b lancos 
Teté Berenguer de Castro, Gloria 
Canales de Astudillo, Margarita Las-
tra de Quevedo, Amelia de la Vega 
de Felch.., 
Y la joven y bella dama Grazieila 
Echevarría de Alvarado. 
Un grupo de señoritas. 
Julita Montalvo, Serafina Diago 
y Elena de Cárdenas, tan encantado-
ras las tres. 
Eloísa Angulo, Teté Remírez, Con. 
dhita Valdivia, Evangelina de la Ve-
ga, Mercy Albertlnl, Flor Berenguer, 
Adelita Rodríguez, Merceditas Du-
que, Dolores Artigas, Estelita Martí-
nez. , . 
Las señoritas de Solís, Arenal, Fes-
tary, Justinianl y de Elcid. 
Y la linda Belencita Sell. 
Así, como el de anoche, son siem-
pre en Galathea los miércoles blan-
cos. 
Noches de gran animación. 
Enrique FONTANILLS 
" L a C a s o Q u i n t a n a " 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina 7 taprichosos obje. 
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
H O Y . - J u e v e s , 1 5 . - H O Y 
S A N E N R I Q U E . 
M a ñ a n a . - 1 6 . - • M a ñ a n a 
NUESTRA S E Ñ O R A D E L C A R M E N . 
L o s m e j o r e s r a m i l l e t e s d e 
C r o c a n t e s , M o n t e n e v a d o s , 
T a r t a s , E n t r e m e s e s , e t c . , 
s o n l o s d e e s t a c a s a . 
29 clases de helados diariamente 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o p a r a 
b a n q u e t e s y r e u n i o n e s . — 
T o d o s n u e s t r o s d u l c e s , 
e s t á n h e c h o s c o n h u e v o s 
l e g í t i m o s d e l p a í s y m a n t e -
q u i l l a s p u r a s d e H o l a n d a . 
La Flor Cubana, 
V SÍN JOSE. 
C S203 lt-15 
N o t a s M u r c i a n a s 
Murcia, 20 
dirección a Cartagena ha pa-
w esta estación el Capitán 
^ marques ^ Tenerife acom-
su hijo don Fernando, 
a estación saludó al general 
[ 1 Jefe provincial del partido 
factor de "El Tiempo" con-
0V>1 ilustre viajero, y éste le 
a Cartagena, por no ha-
len-á nuestro mejor puerto del 
) r"60 desde que acompañó al 
5:Alfonso XII. 
^ado al general Weyler su 
sobre el momento actual, 
¿ ! 10 entusiasta de la 
%it!' Sln perJuicl0 de hacer los 
^ '«s preparativos para man-
^ al rumor de la formación 
ín nínVaciOTia1' dij0 ^e es-
NiJa •ndlo; Pues 110 hay nada 
^justificarlo. 
^odií rostro receloso de 
8 ^aadesUnqUe reC0T10Ce SUS 
SiLal difunt0 Cerote que era 
cal!-yo' y en la Habana hi-
^ ^ ^ ' ^ ^ntra él. 
ftesi, ir Je.Tenerife marchará 
acaDifa, de Soto' Pueblo cerca-
'^an^nT1"™ en la tarde de Un w. °nent0 suceso, oha r«. 
niuert0 
ise €n 
suceso, en que re-
7 siete heridos. 
% jn!n taberna del clta-
ainig0s an é Hernández y! 
bebiera vino a un hermano del taber-
nero, que le arrojó de la taberna, con-
tinuando la cuestión en la calle. 
Salieron a relucir armas de fuego 
e hiciéronse 20 disparos, quedando 
muerto él Hernández. 
Se desconocen los nombres de los 
heridos. 
—Las fuerzos de los regimientos 
de España y Sovilla, que manda el 
general Hernández Espinosa, efectua-
ron un brillante paseo militar al ve-
cino pueblo de Portman. E l recibi-
miento fué entusiasta. A la entrada 
del pueblo había un arco triunfal con 
la inscripción "Viva el Ejército". E l 
diputado a Cortes don José Maestro 
obsequió a los jefes y oficiales con 
un espléndido banquete. E l teatro 
donde se celebró se hallaba adornado 
con colgaduras y banderas. Presidie-
ron el general, el coronel y el señor 
Maestre. Este saludó a las tropas 
en nombre del pueblo de Portman, pro 
nunciando un brillante discurso de ele. 
vados tonos patrióticos, dando vivas a 
la patria, al Ejército y al Rey. 
El general dió las gracias en senti-
das frases al vecindario que ocupaba 
las localidades. Las señoras arroja-
ban flores. E l Presidente de la Cruz 
Roja ofreció los servicios de la ins-
titución. Terminado el banquete se 
organizó un baile, tocando las bandas 
militares. 
El vecindario presenció el desfile 
de las tropas, vitoreándolas. 
El general Weyler visitó la Cons-
tructora Naval. Esta tarde, en el co-
»voo, represa a Madrid. ^WiKÍLde obligar a que | 
^ a í o s de haber nacido, porque tomamos.. 
¿ Q u é o f r e c e m o s h o y ? 
SOMBRILLAS... 
ABANICOS 
Un surtido espléndido, suntuoso, en el que res-
plandece una primorosa variedad de estilos y de for-
mas tan en boga como la JAPONESA y PAGODA. 
Con listas blancas y negras, elegantísimas. 
¿Colores? Una diversidad inexpresable, formando 
algunos la combinación de un tablero de damas. 
¿Podemos describir los primores de la selecta 
colección que pone una nota polícroma en nuestras 
relucientes vidrieras? ¡Imposible!... Todos expresan 
las heterogéneas modalidades puestas de relieve por 
las artistas de más delicado temperamento estético. 
Una infinidad exquisita: de moaré, otomano, 
faya, liberty 
Cintas de flores y especial para sombreros, en 
magnifico surtido de colores 
¿Precios? Baratísimos: desde 30 centavos en ade-
lante. 
Almacenes de " E L E N C A N T O " 





ALHAMBRA.—"La casita criolla,' 
"Bobo, pero " y "La bella Po-
lar." 
MARTI.—"Los Zuecos de Mari-Pe-
pa," "La bella lucerito" y "La Balsa 
de aceite." 
COLON.—"El iluso Cañizares," 'La 
Diva" y "La Czarina." 
POR LOS CINES 
GALATHEA—"La reina Mazur-
ka" y "Cheri-Bibi." 
LARA.—"La terrible venganza del 
dominó negro" y "Por el honor y la 
felicidad." 
PRADO.—"El dirigible misterio-
so" e "Historia de un corazón rebel-
de." 
MONTE CARLO.—El cine predi-
lecto de las familias. "La traición 
de Anatole," "Los celos de un bar-
bero" y "Diferente a otras mucha-
chas." 
MAXIM.—Estrenos diarios.—Hoy 
"El hijo do la cárceL" 
NUEVA INGLATERRA— Gran-
des y sensacionales estrenos, hoy, en 
segunda tanda "En el hogar foraste-
ro" en tres actos. 
C 3209 2t-15 
Notas personales 
Don Narciso Macia 
Por el muelle de la Machina y en 
el vapor de la Flota Blanca, embarca 
mañana para los Estados Unidos, 
con su distinguida familia, nuestro 
excelente amigo don Narciso Maciá 
Domenech, Presidente del "Gasino 
Español" de la Habana. 
A despedirle concurrirán sus nu-
merosas relaciones y la Directiva en 
pleno del "Casino." 
La hora de la cita es la de dos 
en punto de la tarde. 
Nuestro afectuoso abrazo de des-
pedida. 
LESIONADO 
En el segundo Centro de Socorro, 
fué asistida a las 11 de ayer noche, 
por el doctor Ponce, Agripina Mira-
lia, de España y vecina de San Ra-
fael 98, la que presentaba una herida 
punzante en la región plantar iz-
quierda, leve, la que se causó en su 
domicilio al pisar una puntilla 
MORDIDO POR UN CAN 
En el primer Centro de Socorro, 
fué asistido de desgarraduras de la 
piel en el tercio superior y cara pos-
terior del muslo derecho, el menor 
José Velazco, de 9 años y vecino de 
Genios 4; las heridas que presenta 
se las causó un perro, en Morro y 
Zulueta. 
Para hacerse especialista 
Todos los hombres, todos en abso-
luto, deben conocer las amenazas qug 
sobre ellos se ciernen, los peligros 
que están corriendo en todos los mo-
mentos y la gravedad de las circuns-
tancias en que pueden encontrarse 
por ignorancia o despreocupación. 
Una de las más graves amenazas que 
existen siempre contra todos los hom-
bres, jóvenes, viejos y de mediana 
edad, es el padecimiento de la ble-
norragia o gonorrea, y por ello deben 
conocer el mal, doloroso, peligroso y 
grave. 
Ello es fácil, todos los que se diri-
jan a Syrgosol, apartado 1183, Haba-
na, recibirán nn folleto del Dr. Mar-
tín, especialista de Londres, sobre la 
blenorragia o gonorrea, en el cual 
se dice lo que esa enfermedad puede 
llegar a ser si se abandona el pacien-
te y quien lo lea insensiblemente 
sentirá especialista en esa enferme-
dad, la cual con la lectura del folleto 
del Dr. Martín, aprenderá a evitar, se 
cura pronto y sorteará los mil peli-
gros que padecerla significan. 
En todas las manos 
No hay mano de damita bella y dis-
tinguida que no luzga con gracia el 
abanico "Mensaje de Paz"-
Es simbólico y elegantísimo. E l va-
rillaje" de este abanico es de caña y ¿a 
paisaje de finísima seda. Es de gran, 
duración y consistencia, pintado a 
mano artísticamente. Su cierre, ¡.sua-
vísimo! 
El paisaje simboliza una paloma 
que lleva 'a paz a Europa; los niños 
europeos contemplan la escena llenos 
de gozo. Bello conjunto y delicado. 
idea. 
"Mensaje de Paz" en colores ente-
ros y medios tonos, se vende en todas 
partes. 
CON UN TABLON 
Ramón Regueira, de 82 años y ve-
cino de San Carlos número 2, letra. 
I, ingresó ayer en el Hospital Númt -
ro Uno. 
Presentaba una grave contusión en 
el muslo izquierdo, ignorándose si 
hubo fractura del fémur,, la cual su-
frió hace ocho meses, al caerle enci-
ma un tablón, habiéndose curado con 
remedios caseros. 
¿Caá! es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO DE LA MARI-
NA. 
Nuevo procurador 
Nuestro querido amigo, el correc-
to caballero, Sr. Gumersindo Saenz de 
Calahorra, Presidente del Centro 
Eúskaro de la Habana, ha sido exa-
minado en la Audiencia de este Dis-
trito judicial, para obtener el títu-
lo de Procurador Público, otorgán-
dole el Tribunal examinador la más 
alta calificación por su aptitud, pa-
ra poder desempeñar su nuevo ofi-
cio. 
Felicitamog sinceramente al señor 
Saenz de Calahorra y le deseamos 
éxitos sin cuento, que los obtendrá, 
seguramente, dadas las grandes cua-
lidades de inteligencia y honradez 
que en él son comunes, y las inmen-
sas relaciones con que cuenta en es-
ta capital. 
E n e t v a p o r c o r r e o f r a n c é s c 
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l a r e n o m b r a d a m a r c a " P a n h a r d " . 
RECLAMADOS DETENIDOS 
Los diferentes cuerpos de policía 
de la ciudad, detuvieron en el día de 
ayer a los siguientes individuos, que 
se encuentran reclamados por diver-
sos funcionarios de justicia: 
César Aquiloche, vecino de Zanja 
número 106, por perjurio; Enrique 
Cortés (a) "Zambalabulla", por hur-
to; José Luis Camino, domiciliado en 
esta ciudad, por el homicidio de Ju-
lio Calvo Calvo; Anastasio Ledel La-
rrinaga, (a) "San Antonio", por 
rapto. 
Todos ingresaron en el vivac, me-
nos Camino que prestó fianza de 
quinientos pesos. 
POR HOMICIDIO 
Los agentes Máximo Méndez y 
Narciso Blanco arrestaron ayer a Jo-
sé Luis Camino por encontrarse re-
clamado en causa por homicidio por 
imprudencia 
Este individuo fué el que manejan-
do un automóvil días pasados arrolló 
y dió muerte en la calzada de San 
Lázaro al barrendero Julio Calvo Cal-
De lona blanca con s u e l a b lan-
c a y tacón blanco forrado. 
£1 calzado de lona blanca con sue-
la b l a n c a , es el que usa the 
smart set en los paseos de Martí, 
Malecón y Las Playas, 
C 8028 In. S-jL 
r 
El Club Compostelano y su Comarca 
e n T R O P I C A L 
CONMEMORANDO A SANTIAGO. MISA SOLEMNE Y BENDICION 
DEL ESTANDARTE. REMEMBRANZAS. LA GRANDEZA DE 
SANTIAGO. LA CIUDAD SIMBOLO. 
Los compostelanos, los que han 
nacido en aquella doctoral ciudad 
que evoca los tiempos de oro en que 
el misticismo español llevó a las más 
altas cumbres la concepción artística 
y en la que el heroísmo de una ra-
zo tocó el cielo de la gloria, van a 
celebrar la fiesta de su Santo que es 
Patrón de España. 
1 Clavijo! evocador de la regenera-
ción, del nacimiento de la fe en un 
pueblo que gemía bajo la opresión de 
loa Emires cordobeses, suena hoy co-
mo himno de gloria de una raza que 
descubrió, comquistó y civilizó nue-
vos continentes. 
Santiago de Compostela, la que i 
fué principal ciudad universitaria en: 
tiempos do la egregia grandeza es-; 
pañola, conserva aún los rasgos ca-i 
racterísticos de su magnificencia so-j 
berana. De tu seno han salido las 
más excelsas virtudes que pusiste 
al servicio de la Patria a la cual dis-
te esplendor. 
La gran fiesta se celebrará en los 
frondosos jardines de "La Tropical" 
que esta generosa y grande Empre-
sa ha puesto a la disposición del 
"Club Compostelano," para que en 
ellos se reraemoren los tiempos que 
evoca la grandiosidad del nombre de 
Santiago. 
He aquí el orden de la fiesta: 
A las 9 a. m. 
Reunión de la Directiva en Revi-
llagigedo 137, y entrega a la misma 
del precioso Estandarte que su Pre-
sidente, señor José Pintos Reino, re-
gala al Club. 
A las 10 a. m. 
Misa de Campaña en los jardines 
de "La Tropical," y bendición del 
Estandarte, del que será madrina la 
distinguida dama señbra María Pé-
rez de Pintos. 
En estas ceremonias oficiará el 
ilustrado Canónigo y Catedrático de 
este Seminario Rdo. P. Dr. Andrés 
Lago. 
Después de la bendición del Estan-
darte, se celebrará el gran almuerzo 
que consistirá en el siguiente exqui-
sito menú: 
ENTREMESES 
Jamón de Conjo. 
Salchichón de Pítelos. 
Queso de Arzúa. 
Arroz con Pollo de San Cayetano. 
Lacón con Papas de casa d'as Cre-
chas. 
Ensalada de Padrón. 
Pescado d'a Parraca, 
POSTRES 
Peras de Bastábales. 
Melocotones d'a Ulla 
Viño d'a casa de Pintos. 
Laguer "La Tropical." 
Pan de Roxos. 
Café de San Marcos. 
Tabacos "Flor de Tomás Gutié-
rrez." 
I Magnífico! 
Después del suculento aTrnuerzo, se 
celebrará un gran baile para el cual 
se han escogido las siguientes pie-
zas musicales: 
PRIMERA PARTE 
Pado doble, "Viva Santiago." 
Danzón, "O'Montouto," 
Vals, "María." 
Danzón, "Casita Criolla." 
Paso doble, "El Compostelano." 
Danzón, "Macerina." 
Habanera, "La Madrina." 
SEGUNDA PARTE 
Jota, "O'Cabalo Blanco." 
Paso doble, " E l Presidente." 
Danzón, "El Soconusco." 
Habanera, "La Mahía." 
Danzón, "La Comarca." 
Vals Strauss, "Para Conjo." 
Paso doble, "Santiago y Cierra 
España." 
Con este programa y el atractivo 
de la gran fiesta por su origen, re-
sultará una vigorosa manifestación 
del entusiasmo que reina en los cora-
zones de los nobles compostelanos 
que recuerdan al Santo Patrón, al 
grito de aquel gran Apóstol "Santia-
go y Cierra a Espal%." 
S d b s s r í l b a & s a l 
DIARIO DE LA MARINA 
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M I R A M A R 
Hoy, según anunciamos días pasa-
dos es día de moda en Miramar, pa-
ra lo cual se ha escogido un mag-
nífico programa de películas estre-
nándose la cinta La Máscara de la 
Muerte. 
Todos los días se estrenan en este 
Garden bellas películas seleccionadas 
por su activo Manager. 
También se confecciona un menfl 
especial los días de moda al precio 
de dos pesos. 
Los sábados son infantiles, en di-
cho día los niños pueden patinar, se 
exhiben películas cómicas y se hacen 
acertijos con premios de valiosos re-
galos. 
14443 It.—16. 
Escuelas de San Luís Gunzaga 
Primera y segunda enseñanza 
Las más sanas por su inmejorable 
situación. Cuentan con extenso* te-
rrenos al aire Ubre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la nseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarias de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entve Lagnernela y Gertrodla 
Pida un prospecto. Tibor». 
Pidan Chocolate Mcstre 
yMartinicay Postales de 
seda y confeccionará 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
E l vigilante 839, Oscar Alcázar, 
presentó en la quinta Estación a los 
ciudadanos Luis Puentes Gori, de 18 
años, natural de España y vecino de 
San Miguel 55, y a Félix Fernández, 
de 19 años, de San Miguel 64; este 
últimx) acusa al Puentes de que lo 
amenazó con desbaratarle la cara de 
un galletazo y mandarlo para el Ce-
menterio. 
E l Club de la Colonia 
L E O N E S A . 
Su Junta Directiva celebra pesian 
hoy, por la noche, a las ocho y me-
dia, cu el Centro Castellano. ; , , , 
Son varios y muy importantes los S/ CAR FN r S f r n í f S 8 1 ^ ^ 
asuntos a tratar ' SU DINERO CUALQUIlfií* TIEMI>0 
LOS CENTAVOS 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORM AN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
El hombre que ahorra tiene síempn 
algo que lo abriga contra la nece*?. 
dad, mientras que el que no ahorni 
L A E L « ^ 
A H O R R O S .esde UN PESO en arfl! 
n o S T T T n A M E T r ^ AHORROS « S 
pSDnAdNo l C o M o W S 
SxX'AR EN rii T^t í ^ . . 1 ^ ^ . ^ 
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E N " A L M E N D A R E S P A R K " 
No hay que olvidarse que esta tar- i subordinados del coronel Pujo1, aso-
de s« efectúa en el "ground" de Car. 
los DI. el desafío concertado entre los 
clubs "Viajera" y "Regimiento de 
Artillería" en opción del Premio de 
Verano. 
Ambas novenas han practicado sin 
descanso para presentar un buen jue-
jo, digno de nuestros fanáticos. 
Los "artillero*" vienen dispuestos 
% llevarse el triunfo, pero los "viaje-
ros" dic^n que nones, así es que nos 
encontramos en la duda de quién será 
•1 vencedor. 
A- Hernández, "manager" de los 
gura que no hay quien pueda con su 
gente, pues presentará un team de 
empuje. 
Los ultramarinos, esos chicos del 
"Viajera" club de gloriosa historia, 
que tan acertadamente comanda Ce-
lestino Alvarez, también presenta un 
buen "line up" como es el siguiente: 
J . Pérez, rf.; A. Suárez, ss.; R. Ra-
mírez, cf.; J . Hernández, c; H. Man-
zano, Ib.; A. Alderete, 3b.; J.Bardina, 
lf.; P. Morales, 2b.; D. Vázquez, p.; 
I. Ruiz, p.; y R. Hernández, p. 
Suplentes: A. Vilaret, A. Rubio, F. 
m. 
Pérez y E. Guerrero. 
E l match empezará a las 3 p. 
Umpires Divinó y A. Rodríguez, 
que cada día adelantan más. 
Y nada más. 
C i n e D e p o r t i v o 
Por M e r c u r i o 
E l "Espumoso América" viene dis-
parado en este premio, ya se posesio-
nó de dos desafíos y no ha perdido 
porque su gente "come candela" 
E l gran José Méndez de la Caridad 
de Acerico de Tejada y del Valle, Ca-
ballero del "Aguila Negra", y del Zo-
pilote. Marqués de la "Herradura", ya 
condecorado con el "bate esmaltado". 
y la "cruz de hierro fundido" 
pues bien, este distinguido señor, 
•'alma mater" del box.. .y de las ser-
pentinas con recobecos.. .está jugan-
do la segunda almohada con el permi-
so de ustedes.. .y la paciencia de "ño 
Robustiano". 
Y a fuer de caballero que el hom-
bre de los dientes relucientes y son-
risa ebánica, viene dispuesto a seguir 
demostrando su calidad de veterano 
deromado y ducho en tirar el limón-
cito de "corcho forrado", donde sus 
eervicios son necesarios para el bien 
del teom... 
"Taño", este muohachón es otro de 
los que han vuelto al teatro de la 
guerra con sus medallas conquistadas 
por la "majagua criolla", es un ora-
dor, cuando él ve venir la suya, co-
mo lo demostró al hacerse visible i>n 
los históricos terrenos del Almenda-
res Park y presentarse "como bueno" 
escupiendo por un colmillo, dos "hits" 
en su primer presentación ante el 
"respetable"... 
Jugó y bateó. "Taño." 
asegurando la mano. 
E l "Saint Louis" Nacional, como 
hube de decir anteriormente en mis 
crónicas, llegará a ocupar el primer 
peldaño de la escalera Nacional... 
Como ustedes ven. ya le dió su empu-
joncito bravero al Filadelfia y le qui-
tó el segundo lugar.. .Huggins está 
muy contento con sus dos catchers 
Suyder y Mlke González y creo que 
estos dos tomarán "Jugo de Cham-
pion." 
E n la ' A s u n c i ó n ' 
E l "Angel Cubano" logró vencer 
en interesante y reñido match a los 
chicos de "Belén Liona" en el juego 
celebrado el domingo por la tarde, 
en los terrenos de la quinta "La 
Asunción" en el Luyanó. 
E l juego no se decidió ni por uno 
ni por otro hasta la novena entrada 
en que los "Angeles" lograron ano-
tar la carrera necesaria para el 
triunfo. 
Todo el desafío fué un constante 
"estira y encoge" hasta que la suer-
te decidió. 
La pertinaz lluvia que esa tarde se 
dejó caer por esta ciudad y sus al-
rededores, hizo que por dos veces se 
suspendiera el "match." 
El público quedó bastante com-
placido del modo de jugar de los chi-
cos. 
He aquí el "Score" de ese juego: 
BELEN LIONS 
V. C. H. O. A. E . 
D e l C e r c a d o 
A j e n o 
L o s " I n f a n t ¡ l e s , , 
Estado del Champion 
J . G. P. Ave. Battlng por Clubs. 
J. V. C. H Sb. Ave La Moda 12 10 
24 Febrero . . . . 12 9 
J . del Monte . . . . 12 3 





Estado por Clubs. 
LM. 24 JM. CS. G. 
La Moda x 2 4 4 10 
24 Febrero . . . 2 x 3 4 9 
J . del Monte . . . . 0 1 x 2 3 
C. del Sport . . . . 0 0 2 x 2 
Perdidas . 2 3 9 10 
L a Moda . . 
24 Febrero . 
J . del Monte 
¡C. del Cport 
L a Moda . 
/?4 Febrero 
J . Monte . 
jb. Sport . 
. 12 396 74 111 65 230 
. 12 393 79 100 58 254 
. 12 375 47 86 32 229 
. 12 362 31 65 23 179 
J . O. A. E . TI. Ave 
Oseo, rf 4 
Zarza, c. . . . 5 
Rivera, p. . . . 3 
López, 2b . . . . 4 
C. Ramírez, cf. . 5 
Aragón, 3b. . . 1 
Llovet, ss. . . . 3 
Scull, Ib 1 
x Corzanegro, 
Flecha, rf. . 
rf 
Totales. . . . 29 6 5 26 12 5 
ANGEL CUBANO 
V. C H. O. A. E . 
N. Diego, rf . . 
Cherina, ss. . . 
Urquía, 3b. . . 
San Pedro, 3b. . 
































12 323 162 24 509 951 
.12 323 158 28 509 943 
12 312 167 46 525 910 
12 310 166 51 527 900 
E l C l u b " L o n g 
B r a n c h " en a lza 
Long Branch, N, J . , Julio 13.—Co-
mo si los bik leuguers no fueran bas-
tante, los "kluban" del Long Branch 
derrotaron esta tarde, de manera de-
cisiva, a los Lincoln Stars, entre los 
cuales miUtan los más temibles pla-
yers de color. 
La novena que llevaron los Lin-
cons al home del Long Branch, fué 
la presencia de un cubano en su line 
üp, apellidado de igual manera que 
el pitcher enviado a la línea de fuego 
de Long Branch por Dick Henriquez. 
Padrón fué encargado de enviar 
los mensajes a los Lincolns, y Pa-
drón se llama también el que tuvo a 
bu cargo la misión de enviar las "no-
éste el Padrón de Tampa, que jugó en 
Cuba con el club Romeo y Julieta, del 
Premio de torcedores. 
Luís Padrón pitcheó muy bien, vió 
en cambio cómo a su contrario so le 
castigaba, quizás comenzando por él, 
ya que Padrón fué quien pegó el ba-
tazo extra que dió al Long Branch el 
primer carreraje. Un triple de Luís 
fué lo que produjo el carreraje inicial, 
y a estas carreras siguieron las que 
produjo el battin de Tom Calvo y Tom 
Roma, con sus hits, y Jack Calvo y 
Ballesteros con doubies ambos. 
La anotación fué así: 
L. Stars . . . 
L. Brancha . . 
Baterías: E 
Pierce; Padrón 
. 000110 000— 6 
200 002 20x—6 12 
Padrón y Santop 
y Torres. 
. . 35 7 9 27 8 4 
Anotación por entradas: 
Belén Lions. . 200 001 201—6 
A. Cubano. . . 100 020 202—7 
SUMARIO 
Two base hits: López, Ramírez, 
N. Diego. 
Stolen bases: Urquía, Diego, Sán-
chez, Laza, Zarza, Rivero, Oreo 2. 
Double playa: Llovet, Ramírez, Ri-
vero, Scull, Lerena, Urquía, Carlos, 
Sánchez, Camacho. 
En tres strikes: Camacho. 
Struck outs: por Raúl 6; por Car-
los 3; por Rivero 9. 
Bases por bolas: por Raúl 2, por 
Carlos 7; ñor Rivero 10. 
Dead ball: por Raúl 1; por Carlos 
2, por Rivero 1. 
Wild pitchers: por Raúl L 
Umpire: Octavio Diviñó. 
Scorer: Juan Blanco. 
Tiempo: 2 horas y 30 minutos. 
Observaciones: Sólo aparecen 26 
buenas jugadas por haberse hecho la 
carrera decisiva con dos outs. 
TY. OOBB 
E l primer bateador de las dos or. 
ganizaciones beisboleras ha alcanza-
do nuevamente la cifra de 400. Cobb 
subió durante la semana pasada su 
average a 404. La ambición de Cobb 
que es batir todos los records cono-
cidos, superar a HansWagner, el úni-
co de los actuales players que está 
en condiciones de realizar tal cosa, 
ha hecho que Ty dé a los tigers sus 
mejores cosas durante la temporada 
actual. Este año, si Hughey J<iji-
nings, no va al mundial, será por fal-
ta de pitchers, pero nunca por la fal-
ta de trabajo de Cobb. 
El salto más grande dado por to-
dos los bateadores en los últimos 
días, ha sido el de Heinie Zlmmer-
man, quien en sus últimos 36 viajes 
al píate pegó 21 hits. Con ese bat-
tlng tremendo Heinie subió al núme-
ro doce de los bateadores de la Liga, 
después de hallarse confundido con 
los de las profundidades. Zimmer-
man tiene ahora 298. 
Los tres primeros bateadores de la 
Liga Nacional son Daubert, con 337; 
Dayle, con 329; y Merkle con 328. St. 
Louis, New York y Chicago están 
empatados en 277, en el club batting. 
En la Americana, los dos que si-
guen a Cobb, son Joe Jackson, con 
333, y Foumier, con 332. Los White 
Sox son los leaders en el batting con 
267. 
Urban Faber, pitcher del Chicago, 
es el leader entre los lanzadores de 
la Liga, con 15 ganados y cuatro per-
didos. Scott, otro lanzador de Cla. 
rence Rowland sigue a éste con 11 ga-
nados y 3 perdidos. 
MANOLO CUETO 
Días pasados informamos sobre el 
trofeo que una casa comercial do 
Jacksonville ofrece al player más 
útil del team. Para decidir sobre -i 
premio, se designaron primeramente 
a Mr. Carr y dos cronistas de sports 
de la localidad, pero ausente de la 
ciudad el primero, los dos restantes 
decidieron que fueron los fans los 
que señalaran cuál había sido durante 
la temporada el player más útil ai 
Club. Para decidir tal cosa, tenían 
W I U A E C S T R E F - L J C 7 R E . S 
R E P A R T Q Ü R I E M T A L 
S O L A R E S A P L A Z O S O B I S P Q 50 
los fans los matches de los días 10, 
\11 y 13 últimos juegos que efectuó el 
Jacksonville en su home. Adjunto a 
cada ticket de entrada, se ha coloca-
do otro por medio del cual cada es-
pectador puede votar libremente por 
el player que él considere merece-
dor del trofeo que ofrece la casa de 
M. Ros, y en la primera votación Cue-
to salió triunfante con una superio-
ridad de 53 votos cobre Dick Carroll, 
que le sigue. 
F o o t - B a l l A s s o c i a t i ó n 
INTERVIEW" CON UN PORTERO u 
Hoy día, en que se celebran "in-f —¡Hombre, \e diré! Cuando so 
terviews" hasta con las cocineras y i presenta la ocasión es una satisfac-
porteras de "alta" categoría, no ve-
mos la razón de que no se celebren 
con los porteros, aunque éstos lo 
sean de un equipo de "foot-ball". 
Hace ya bastante tiempo que te-
níamos intenciones do "interviewar" 
a uno de estos "desgraciados" seres. 
E l domingo, durante el partido que 
se celebró en Puentes Crandes, en-
tre los "segundos" del "Hispano" y 
"Euskeria", partido inreseñable, s i 
nos presentó una yran oportunidad, 
que aprovechamos al momento. 
goais 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BALJÚAB" 
Enfermedades de señoras j el' 
rugía en general. Consultas do 1 a 
I San Nicolás. 52. Tel. A-2071. 
13446 31 Jl. 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
"jor telefono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
C 969 ín 8m. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de ia 
Facultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número 1. Consultas: d© 
1 a 3. Consulado, núm. 60. Teló-
fono A-4544. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo j sí fi-
lis de la Casa de Salad "La Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo prrocodímiento en la aplico-
dón Intravenenosa del nuevo 606 por 
series. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A, 
O C U L I S T A S 
Dr. A. Fortocarrero 
OCUIISTA 
GarganU,, Nariz y Oídos Con-
sultas para pobres: $1-00 al mes. 
de 12 a 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 s 5 
San Nicolás. 52, Teléfono A-R627 
A B Ó G A D Ó s T 
Dr. G. Casarieoo 
Conaultaa de » a « p. nu «a Obis-
po. 75, altos Domicilio: Lea'tau. 
A-232S y \ - 7 í i « 86. alto a TeL 
•tícu'.ar.) 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermeda-
des gónito-urinarias y Sífilis. CU 
nica para ambos sexos, separada* 
mente. Consultas de 4% & 6. en, 
Neptuno, «1. Tels. A-8482 y F-185L 
A. J . D E A R A Z 4 Z A 
ABOGADO 
O U N a . B á B u r . 67 
B a s e - B a l l en p r o 
v i n c i a s 
0 LOS MATEANCEROS APABULLA-
0 DOS 
Según publica Olivilla en su cróni-
ca de "El Correo de Matanzas", muy 
mal parados salieron ayer (domingo 
11) los clubs que de esta ciudad se di-
rigieron el sáoado por la noche a Ba-
nagüises y ayer mañana a Los Ara-
bos, i 
Como es sabido, al primar pueblo 
fué el Rayos X, y al segundo una no-
vena titulada "Estrellas Matance-
ras"; 
Según indicamos más arriba, la re-
presentación de Matanzas en ambo-* 
lugares resultó desastrosamente apa-
bullada. 
En uno y otro pueblo cada club hi-
zo una sola carrera, , 
E l margen de los contrarios fué 
crecido, especialmente en Los Arabos, 
donde las carreras se anotaron tan 
abundantes como aquí se venden los 
mangos. 
Las estrellas sufrieron el mayor 
fracaso y el público que acudió al te-
rreno salió descontento. 
Con ese score no era para menos. 
Los errores se cometieron a mon-
tón. 
E l mofa y tira estuvo a la orden 
del día. 
En Los Arabos se desea jugar con 
el Cubano. 
Conque vayan preparándose para 
el domingo 18. 
Estos datos, aunque escasos, se los 
debo a uno que presenció el "estre-
mlento" de las llamadas "Estrellas". 
I A Valdivieso en Banagüises le ba-
i tearon mucho en el inning del resu-
man. 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado, SO. De 2 a 5. Tel. A-7347 
C o m p r ® 
MARINA DIARIO 
Acercándonos a uno de los 
encontramos en él, recostado sobre 
uno de los postes, a nuestro héroe. 
Alto, de rasgos angulosos, descon-
fiada mirada y luciendo rojísimo 
"jersey" y "acorazados" de cuaren-
ta y dos, nos disponemors a celebrar 
esta "interview" para car a conocer 
a nuestros lectores las impretdone.s 
de un "guarda-meta" en acción. 
- ¿ ? 
—Con muchísimo gusto. Pero us-
ted viene equivocado. Este que tiene 
el honor de hablar con usted no e3 
un portero. Hoy juego esta posición 
por "accidente". Como usted ve, es-
tando muellemente recostado sobre 
este madero, es una posición bastan-
te cómoda; pero se pasan muy malos 
ratos. 
- ¿ ? 
—¡Malísimos! Sobre todo hoy, vie-
nen infernales. Mejor dicho, veni-
mos. Pero no vaya a creer que todos 
esos jugadores que ve usted darse de 
coscorrones son vil "buchería". Hay 
ahí verdaderos monumentos. Algu-
nos han jugado en el "Aston Villa", 
en el "Oldham Athletíc", en el "Clap-
ton Orient", y hay quien ha jugado 
hasta en un equipo de Odesa; pero 
yo creo que donde ha jugado ha sido 
en "la otra". Perdón. 
- ¿ ? 
—¡Oh! ¡Eso nunca! Los compeñe-
ros lo dicen en broma; pero yo no 
creo que haya porteros capaces de 
eso. No estamos metalizados. 
- ¿ ? 
—Aquí, como está usted viendo, 
no hay medios. Lo peor del caso es 
que tampoco hay el "medio" de eli-
minarlos. Tienen más pretensiones 
que un acordeón. Los defensas ha-
ron algo. En cambio tiene usted de-
lanteros con un estupendo pánico; 
pero se comprende: ¡las botas!, ¡el 
calor!, ¡los callos! Jugadores no ha-
brá, pero las disculpas no faltan. 
ción para el portero, que ha estado 
inactivo durante toda la tarde, dar 
disimuladamente un puñetazo a un 
contrario. Es cuestión de tempera-
mento. 
- ¿ ? 
—¡Bestial! De otra manera no lo 
comprendo. 
Hemos seguido hablando durante 
el juego con nuestro portero, el del 
equipo, y con lo apuntado y lo no 
apuntado hemos sacado en conclu-
sión: que estos "guardameta:;", 
"goal-keepers" o "porteros", que to-
dos estos nombres tienen, son los se-
res más desgraciados que juegan 
"foot-ball"; que nunca tienen ellos 
la culpa de los "goals" que les ano-
tan; que se dan el gusto de vengar 
agravios y que son sumamente mo-
destos. Esto sobre todo. 
Y para terminar. El partido tneda-
llístico, durante el cual hemos cele-
brado esta "intervieV, fué un parti-
do desastroso. No entramos en deta-
lles. 
El "Hispano" ganó por dos "goals" 
a uno, como pudo ganar por ochenta 
a sesenta, o viceversa. 
El próximo domingo, "Racing" e 
"Hispano". Una novedad. Arbitrará 
el juego el famoso "Tito" Moré. 
Fermín de Iruña. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
NIÑOS MALCRIADOS 
En la Casa de Socorros de Jesús 
del Monte fué asistida anoche, de la 
fractura completa del cúbito y radio 
izquierdo por su tercio inferior y una 
contusión con escoriaciones, sobre el 
arco superciliar del mismo lado, de 
pronóstico grave, Matilde Escoubell 
Delgado, de España, de 58 años y 
vecina do Luyanó SB1̂ . 
Declare la paciente que sufrió di-
chas lesiones al ser lanzada violonta-
mente al pavimento por dos meno-
res, en los momentos que transitaba 
por Delicias entre Pamplona y Ma-
drid. 
BUENOS AMIGOS 
El vecino de Damas 65, Ramón Vá-
rela González, dennció a la Policía 
Judicial que anoche le violentaron la 
puerta de su domicilio, llevándole 
efectos por valor de 24 pesos. 
Sospecha de dos amigos suyo, nom-
brados Morejón y "Gallego Gabado", 
los que estuvieron de visita en su j 
casa, haciéndole notar la facilidad j 
con que se abría la puerta. 
ALEMANES DEFRAUDADORES j 
E l vigilante de la Aduana número i 
4 condujo a la Capitanía del Puerto 
• los alemanes Cari Born, engrasa- ; 
dor del vapor alemán "Adelheir J", y : 
Cari Shimilk, cocinero del vapor ¡ 
"Pavana", también alemán, por ha- j 
herios sorprendido en los momentos ; 
en que trataban de sacar mercancías 
sin pagar los derechos correspondicu-
tes. 
Ingresaron en el vivac 
D e P a ' m i r a 
Julio, 12. 
Distinguidas bodas. 
Anoche unieron sus destinos, rea-
lizando purísimos ideales de amor y 
de cariño, la muy bella y hermosa se-
ñorita María del Campo González y 
el apuesto y correcto joven José Ra-
món Ravelo, hijo del antiguo y pres-
tigrioeo comerciante de esta plaza D. 
Pablo Santalla Carreño . 
L a ceremonia, no obstante haber 
tenido lug^r en la morada de la no-
via en atención al reciente luto" de 
ésta y habérsele querido dar carác-
ter privado, fué una brillante demos-
tración de las merecidas simpatías 
que aquí disfrutan los contrayentes. 
En efecto, celebróse ésta ante una 
concurrencia enorme y selecta, inte-
grada por grupos encantadores de be 
lllsimas damitas, de señoras distinguí 
das y de caballeros pertenecientes a 
las máa elevadas clases de nuestra so-
ciedad; y el júbilo y la alegría por la 
felicidad que allí empezaba, fueron 
las notas predominantes. 
Ofició el virtuoso sacerdote don 
José Barra, nuestro querido párroco, 
quien estuvo, como siempre, a la al-
tura de su elevado ministerio, y de 
la pureza, de este sacramento, uno de 
los más solemnes de la Religión de 
nuestros mayores. 
Fueron padrinos la agraciada se-
ñorita Carmen del Campo y Gonzá-
lez, y el muy apreciable joven Ale-
jo Santalla Maclas, hermanos, res-
pectivamente, de los desposados. 
Testificaron el acto: por el novio, 
el señor Fernando M. Acosta; y por 
la novia, el señor Manuel Villar Bar-
ca. 
Formaron la "corto de amor" las 
preciosas seoñritas Tomasita y Bea-
triz Fernández, Ana Vilches, Zoila 
Estrada, Josefina Padrón y Elvira 
Ros; y los simpáticos jóvenes Solano 
Peña, Faustino Paredes, José Vilches, 
Mateo Puntes, Evaristo Ravelo y An-
tonio Alfonso, 
De los numerosos concurrentes re-
cordamos a las respetables e intere-
santes señoras: Carrasco de Sirés, Al -
fonso de Estrada, Ravelo de Santalla, 
Font de Villar, de Cetleño, de Alejo, 
viuda de Arcila, etc. .etc.; a las lindas 
señoritas Pura, María y Julia Estra-
da: María y Juana María Fernández, 
Ana Victoria Blanco, Carmen y Do-
lores Vilches, Clara Luz Padrón, Ade-
lina y Julia Alejo, etc «r 
señores Juan Sirés. S o C i f í a Z 
Alfonso. Atanasio Gó-Mario nuel 
no y 
Montóte, Bartolo t J ; Qaf 
. Manule Ravelo; S 5 ba; 
Julio Pedraja. Juan Trisro iem? 
Hacemos votos porque el J1161" 
felicidad no niegue jamáí'r spî  
K vigorizantes caricias a ests • w 
jóvenes, hoy henchidos de 
porque en el nuevo hogar 
por el más puro de los'a* 
falten jamás el bienestar 
u que tienen derecho los bg 













¿Cuál es el periódico dtl̂  es 
yor circulación? El Dlil 












ú Con el FILTRO HYf" 
él cual se vende 




—Qué calor tienes Benit» 
yo sudo como un cebón. 
—Puej, compra, inmedial»' 
por de pronto un BOX 
—¿Y qué es eso, caraara<a|ron 
un refresco? 
de Taboada y Rodríguei 
es buen refrigerador, 
En Cienfuegos, 9 y H 
para pasar los ardores 
cómpralo, Abdón, 
que no da malos olore* 
El sgua fría al instanK 
la consigues de verdad, 
mucho más fresca que11 
v sin olor a humedad. 
Taboada y 








doctor luis mm NOVO 
ABOGADO 
W k Cuba, 46. TsisM-San 
MALTRATO 
A las 11 de la noche de-ayer, el 
vigilante 1,310 Enrique Vázquez, lle-
vó a la Estación de policía a Bartolo 
Pérez, sin domicilio y a Carmen Her-
nández, la cual acusa al Bartolo,'de 
que, en Zanja y Rayo, la maltrató de ¡ nemos la culpa 
_ i i a 
• • • 
obra. 
—Hasta cierto punto. Pasa como a 
los toros bravos: que su bravura es-
tá en razón inversa de su tamaño: 
cuanto más grandes, más mansos. 
- 6 ? 
—Hasta ahora infernal. Perdone, 
que voy a hacer una salidita. 
- ¿ ? 
—La culpa ha sido de los medios, 
que no han marcado. [Créalo usted! 
Lo dicho: que se pasan muy malos 
ratos. 
- ¿ ? 
—Es precisamente la salsa de es-
tos juegos. Si no hubiese esas emo-
cionantes cargas, no había interés al-
guno en estos juegos de segunda ca-
tegoría. 
- / . ? 
—Unas medallitas, que lucirán or-
gullosamente los vencedores, 
— i ? 
—Pues créalo. En el "foot-ball" se 
dan esos casos. Todo es apasiona-
miento. 
—¿ ? 
—Según. Los hay que para disi-
mular se tiran al suelo, una vez que 
el balón ha entrado en la red, como 
haciendo la diligencia de pararlo. 
También hacen monerías cuando la 
parada es fácil, 
—¿ ? 
—La mayor parte de las veces tie-
nen la culpa las defensas. Nosotros 
cargamos siempre con ia responsabi-
lidad de los "goals"; pero nunca te-
No es modestia. 
A L O S A G R I C U L T O R E j 
E L G R A N A B O N O N A T U R A L 
'en 
E S E L 
C A R B O N A T O D E C A L 
Z a b a l a y A g u i a r , fabricante6 
Oficinas: Lonja del Comercio, 402 y 403. 
Fábrica: Ceiba, Puentes Grandes, Marianao. 
Pídase el folleto titulado "El Carbonato de Cal molido Par ^ 
terrenos del Sur" (U. S. of A.)i t r aducc ión en español del fa 
so folleto del c é l e b r e 
D R . C Y R I L G . H O P K I N ^ 
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ABI0 DE A 
para Sancti-Spíri-
ViÜ»'013̂  relieve del rerreno. 
aú*5e:*<rán se va, rumbo al 
cor-i W ^ J e ^ o r sierras y 
fivsmente alterosas. 
i ^ 1 * Trias Villas suele ser 
trabajos cartográficos 
» \ unifonnemente llana, 
i»» tutores en el aspecto de 
ísUSirera de Cionfuegos y 
» ftI « del E. espirituano. Em-
^ empece para que en la 
' DSepteítrional, en los gru-
i oerna la Sabana y Cu-
W S t o en el Guanuhaya 
tan considerable! u -
lon\lorena, líamburanao, Ma-
Jatiboni-o, Agabama y 
Eícambray. 
una Geogvafia-muy pre-
^Mstoriada por cierto—que 
i h a S a todo el O.de 
i 1 6 E f e c t i v a m e n t e , ea 
en el barrio de llano. u «cacto, que 
T pstán los cerros más ele-
región camagileyana. La 
*eJo Alatahambre es la duodé-
f, 'de Cuba entre las vem-
Z exponen los buenos pla-
q ificos. Las once primeras 
Oriente y llaman por 
„ importancia. Pico de Tur-
f, Gran Piedra, Alturas de 
Maestra (3, l Y 5)» Sierra 
i p Ojo del Toro, Loma del 
f ' ^1 PotreriHo, Cabeza del 
v Yunque de Baracoa. 
.Wafía en cuestión no va'e 
Corre parejas con los cono-
de cierto Maestro de Es-
Je gustenta que el golfo de 
ue encuentra en el Océano 
' Geografías y geógrafos 
.te'no «faltan. Son incapaces 
Luir técnicamente una Ma-
unas Dunas; pero cobran co-
Reclus o unos Malte-Brum. 
de todo, eso es lo Jmpor-
loara ellos—. 
i Zaza había crecido. Sus tur-
ujs parecían contener alma-
ll0, ^"M ¡ basuras habían subtdo. Eso 
lo; Jos«! jempre, hasta sociológkamen-
detritus sociales suelen 1 legar 
ida a veces, como el cieno 
en bajas capas geológicas 












10 los bu 
>RRESP( 
impulso de las fuerzas m-
pe buscan escape por el crá-
;a existe un buen hotel re-
gsiáticos graves como Mo-
adillo y diligentes en gra-
rlativo. Jatibonico se resion-
iódico dt» estado intransitable de sus 
• El Dli] Majagua aspira a mayor des-
SA. . pe el que ac^ialmento osten-
de Avila crece de día en día. 
miento de .sus financias es 
¡o. Un día Ciego de Avila 
Is^stp dad importantísima. Su cén-
f:. ;i] Mción y su casi equidistan-
'mbos mares lo dan hegemo-
mtrastable. El mar Caribe,— 
que baña a esas inmensas ro-
centro-amencanas - - hállase 
nte a Ciego de Avila. De 
a Jácaro pueden estableeír-
nicaciones y de éste a Pun^a 
el litoral del N. de Cuba, 
lán central es la vieja Línea 
impropiamente nominada 
D E S D E O R I E N T E ¡a fülPER PARA TODO EL 
Así e s t á el Reumático. 
ASI lo mantiene el dolor agu-
dísimo de sus músculos, el re-
torcimiento de sus huesos, la 
angustia tremenda que lo in-
moviliza, porque cada movi-
miento es un tormento. 
PERO E L REUMATICO 
romperá sus cadenas, se liber-
tará de ellas, haciéndolas sal-
tar en pedazos y quedará libre, 
ágil, sano y sin dolores ni su-
frimientos, si toma el Antirreu-
mático del doctor Russell Hurst 
de Filadelfia, que alivia el reu-
ma en cuanto se empieza a to-
mar y lo cura en breve tiempo, 
radicalmente. 
En todas las Boticas 
tn que va de Ciego de Avi-
rón sigue consecuente con 
Suele salir tarde y mal. 
cuando a alguien conviene y 
s dan entre sí unos topeta-
k más fuertes que los que 
as catapultas y los arietes ro-
empleados en derribar mura-
Jrtalezas. 
tiempo tenía a1.gunos emplea-
presa, o de los llamados de 
ría"... Uno ganaba $40 y 
»l monte y a los gallos 400. 
caballos y mujeres a 
orno zapatos. El comercio, el 
J" siempre sacrificado comer-
sba los vidrios rotos, siendo 
i> en su cajas de ropa, calza-
Ja ITIClU tía, víveres y ferretería. Una 
íio que se a ;lar3 la incógni-
ies Benit» tsentativa del problema de 
ên que gane 40 tenga modo 
. Jl iT 400 y el empleado de ra-
n B0>^ ! procesado por ladrón, ya que 
con la masa en la ma-
cobardía moral que por allá 
5Perar determinó que los ro-
yeran debidamente castiga-
Que ahora se habla de que 
i!1esi de marras sea repucs-














porque ignoran si ésta les será t i -
rada debidamente no se aventuran. 
Varios kilómetros de vía férrea más, 
son muy necesarios. El tiro en carre-
tas se lleva toda la utilidad de los 
plantadores. Muchos de ellos me 
cuentan que por ahí no sobra el di-
nero y que tienen que cobrar en mer-
caderías nada baratas. Respóndoles 
que no sé en qué lugo? sobrará ^1 
numerario; y que, e i cuanto al in-
conveniente representado por tener 
que cobrar en especies que no son di-
nero acuñado, precisa resigna: se por 
ahora. Mal de muchos... Y, ¡gracias 
que la guerra en Europa hizo elevar 
los precios del azúcar! De no haber 
sido por eso muchas colonias habrían 
sido abandonadas y muchísimas tien-
das cerradas. No hay bien que pe-
sar no traiga ni mal que bien no pro-
duzca. El mal representado por la 
pérdida de vidas y propiedades en 
el viejo continente determina el bien 
constituido por el alza del azúcar en 
Cuba. Dios aprieta pero no ahoga y 
siempre acude a la mayor necesidad. 
Los brujos curanderos, los espiri-
tistas y los masonizantes quê  sê  Her-
manan con fines torticeros siguiendo 
su historial de improbidad reconoci-
da están campando por sus respe-
tos y haciendo mangas y capirotes en 
la llana y "allanada" tierra de Ino-
cente Solís. He anotado cosas que 
generan admiración hasta en los que 
no acostumbran admirarse. Las ex-
pondré. Dios mediante, en los Ojeos 
que quiero escribir mañana. 
El Capitán Nemo. 
Junio 9, 1915. 
t, «i ^ i la camisa al cuerpo. He re-
j ^ a l encargo de tratar el 
¿"nando ia atención de los 
Jfadores. Con gusto cumplo 
m cometido. El pan debe ser 
y el ladrón, ladrón. Ca-
.."ebe ser tenido en lo que 
al?Uno; Pero con estric-
" kegún sus obras-
n tú «i abun(ian los mosquitos y 
[eclOS S« e' afua. Los colonos desean 
^ siembras de caña; pero 
S i n sugestiones n i m o r -
tif icaciones o l v i d a r é i s el 
feo y pernic ioso v i c i o de 
fumar. D i r í j a n s e por es -
cr i to enviando u n sello 
ro jo al D R . R E S S E R T , 
R E I N A 22, H A B A N A . 
[ 0 L L E T I N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Presenté las cartas que traía para 
Don Román Martínez y como dicho 
compatriota es el presidente de la 
"Colonia Española" hice asimismo 
entrega de la que galante y noble-
mente me fué facilitada por el "Ca-
sino Español" de la Habana, que co-
mo redactada por un secretario como 
Armada Teijeiro y avalorada por la 
respetable firma del presidente se-
ñor Maciá, tenía que ser desde lue-
go bien recibida. 
Don Román Martínez es un espa-
ñol de la antigua cepa, que ha pues-
to sus amores en la "Colonia" y en 
la casa de salud, a las cuales dedi-
ca las energías que le restan y fe-
lizmente no son poca». Reunió la Di-
rectiva para tratar de la suscrición 
a mis obras y acordaron suscribirse 
a diez ejemplares; después en co-
misión con Fernando Canto y D. 
Arturo García, un simpático gallego 
que ha sido presidente del "Centro" 
visitaron unos cuantos amigos más 
para que se aumentase el número: 
quedé a todos muy agradecida. 
Me visitaron unos jóvenes poetas 
del Ateneo y antes lo había hecho 
su presidente Max Henríquez Ureña, 
poeta también y tan simpático en su 
trater, que a las pocas palabras cru-
zadas con él se advierte su educa-
ción esmerada y su caballerosidad. 
Los poetas eran un colombiano de 
nacimiento y un cubano. Jóvenes am-
bos y los dos enamorados del mo-
dernismo literario y del "preciosis-
mo" en verso. No habíamos conver-
sado mucho, cuando uno de ellos me 
dijo: 
—Usted no habrá pasado todavía 
de Meléndez y Rojas: serán sus poe-
tas. 
—Naturalmente, pero me gustan 
otros que si no son clásicos cultivan 
el clasicismo en poesía: no puedo 
ser decadentista: el decadentismo me 
produce hilaridad. 
—¡Pero el Maestro! 
—Sí; Rubén Darlo: pues Rubén 
Darío, Lugones, Jaime Freiré, cuan-
do escriben en decadente me produ-
cen una sensación de risa que no 
puedo evitar; en cambio la prosa de 
todos ellos me encanta. 
Leí algunas composiciones de am-
bos jóvenes y les di mi opinión sen-
cilla, leal, sin pretensiones de críti-
ca, porque no las tengo; hábié por 
cuerna de mi exclusivo gusto que 
no pretendí imponer ni aconsejar ni 
hacer con él la competencia a otros 
más depurados y más cultivados. Dis-
cutimos amablemente largo rato, y 
sentiría en el alma que mis ¿inceri-
dades literarias, les hubiesen morti-
Lcadr. porque ^s intenciones eran 
otras, puedo asegurarlo. 
Un soneto de Pascual Guerrero, 
que así se llama uno de mis jóvenes 
visitantes, dedicado a Guillermo Va-
lencia, su compañero, si es que no 
me hago un lío de nombres cogidos 
al vuelo en las presentaciones, se t i -
tula "Ritmo panteista" y aparte el 
panteísmo, que tiene algo o mucho de 
"teosofismo" como se verá, contiene 
bellezas de inspiración. 
Pero es el caso que en la prime-
ra estrofa me detuve para protes-
tar. 
Dice Pascual Guerrero: 
"Tengo el alma en las cosas... (teo-
(sofia) En la verde 
llanura, que a lo lejos se divisa, 
en el blanco camino que se pierde 
y en la luz que agoniza." (1) 
No quise seguir sin protestar de 
que consonantase divisa con agoniza. 
El autor exclamó sonriendo: "ha-
bla la española." 
—Pero es que usted escribe en es-
pañol. , , . 
—Sí, pero usted sabe—arguyo el 
amig0—que la poesía moderna tiene 
licencias... 
—Esta no la tendrá nunca, por-
que es gramatical no- es poética. 
' Discutimos, y claro está que no los 
he convencido, por lo mismo consig-
no el hecho; para que los maestros, 
y en la Habana hay muchos, nos ha-
¿an la merced a ellos y a mi de f i -
jarnos el punto: a ellos si yo tengo 
razón para rogarles que no afeen sus 
composiciones con esos consonantes, 
a mí si estoy equivocada, evitándo-
me así el volver a meterme en poe-
sías ajenas, que me resultarían cami-
sa de once varas. 
Como ambos poetas son muy jó-
venes y nacieron poetas, yo espero 
aue buscarán las odres viejas para 
que den sabor al vino nuevo pues la 
buena solera, es garantía segura de 
que mejora el caldo de la uva-
Conocí a D. Emilio Bacardí. Es 
un "viejito" fuerte, alegre, lleno de 
(1) Llamo soneto a esta compo-
sicinó a pesar de estar quebrados los 
últimos versos de las dos primeras 
estrofas. 
vida, nervioso y de vivacidad, muy 
franco en la expresión y caracteri-
zadas las circunstancias nobles de la 
raza española. 
No pudimos pelear, como él decía, 
porque las lluvias torrenciales es-
torbaron dos entrevistas proyectadas, 
pero al pasar, camino ya de la es-
tación le vi segunda vez; detuvimos 
el auto para despedirnos y momen-
táneamente me dedicó galante un 
ejemplar de su "Vía-Crucis." 
Sabía yo alguna de las genialida-
des de Don Emilio, como le llaman 
en Santiago donde todos le quieren, 
y entre ellas la mala voluntad que 
tiene a las campanas, sobre las cua-
les dictó acto de mutismo y no sé 
si de fundición lenta aunque segura, 
cuando ejerció de Alcalde. 
A l entregarme el libro me dijo 
; alegremente: "Aquí tiene usted: |o 
qr.e son España y Cuba; es decir, lo 
que fueron"—añadió rectificando. 
* —Bueno,—le repliqué en el miamo 
tono,—pero eso según usted porque 
, ahí falta mi opinión. 
—Es que yo he conocido a Salvo-
echea y pensábamos, entre los dos, 
arreglar a España. 
| —Bueno andaría ello, exclamé sol-
'< tando una carcajada para ponerme 
a tono con el graciosísimo señor Ba-
, cardí. 
En el momento de estrechar su ma-
no con verdadero afecto le dije: 
| —iAh! no quiero marcharme sin 
decir a usted que "eso" de las cam-
| panas, es un plagio de Mendizabai; 
i conque no nos lo dé usted como mo-
derno ¿sabe? 
Y el auto partió con pena mía 
que hubiese querido tener el tiempo 
horro para charlar y "discutir" un 
rato. 
La víspera de abandonar Santiago 
me invitó Fernando Canto a ver el 
Puerto del Boniato; ni la más pe-
queña idea tenía yo de lo que era es-
te puerto. Creí que se trataba de un 
puerto marítimo y no me figuré que 
designaban ciertas montañas, con el 
nombre de Puertos como se hace en 
Asturias. ¿Qué es castellano? Ya lo 
sé, pero cayó en desuso. Pajares, J.ei-
tariogos, Navacerrada entre Madrid 
y Segovia... No recuerdo que ha-
ya en España otras montañas a las 
cuales se llame puertos y en Amé-
rica no he conocido ninguna. ¿Cuál 
no sería mi sorpresa al encontrarme 
con un puerto de aquellos en Santia-
go de Cuba? ¡Y qué puerto, qué puer-
to! 
Fué Canto a buscarme con un au-
tomóvil grande y cómodo y desde 
Santiago nos dirigimos a Bocas, lu-
gar de recreo donde veraneaba su 
familia-
La mayor parte de las familias 
santiagueñas pasan los meses del 
estío, a lo largo de la línea ferro-
viaria que está bordeada de quintas 
ocultas entre flores y árboles y a 
orillas de ríos murmuradores por lo 
pedregosos y desnivelados. Además 
del ferrocarril que los lleva y los trae 
a distintas horas del día, tienen mag-
níficas carreteras para vehículos los 
moradores de aquellos palacetes de 
madera, los más, pero de una estruc-
tura pintoresca y amable. No creo 
que haya paraje natural que le su-
pere en los sitios de recreo extran-
jeros. 
La familia de Canto no nos espe-
raba cuando llegamos a buscarla. La 
esposa del amable asturiano es una 
distinguidísima y bella joven, ma-
dre de cuatro criaturas monísimas, 
a la cual acompañaba una bella her-
mana soltera. 
La raza italiana mezclada con la 
española y el clima de este Oriente 
en el cual ha nacido y ha vivido, f i -
jaron en la señora de Canto un t i -
po de "Madonmt" que perturba en 
el primer momento por nfr saber a 
ciencia cierta cuál puede ser el orí-
gen que lo ha producido. 
Si estuviésemos en el Río de la 
Plata yo hubiese dicho incontinenti: 
"Su papá o su mamá son italianos," 
peí o en la Isla de Cuba no resultaba 
ejemplar nuevo y así estuve perple-
ja hasta que descubrí la incógnita. 
Tanto la señora de Canto como su 
hermanita me recibieron con bondad; 
y sus niñitos como si fuésemos ami-
gos de hace tiempo. ¡Oh! ¡los niños, 
"huelen" a las señoras que son abue-
las! 
Nos acomodamos todos en el auto-
móvil y nos encaminamos al puerto 
del Boniato. 
En el primer momento mi asom-
bro no tuvo límites: la subida del 
puerto por una carretera a la cual 
en algunos sitios, los árboles entre-
lazados forman túnel, es de lo más 
emocionante por lo bella, que se pue-
de recorrer en automóvil. Después de 
mucho admirar y declamar mi asom-
bro, pensé en que conocía algo pa-
recido y me lo recordó la vuelti de 
un recodo desde el cual descubrimos 
la bahía de Santiago, la ciudad, la 
línea del ferrocarril, las quintas ve-
La necesidad de beber agua pura, 
i limpia y buena, Imperiosa, indispen-
sable se ha impuesto. El agua cons-
I tantemente sucia del acueducto, es 
1 una amenaza, y contra ella hay qu» 
precaverse, filtrando el agua y f i l -
trarla en el filtro Fulper, que es el 
mejor, el más efectivo, porque por su 
maravillosa piedra, singular para él, 
no pasa ni microbio, ni suciedad ni 
gérmen ajeno a los componentes del 
agua. 
Teniente Rey y Cuba, El Palacio d« 
Cristal, pareciera se agotaba, pero ya 
el peligro ha pasado, porque se aca-
ban de recibir nuevas remesas de f i l -
tros Fulper, de todos los tamaños, así 
como de piezas de repuesto, para la 
eventualidad de que un descuido haga 
romper alguna. 
El filtro Fulper está garantizado 
por la Sanidad cubana, que lo ha ana-
lizado, como ha analizado también las 
aguas por él filtradas, y las ha com-
El filtro Fulper, es el filtro de la I parado con las mismas aguas antes de 
familia, es el de la oficina, el del al 
macén, porque los hay de todos los 
tamaños, de todas las medidas, para 
mucha gente, para reducido número, 
y todos igualmente efectivos, igual-
mente buenos filtradores, porque la 
piedra del Fulper, nunca falla. 
La gran demanda que se ha inicia-
do de filtros Fulper, por el convenci-
miento de sus excelencias extraordi-
narias, hizo por un momento cre^r 
que el abastecimiento de sus impor-
tadores, G. Pedroarias S. en C, do 
YA E S HORA 
pasar por la piedra extraordinaria del 
Fulper. 
Para que el público no adquiera 
otro filtro en la creencia de que es da \ 
la marca Fulper, advertimos que es ! 
conveniente fijarse bien en él antes 
de llevarlo para casa, no sea que ad-
quieran otro de peor clase y luego no 
lea admitan la devolución. En todos 
los filtros Fulper se lee, en la parte 
superior que es donde se deposita el 




reniegas, San Juan, el Caney, 
Guásimas, Daiquirí, la Caridad 
Cobre. 
¡Dios mío! grité. Y que los cu-
banos se vayan a las montañas del 
Norte teniendo ésta, tan fresca y 
miles de veces más hermosa! 
En ese momento pensé en Puerto 
Rico, en la querida y adorable islita; 
Itan hermosa, tan dulce, tan_ buena, 
tan desgraciada para los hijos que 
la ?riian! 
Aquellas carreteras borinqueñas, 
que no se sacia uno de recorrerías 
en automóvil, me vinieron a la me-
moria con mayor fuerza que otras ve-
ces; la carretera de Guayama a Ca-
yó es la que tiene más parecido con 
el puerto del Boniato; lo compavo 
con una de las cosas que más me 
han gustado en el muhdo y que más 
intensas emociones me ha hecho .sen-
tir. 
Felisa me dijo: ¡Señora: póngase 
los anteojos! (Siempre me recomien-
da eso primero para que no píenla 
tiempo). ¿No le parece que por aUÍ 
está el pueblo en donde viven los 
señores de Nido? 
—¡Sí! Ciertamente: aquello pare-
ce Arroyo. 
Y era verdad: aquella vista era 
igual a una de las muy hermosas 
que se admiran eu la carretera de 
Guayamas. 
Subimcs hasta el alto del puerto, 
sintiendo fresco vivo, vivísimo: im-
posible sería que nadie, puesto allí 
de repente, adivinase que estábamos 
en Santiago de Cuba. 
A cuatro pasos de nosotros, en lo 
alto del Puerto, había caña y plá-
tanos y en las orillas del camino ca-
fetos y flores espontáneas, silves-
tres, que parecen cultivadas por lo f i -
nas, sobre todo esos lirios amarillos 
y rojos de los cuales está cubierto 
todo el suelo de América así el del 
continente como el de las islas. 
Inútilmente se ha pretendido arro-
jar la bandera española de Améri-
ca: no hay un metro de terreno vir-
gen en el cual no brote una flor 
grana y oro y a veces menudean en-
tre los cultivos. En todos los países 
que he recorrido hice la misma ob 
lo. Varía la forma de ellas porque 
las hay de todas clases, pero en el 
Puerto del Boniato encontré un 
ejemplar que jamás había visto y sin 
tenor a equivocarme, pudiera ase-
gurar que es única. 
La hoja es amarilla y lanceolada, 
no muy larga, pero tan ancha como 
larga casi y al igual que el café, tie- , 
ne una hilera de granos a cada lado j 
de la fibra central, granos como ju- I 
días rojas, de un rojo exacto al do i 
la hispánica bandera, carnosos y mu-1 
cilagoso? desagradables al tacto y ¡ 
dif íc:.les de despegar. La vista es j 
preciosa por el efecto conque nos | 
sorprende. El más artista de los fio -1 
ricu]tore<• no podría combinar una ; 
flor tan extraña. 
FelisH guardó una hoja pero no | 
fué posible conservarla. Los granos ¡ 
se hicieron una pasta sin desprender- ¡ 
se de la hoja y toda la tiñeron rie su ' 
color, poniéndola vizcosa y repugnan-; 
te. Hubo necesidad de tirarla. 
¡Cuánto hubiese dado por consor-
var intacto aquel ejemplar de rare-
za exquisita! 
Desnués que recorrimos a pie, el 
aito del Puerto, vimos que Canto en 
colaboración silencipsa con el "chau-
ffeur" sacaban del auto algunas ca-
jas sospechosas: eran "sanwichs," 
"champaña," hielo, galletas... 
Una merienda sabrosísima y opor-
tunísima. 
Bajé dol Boniato apenada porque 
tantos ricos trashumantes como hay 
en Cuba, no conozcan estos sitios, ni 
los gocen, ni se encariñen con ellos, 
para defenderlos con uñas y con dien-
te? si llega el caso de ello. 
Pero vayamos despacio en las la-
riontaciones y por de pronto trasla-
démonos a Guantánamo. 
Eva CANEL 
Julio 1915. 
Por fin he logrado arreglar 
mi vista, la única casa en la 
Habana que ha podido dar 
comodidad a mis ojos, es 
IA GAFITA DE 
Este es el único gabinete de 
Optica que dispone de los ele-
mentos indispensables para 
un examen perfecto, de i'i 
vista. 
Nuestros precios son econó-
micos pero 
¡CONSTE!, NO VENDEMOS 
PACOTILLA. 
Para cubrir las necesidades 
de la vista, no se debe buscar 
GANGAS. 
Visítenos y seguramente sal-
drá complacido. 
ü OAFITA DE 
O'REILLY, No. 116 
Esquina a Bernaza, frente al 
Parque de Albear. 
C. 3047 251.—2. 
LA CARTA DEL DR. E. 
C.GONYBEARE 
Precios muy reducidos 
Si quiere lucir mucho y gastar po-
co, compre sus fluáes en "Bazar In-
glés", Aguiar 94 y 96 y San Rafael 
16 y 19. Trajes de dril, frescos y bue-
nos, desde siete pesos. Trajes para ni-
ños, a como quiera. ¡Vístase en los 
servación y cuanto más feraces más I antiguos y acreditados almacenes de 
flores de esta clase brotan en el sue-| "Bazar Inglés!" 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
S E C R E T A R I A 
Junta General Ordinaria 
De orden del señor Presidente y s e g ú n disponen los artícu-
los 16 y 18 del Reglamento social, ee cita por este medio a lo¿ se-
ñores Asociados a Junta G^rerai Ordinaria que habrá da cele-
brarse el domingo 18 del comente a la una de la tarde en el 
Local del Centro, Prado y Dragones, ton objeto de continuar la 
Junta del 7 de Febrero y una vez terminada aquella, dará prin-
cipio 'a Reglamentaria Semestral con la siguiente orden del día: 
Primero—Lectura de esta convocatoria y de los artículos áe> 
14 al 25 inclusives del Reglamento. 
Segundo.—Lectura del acta anterior. 
Tercero.—Informe de la Directiva de los trabajos realizados 
durante el Semestre último. 
Cuarto.—Informe de la Comisión de glosa de las Cuentas del 
año 1914. 
Quinto—Lectura de la Escritura de compra de terrenos p?.ra 
instalar en ellos la Casa de Salud del Centro. 
Sexto—Proyecto para un Empréstito de $50,000 para dar 
principio a la fabricación de la Casa de Salud. 
Asuntos Generales. 
Para poder concurrir a dicha Junta, es requisito indispensa-
ble, la presentu'ión del recioj del mes actual. 
Habana, 12 de julio de 1915. 
Luis Vidaña. 
Secretario Contador. 
C. 3241 5t.—13 Id—18. 
Como muchas personas dudan de 
la autenticidad de la carta del cate-
drático de la universidad en Oxford, 
doctor F. C. Conybeare (El desper-
tar de la opinión pública en Inglate-
rra) la cual apareció recientemente 
en el DIAEIO DE LA MARINA, nos-
otros informamos, que el editor del 
Vital Issue (Parle Row Building, New 
York) remite contra el envío de 5 
centavos el original inglés, el cual 
contiene el fascímile del puño y le-
tra del doctor Conybeare. 
Dicha carta fué reproducida del Vi-
tal Issue también por el periódico 
London Morning Post, y desde en-
tonces por toda la prensa inglesa. Tan 
profunda impresión ha producido en 
Inglaterra, que Sir Walter Raieigh, 
el célebre historiador de literatura, 
quiso persuadir al doctor Conybeare 
de calmar con otra publicación los 
sentimientos sublevados por su carta 
sensacional en el pueblo inglés. 
Significativo para la actitud de los 
grandes periódicos de los Estados 
Unidos es el hecho, que mientras han 
tenido que publicar los cables de 
Londres tratando el incidente Cony-
beare, siempre se han negado a re-




E l M E J O R R E C O N S T I T U -
Y E N T E Y D E P U R A T I V O . 
Engorda los niflos. Cura los 
herpes, eczema y asma. Lim-
pia la sangre impura:: :: :: :: 
PIDASE EN LAS BUENAS BOTICAS. 
PROBARLO ES ADAPTARLO. 
M por mayor: Aorelio B. Miranda 
Teniente Rey, 27. íparlado 1253. Habana. 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Viena.—Especialista en 
Gargenta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 4. 
Cuba 52.—Tel. A-1726. 
C 2810 30t-25 
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s e ñ o r i t a d e 
^ m p a f l í a 
^ í>£ í M O N T E P I N 
y** a cuarenta centavo», en 
^ París." librería del 
A1bela. Belascoaín. 32-8). 
mto£} hV0 fianza!—excla-cuva i tmili!iai—excia-
V i a e aleKria bacía latir 
^ es nn" corazón.—Entonces, 
l > Pesalí10 eíi8te ya la acu-
•Hrenn^ lnocencla; es que 
< ií?1?0 soy víctima 
, ^Un tn?as e infames ca-
lle. un miserable que quiere 
M n 
!* ̂ au n* má8, de lo justo, 
^ ^cencia estuviéramos pie-
S l u t a l810na1' fiIno en 
k^o"^ y comPleta y yo 
C ^ c w e8a libertad. He-
V C n ? Gllberto... nos 
^ ^ r f e ^ e podía ser ? efecto v?^ que P 8
en ICtlma de tenebro-
» í0 P o I J ^^cuencia, he-
£ uanCceder a su sú-
? libre Un momento esta-
^ übre! 
e'—repuió Raúl ebrio 
de alegría.—Pero quién es ese doc-
tor Gilberto que se interesa por mí? 
—Un hombre notable. Un sabio 
que puede hacer mucho por usted, y 
cuyos consejos debe escuchar, pues 
conviene que no olvide usted que su 
libertad no ha de impedir que siga 
su curso la causa criminal incoada 
contra usted. Una vez terminada, 
pasará a la sala de los Assises. 
—|A la sala de los Assises!—repi-
tió Raúl. 
—Sí. 
—Pero, ¿y si en el sumario que-
dase demostrada mi inocencia? 
—Aun en ese caso, su propio inte-
rés exige que sea usted juzgado... 
Es preciso que su inocencia resplan-
dezca ante el mundo, y al propio 
tiempo, que se descubra al verdade-
ro criminal. En cuanto salga usted 
de aquí, se presentará inmediatamen-
te al doctor Gilberto, quien le espe-
ra en Morfon'taine para darle ins-
trucciones. Cuenta con usted... Es 
más; le necesita para encontrar loa 
medios de demostrar su inocencia. 
—Iré, caballero; iré a dar las más 
expresivas gracias a ese protector 
desconocido, y a recibir sus órde-
nes SI tiene algún indicio que 
pueda guiarnos, le ayudaré con todas 
mis fuerzas para dar a la justicia la 
prueba de que soy inocente. 
—Nos es precisa esa prueba—re-
puso el juez de instrucción.—Hasta 
el día en que la tengamos, pertene-
cerá usted a la justicia.'. La liber-
tad de que va a gozar es más apa-
rente que real. He de advertirle que 
se le vigilará estrechamente y al 
maaor movimiento sospechoso, a la 
primera tentativa de fuga, volverá a 
la cárcel. 
—Teniendo, como tengo, la con-
ciencia tranquila, ¿por qué he de 
huir?—dijo Raúl. 
El señor Galtier prosiguió sin con-
testar a esto. 
—En cuanto haya decidido el sitio 
I en que va a residir, vendrá a comu-
nicármelo, y no deberá alejarse de 
París sin mi autorización, so pena 
de ser preso. Puede usted hacerme 
I falta en cualquier momento dado. 
—Le avisaré, y no me alejaré de 
París. 
—Cuento con ello. . . He aquí su 
auto de libertad. El señor jefe de 
seguridad tendrá la amabilidad de 
acompañarle para llenar las forma-
lidades prevenidas... En cuanto esté 
libre, vaya a Mortfontaine a ver al 
doctor Gilberto. 
—Ese es mi más ardiente deseo, 
—Puede usted retirarse, señor viz-
conde; espero que podré estrechar su 
mano cuando volvamos a vemos. 
Y yo le doy las gracias por esa 
esperanza. 
El juez instructor hizo una, seña. 
Desaparecieron los dos guardias. 
Raúl se inclinó delante del juez 
de instrucción y salió acompañado 
del jefe de seguridad. 
Una vez fuera del despacho, pre-
guntó el señor Galtier a Jodelet: 
— Ha examinado bien a ese jo-
ven ? 
—Su rostro ha quedado grabado 
aquí—contestó el agente tocándose la 
frente con un dedo.—Lo mismo hoy 
qile dentro de diez años le recono-
1 —Tome usted las medidas conve-
nientes para que se le vigile con to-
do rigor. Empiezo a creer que no es 
culpable; pero deseo tener noticia de 
todos sus movimientos. Si descu-
briera usted algo que le hiciera su-
poner que quiere salir de Francia, 
impídaselo y avíseme en el acto. 
—Se hará, señor juez. ¿Debo se-
guirle a Mortfontaine? 
—Sí; pero de modo que no note 
su presencia. 
—Muy bien... Voy a disfrazar-
me. ¿El señor juez no tiene más 
órdenes que darme ? 
—No. 
—Pues voy a esplar a mi hom-
bre, sin que se dé cuenta de ello. 
Fué tan grande la alegría de Raúl 
al verse eu la calle, que creyó que 
iba a volverse loco. 
—¡Libre—se decía, limpiándose el 
rostro inundado de sudor.—¡Estoy 
libre, en el mismo momento en que 
empezaba a abandonarme la esperan-
za!... ¡Libre, gracias a un misterio-
so protector que se ocupa de mí 
cuando me veía abandonado de todos, 
olvidado, despreciado, perdido!... En 
medio del silencio universal se ele-
va una voz que habla a mis jueces, 
sabe convencerlos, y consigue que me 
franqueen las puertas de esta pri-
sión horrible... . ¿ Quién es ese hom-
bre de inteligencia bastante para 
comprender que Raúl de Challins es 
incapaz de cometer un crimen, y de 
talento y habilidad suficientes para 
conseguir que compartan su opinión 
magistrados engañados por falsas 
apariencias? ¿Quién es ese miste-
rioso bienhechor aue al devolverme 
la libertad me devuelve el honor y 
el amor? Sí, voy a él, a bendecir-
le, a escucharle y obedecerle, a ayu-
darle a buscar a los infames que me 
han calumniado. El juez ha dicho 
que es preciso que siga la instruc-
ción de la causa y pase a la sala de 
los Assises.... Tiene razón. . . el 
escándalo de la acusación ha sido 
grande; el ruido del pretendido cri-
men ha llenado el mundo entero... 
es preciso que la rehabilitación sea 
solemne. 
Estos discursos los hacía Raúl en 
voz alta mientras andaba por la ca-
lle, y accionaba sin darse de ello 
cuenta, dando lugar a que los tran-
seúntes lo tomaran por loco. Cruzó 
el puente y se encontró en la plaza 
de Chatelet, al lado de una estación 
de coches. Tomó uno. 
—¿Dónde vamos?—preguntó el 
chero. 
Pensó Raúl en su adorada Geno-
veva, la que le creería sin duda cul-
pable. ¿Cuál no sería su alegría al 
verle libre? Abrió la portezuela pa-
ra decir al cochero: "Calle Snint-
Dominique," pero las palabras no lle-
garon a salir de sus labios. 
—¡No!—se dijo.—El doctor Gilber-
to el primero, antes que el amor. 
• XVII 
Pensó Raúl mandar al cochero que 
le condujese a la estación del Norte, 
pero una mirada que dirigió a sus 
ropas le convenció de que los quince 
días de prisión, y más que nada, de 
abandono do sí mismo, las habían de-
jado poco presentables. Sobre todo 
su ropa, comprada por un vigilante 
da k cárcel en un bazar, distaba mu-
cho de ser decorosa. 
—Calle Garanciére—contestó al 
chero, 
— Carrera o por hora? 
—Por horas. 
El cochero dió un latigazo al ca 
bailo. Un cuarto de hora después, 
llegaban al lugar indicado. 
Apeóse el señor de Challins y lla-
mó violentamente a la puerta del ho-
tel. Abrióla Berthaud sorprendido y 
algo incomodado, en vista de tan te-
rrible campanillazo, 
A l ver a Raúl no pudo contener 
una exclamación de alegría. 
—1 Señor vizconde!—dijo anhelan-
te, retrocediendo asombrado, no cre-
yendo lo que veían sus ojos. 
—Sí, Berthaud, soy yo libre 
como ve usted—dijo el joven.—Más 
tarde se lo exnlicaré todo... ¿dónde 
está Honorato? 
—En cama, señor vizconde. 
—Pues qué ¿está enfermo? 
—Lo ha estado, y bastante grave; 
llegó a la muerte... el médico des-
esperado ya de salvarle. 
—;. Y ahora ? 
—Está mejor, mucho mejor,,, ya 
está fuera de peligro, 
Raúl atravesó rápidamente el pa-
tio, subió la escalera y se dirigió a 
la habitación de Honorato^ Ber-
thaud y Susana le seguían con lágri-
mas en los ojos. 
Honorato, incorporado en su lecho 
sobre una pila de almohadas, no dor-
mía; repasaba en su mente la serie 
ne acontecimientos que habían teni-
do lugar en tan poco tiempo, y es-
tas reflexiones entristecían su aper-
gaminado rostro. Al ver al joven. 
lanzó un grito de alegría y le ten-
dió los brazos. 
El señor de Challins se precipitó 
en ellos. 
—¡Libre. , , libre!—balbuceó llo-
rando el fiel servidor, 
—Sí, libre, amigo mío. 
—¡Ah, gracias al cielo, no he du-
dado un momento de su inocencia! 
—Sí, soy inocente, pero será pre-
ciso que lo pruebe y lo probaré 
En este momento no puedo disponer 
más que de algunos minutos... ten-
go que alejarme para un asunto ur-
gente de la mayor importancia 
Esta noche o mañana regresaré a Pa-
rís, y se lo referiré a usted todo,,. 
¡Ha estado usted enfermo, pobre 
amigo mío! 
^ —Sí, señor vizconde,.. La noti-
cia de su encarcelamiento fué un 
golpe muy rudo para m í . . . caí co-
mo herido por el rayo,,, he estado 
muy grave, no creí que salía En 
fin, he podido más que la enferme-
dad; y ahora, tranquilo desde que le 
he visto, le prometo restablecerme 
muy pronto, 
—Espero que así sea, amigo mío,. 
estoy seguro que será. Le dejo pa-
ra ir a mudarme. 
•—¿Volverá pronto el señor viz-
conde ? 
—Repito que esta noche o mañana 
por la mañana.. , ¡Ah! una palabra: 
¿no ha legado ninguna carta para 
Honorato que lo ignoraba, se vol-
vió hac a Berthaud y Susana, testi-
gos de la escena, y Igs interrogó con 
la mirada. 
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nal de U Interné 
c. 3211 
Cinematográf;^0|<^ 
CIGARROS OVALADOS , 
////acia/mi i. 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
Tiene de la primera plana 
E l doctor Mac Cauley lleva men-
ta jes cordiales para todas las asocia-
ciones que pueden contribuir a estre-
char la amistad y a desarrollar las 
buenas relaciones entre los Estados 
UnidoB y el imperio japonés. 
W I L S O N Y L A NOTA D E B E R L I N 
CoAish, 15. 
E l Presidente Wilson ha fijado el 
día 20 para celebrar consejo de gabi-
nete y discutir la contestación que se 
daré a la última nota de B«rlín. 
Mr. Wilson regresará a la capital a 
tiempo de presidir la sesión. 
LABOR E N L A S E S C U E L A S I N -
G L E S A S 
Londres, 15. 
E s extraordinaria la actividad que 
se advierte en las escuelas de niñas 
en el Reino Unido. 
E n todas las escuelas las alumnns 
más diestras en costuras y trabajos 
de lencería se ocupan en hacer ven-
DE 
L A E S T A T U A D E MOROTE 
Las Palmas, 15 
Se ha nombrado una comisión en-
cargada de realizar los trabajos ne-
cesarios para erigir en esta ciudad 
una estatua al que fué ilustro perio-
dista don Luís Moróte. 
En breve se hará un concurso entre 
los escultores para adjudicar el pro-
yecto al que presiente mejores condi-
ciones. 
L A TOMA D E L A B A S T I L L A 
Madrid, 15 
Ayer, con motivo de conmemorarse 
la fecha de la toma de la Bastilla, los 
'1 ementas liberales y republicanos 
han dejado sus tarjetas en los consula. 
dos franceses. 
E n Valencia, Barcelona y Sevilla 
fueron depositadas en los Consulados 
francfpses varios millares de tarjetas. 
E n Valencia un grupo de radicales 
pretendió organizar una manifesta-
ción de simpatía a los aliados, pero 
se lo Impidió la oportuna intervención 
de la policía. 
N U E V O CAMPO D E A V I A C I O N 
Sevilla, 15 
Han comenzado las obras para la 
Instalación en la Dehesa de Tablada, 
de un campo de aviación militar. 
Para las obras ha sido p^üsupues-
tada la cantidad de 63.000 pesetas. De 
ellas abonará 51,300 el Cuerpo de In. 
genJeros y las restantes las dará el 
Ayuntamiento. 
Sto espera que el campo quede listo 
para el próximo mes do Octubre. 
E l terreno donde será Instalado 
aquél ha sido cedido por el Municipio. 
Cuando queden terminadas las obras 
se establecerá una escuadrilla de ae-
roplanos al mando del capitán pc-
ñor Herrera y probablemente forme 
parte de la sección el Infante D. A l -
fonso. 
Casa de Préstamoa 
Y JOYERIA 
Jernaza, 6, al lado de la Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por un 
interés muy módico y reali-
za a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería. 
Bernaza, 6. Teléfono A-6363 
das, fajas y otros muchos útiles de 
gaeira, necesarios en los hospitales 
de sangre, con los cuales las agru-
paciones de niñas, algunas de tres-
cientas veinticinco, hállanse en pa-
triótica relación para que no falten 
en las s-alas de operaciones todos esos 
elementos. 
E L C O N F L I C T O MINERO D E I N -
G L A T E R R A 
Cardlff, 15. 
A pesar de la amenaza del gobier-
no de hacer cumplir estrictamente la 
ley sobre municiones de guerra, casi 
todos los mineros de la reglón carbo-
nífera de Gales del, Sur han abando-
nado ed trabajo. 
Calcúlase que 120,000 mineros que-
darán ociosos co nmotivo de este mo-
vimiento. 
Dícese, sin embargo, que la huelga 
sólo durará hasta fines de la, y que, 
mientras tanto, el gobierno llevará a 
cabo una investigación. 
Créese que de esta investigación 
resultará comprobad oque los mine-
ros han asumido una actitud justifi-
cada. E l jefe de ellos ha debo: "No 
queremos embarajar al gobierno, pe-
ro ya es hora de atacar a la codicia 
organizada." 
COGIDO E N T R E L A S R E D E S 
Roma, 15. 
Un submarino austríaco que inten-
tó torpedear a un barco de guerra 
italiano quedó encerrado en las redes 
portentosas de dicho barco, rindién-
dose su tripulación. 
S O R P R E N D E R A A L MANDO 
Ansterdan, 15. 
En despacho de Berlín se anuncia 
que el general von Hindenberg está 
ocupado en un proyecto de guerra que 
sorprenderá al mundo. 
AVISO O F I C I A L 
Berlín. 15. 
E l Ministerio de la Guerra notifi-
ca a la prensa que 201 oficiales y 
3094 moldados alemanes se rindieron 
al suroeste de Africa al General Bo-
tha, después de haber neleado du-
rante varios meses entre 20.000 in-' 
gleses. 
L A B A T A L L A D E GORIZIA I 
Turín, 15. 
La pran batalla de Gorizla contl-! 
nna librándose y los austríacos re-
sisten enérgicamente el fuego del j 
enemigo. 
B A T A L L A E N I P R E S 
Londres, 15. 
En últimos despachos recibidos del 
teatro occidental de la guerra se in-
forma que en la región de Ipres se 
está librando una gran batalla. 
UNL-NORUEGO T O R P E D E A D O 
Londres, 15. 
E l Almirantazgo anuncia que el 
vapor noruego "Ryn" fué torpedeado 
y echado a pique por un submarino 
alemán. 
OTRO VAPOR E N P U E R T O 
Nueva York, 16. 
Procedente de Manzanillo l legó sin 
novedad el vapor "Sknlda." 
N O T I C I A S 
S U S C R I P C I O N P O P U L A R 
A F A V O R D E L A SRA. V I U D A E 
HIJOS D E L Q U E F U E DIGNI-
SIMO P R E S I D E N T E D E L " C E N 
TRO G A L L E G O " , LCDO. E U G E -
NIO MAÑACH. 
Nombres de los señores donantes: 
Centro Gallego de la Habana, 
1,400 pesos Currency.— Excmo. Sr. 
Ministro de España, 53.00 pesos oro. 
—Directores de la Compañía Interna-
cional Cervecera, 600.00 pesos Cy.— 
Consejeros del Banco Español de la 
Isla de Cuba, 530.00 pesos oro.—Ca-
sino Español, 223.60 pesos oro.— 
Centro Asturiano, 200.00 pesos Cy.— 
Centro de Dependientes, 200.00 pesos 
Cy.—Suárez Carasa y Co., 106.00 pe-
sos oro.— Manuel Cortiñas, 53.00 pe-
sos oro.—José López Soto, 53.00 pe-
sos oro.—Delegación de Colón, 50.00 
pesos oro.—Juan Fariñas, 43.40 pe-
sos oro.—Delegación de San Antonio 
de los Baños, 40.30 pesos oro.—Cen-
tro Eúskaro, 28.62 pesos oro.— De-
legación de Guanajay, 21.00 pesos 
oro.—$4.40 plata.—Centro Montañés, 
21.20 oro.— Delegación de Yaguajay, 
20.80 oro.—Sección de Propaganda, 
3.30 oro.—$16.00 plata.—Delegación 
de Aguacate, 8.45 pesos oro.— R i -
cardo López Ares, 8.25 pesos oro.— 
Delegación de Güira de Melena, 8.16 
pesos oro.— Angel Martín, 12.40 pla-
ta.—Delegación de Remedios, 6.24 pe-
tsos oro.— María Calvo Pedreira, 5.30 
pesos oro.—Elias Sobral, 5.30 pesos 
dro Iglesias, 1.00 peso plata.—Alber-
to Gumá, 1.00 peso plata.—Armando 
Morales, 1.00 peso plata.—Francisco 
González, 1.00 peso plata.—Domingo 
Prieto, 1.00 peso plata. 
Fra/ncisco Gómez Cadaveira, $1-00. 
—José Roche Luzaldo, 1-00.—Mora 
y Hermano, $1-00*—líadlslao Mon-
teagudo, $1-00.—Emilio G, Pérez, 
$1-00.— Ledo Lorenzo Pérez, $1-00.— 
Aniceto Pacheco, $1-00.—Coro y Her-
mano, $1-00.— Ledo Eugenio Reta-
na, $l-00.-^José Soto, $1-00.—Eduar-
do López, $1-00.—Antonio González, 
1-00.—González y Hermano, $1-00.— 
Uncal y Hermiamos, $1-00.—Manuel 
Rivero, $1-00.—Dr. Víctor Hugo \ .*-
desma, $1-00.—José Cortés y Her-
mano, $1-00.— José Roche Nieto, 
$1-00.—Ramón Rodríguez, $1-00.— 
Pujol y Hermano, $1-00.—José San-
todomingo, $0-60.—José R. Castedo, 
$0-60.—Ceferino Garrido, $0-60.— 
Enrique Pérez, $0-50j—Arniella y 
Hermano, $0-50. — Ramón Ruibal, 
C A S A S D E C A M B l o 
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Centén en plata española 
Id. id. en cantidades. . . 






La pretendida Ley del Divorcio, (Ug* ¡pero americano en plata española 1 011/ 
lo que quiera el doctor Enrique Jo- plata ^ « ^ 0 ^ contra oro oficial J;/? 
sé Varona, entraña un principio di 
solvente, profundamente InmoraL 
(Continúa.) 
A las razones de moralidad intrín-
seca, que con fundamento racional 
en los principios del Derecho Natu-
ral primario, justifican la legalidad 
del matrimonio indisoluble, responde 
el doctor Varona con una descarga ce-
rrada de fusilería sentimentalista, 
algo así como explosivo fulminante 
de sollozos y getmidos que a su pecho 
generoso arranca la situación infeliz 
de los cónyuges que, divorciados sola-
mente en cuanto a habitación y lecho, 
permaneciendo indisoluble el vínculo, 
parecen condenados a cadena perpe-
tua, o más bien, a pena capital de co-
pañola 
Oro español contra oro oficial 
Oro americano contra oro español 
Plata española contra oro español 




Oro español. . 
$0-40.—Julio Ruibal, $0-40.—Calixto Mato sempiterno. 
Ruibal, $0-40.—Agustín Ruibal, $0-401 Semejante situación, que afecta so-
—Domingo Santodomingo, $0-40.— lamente al bienestar privado de los 
Francisco Valente, $0-40.—Pedro Le- cónyuges, constituye, a juicio de) 
do, $0-40.— Isidoro Valdés, $0-40 
Francisca Ruibal, $0-40.—Antonia 
Ruibal, $0-40.—Jacobo Ruibal, $0-40. 
—Rafael Guerrero, $0-40.—José Ma-
ría Alonso, $0-40.— Aurelio Campos, 
$0-40.—G. Gutiérrez y Co, $0-40.— 
t „ , « t«0¿ Prni-ro 'i< 94 ÍLona • Ceferino Nales, $0-40.—Vicente Mar oro.-^Juan José Bouza, 4.24 pesos » * 
pesos oro.—Señor Villapol, 5.30 pesos 
oro.—José María Salgueiro, 5.00 Cy.— 
René Mas Vidal, 2.00 pesos pla-
ta.— Jacobo Ruibal, 2.00 pesos pla-
ta.—Administrador del Banco Nacio-
nal, 2.00 pesos plata.—Antonio Mar-
tínez, 1.86 pesos plata.—José Fer-
nández, 1.00 peso oro.—Ricardo Vigo 
Cigarran, 1.00 peso plata.—Serafina 
del Valle, 1.00 peso plata.—Atilano 
García, 1.00 peso plata.—Ramón Gar 
cía, 1.00 peso plata.—Eugenio Vare-
la, 1.00 peso plata.—Teodoro Vare-
la, 1.00 peso plata.—José Várela. 
1.00 peso plata.—Andrés Bogo, 1.00 
peso plata.—Vicente Balsa, 1.00 peso 
plata.—Angel Robles, 1.00 peso pla-
ta.—Vicente Hobles, 1.00 peso plata. 
Manuel Riaño, 1.00 peso plata.—Ar-
turo González, 1.00 peso plata.—An-
tonio Iglesias, 1.00 peso plata.—Pe-
tínez, $0-40.— Dr. Ramón Blanco, 
Jacinto Aragón, $0-40.— Ramón So-
lano, $0-40.—José Sardón, $0-40.— 
Enrique Torres, $0-40.— Ramón Suá-
rez, $0-40.— Agustín Rodríguez, 
$0-40.—Juan Lareda, $0-20.—Juan 
Mendoza, $0-20. 
Total: $2,414-25 Cy. $1,292-84 
oro. $91-46 plata. 
L a suscripción, iniciada como se 
ve con el más lisongero éxito, queda 
abierta. 
Cuantos deseen contribuir a esta 
nobilísima obra, pueden hacerlo en-
viando sus donativos al Secretario 
del Centro Gallego o al señor López 
Soto, café "Nueva Inglaterra." 
L a señora viuda e hijos del infor-
tunado Mañach y los miembros de la 
comisión organizadora de esta sus-
cripción lo agradecerán. 
preopinante, una horrenda monstruo-
sidad, bastante de suyo a cohonestar 
con la sanción legal la ruptura del 
vínculo matrimonial, dando al traste 
con los principios morales y jurídicos 
que, a la luz del Derecho Natural, pro 
claman la indisolubilidad del matri-
mento como exigencia indeclinable de 
la conservación de la familia y de la 
tranquilidad social. 
Al discurrir en forma tal, no ha-
ce el doctor otra cosa que repetir su 
¡profesión de fe positiva, como secuaz 
ferviente y prosélito entusiasta de la 
moral spenceriana, en cuyos mezqui-
nos moldes no puede tener cabida la 
sustantividad ontológica de las rea-
lidades éticas y jurídicas, relegadas 
por Herbert Spencer al orden pura-
mente fenomenal de las sensaciones, y 
eso, provisionalmente, a título de in-
ventario y con sujeción a las influen 
de sonajas y cascabeles, y obtener la 
razón a gritos y sombrerazos, toca, 
como si dijésemos, a rebato, y la em-
prende a bofetada limpia con el sen-
tido moral, oponiendo al postulado 
imperativo de lo honesto la necesi-
dad de satisfacer una pasión crimina', 
porque criminal es la pasión sensual, 
cuando, violando los preceptos de la 
sana moral, perturba el orden de la 
justicia; y criminal es, por consiguien-
te, la facultad otorgada a cualquiera 
de los cónyuges para inmolar en aras 
de la pasión sensual la santidad y los 
vínculos de un compromiso sagrado 
que la naturaleza misma ha hecho in-
disoluble. 
E n puridad, el señor doctor Varo-
na, funda toda su argumentación en 
la compasión que le inspira la triste 
situación del cónyuge condenado a 
perpétua privación de las dulzuras de 
Himeneo, y al espantable suplicio de 
la vida celibataria. Como las don-
cellas de Sión lloraban la virginidad 
de la hija de Jepté por los montes y 
collados de Judea, el ilustre cofrade 
de Spencer y Stuart Mili deplora cjn 
fúnebre duelo del alma, si es que al-
mas puede haber en la escuela posi-














alta, (•! goce más exento deTB" 
ser ía el acto de moralidad — 
y ¿quién no ve que ^ 
nuestras ideas morales, y reí 
nuestros sentimientos ?' » ' 




cías variables del medio, como preten- yuges malaven;dos, vírgenes a poste 
den Taine y Stuart Mili, 
E s decir, que para el doctor Varo-
na, como para sus congéneres, los co-
frades de la comunión positivista, to 
riori por la burla inclemente del des-
tino, y a quienes ya nc queda otro 
consrelo que stguir a !r letra el cen-
se j a que les da el Profeta Rey ̂ 'No-
do el orden moral con su cortejo de lite extollere in altum cornuvestrum', 




e A G U L L O . 
CAMBIOS D E P E R S O N A L 
E l Alcalde ha dado hoy posesión 
del cargo de Oficial lo. del Negocia-
do de Transporte y Locomoción al 
señor Alfredo G. Mujica, cumpliendo 
así una resolución de la Comisión del 
Servicio Civil. 
E n su consecuencia se declararon 
extinguidos los servicios del señor 
Domingo Hernández que venía des-
empeñando esa plaza. 
E n cuanto tomó posesión el señor 
Mujica el Alcalde dictó otro decreto 
doclajándolo cesante y nombrando, 
para dicha plaza al señor Hernán-
dez. 
Por otro decreto ha hecho el Alcal-
de los nombramientos siguientes: 
Para Arquitecto interino, Ernesto 
López Rovirosa. 
Y para delineante del departamen-
to de Fomento, Pedro Ramos. 
L A C A L L E A L D E C O A 
Los propietarios y vecinos del re-
parto Aldecoa han solicitado de la 
Alcaldía la apertura y prolongación 
de la calle que lleva ese nombre, pa-
ra unirla con el Cementerio. 
FUEXrO E N CAMAGÜE Y 
A las tres de la madrugiada de hoy 
se declaró fuego en la sombrerería 
" E l Lazo de Oro," propiedad de An-
tonio Freiré, sita en la calle de Sole-
i da-d, próxima a la Oficina de Comuni-
I caciones, habiendo sido localizado por 
¡ los vecinos y los bomberos, sli. que 
hayan ocurrido desgracias personales. 
P A R A I R A L A P L A -
Y A D E M A R I A N A O 
Tome nuestro carro directo. Los días 
festivos tendremos preparados mi servi-
cio tan completo y continuo entre la Es-
tación del Vedado y la Playa, que los 
señores pasajeros que se dirijan en cual-
quier carro al Vedado, no tendrán que 
esperar en la Estación un solo momento* 
El tiempo que emplean nuestros carros, 
es el siguiente: 
Desde el Parpe Central a la P l a y a . . . 45 minutos 
Desde Belascoaín y S< Lázaro a la Playa. 38 „ 
Desde la Estación del Vedado a la Playa. 23 „ 
mm ELECTRIC RAIIM LIGHT AND POWER CO. 
E L ALGODON E N ESPAÑA 
E l señor Ricardo Herrera, Cónsul 
en Santander, ha remitido a la Secre-
taría de Estado una copia de la Real 
Orden por la que se prohibe exportar 
al extranjero, algodón en rama y ma-
nufacturas de aluminio, así como la 
reexportación de cueros en bruto y 
de las pieles de Búfalo. 
V E N T A D E ANIMALES 
E l Secretario de Agricultura, ha 
aprobado la subasta de animales, 
efectuada el día 5 del actual en la E s -
tación Experimental Agronómica de 
Santiago de las Vegas y los cuales 
fueron rematados en la cantidad de 
$133.65. 
VISITAS D E TNSPECCION 
Se ha autorizado al Inspector Ge-
neral de Agricultura para delegar en 
cualquiera de los técnicos a sus órde-
nes, para pasar visitas de inspección 
a las Granjas Escuelas, asi como a 
los de demostración o a cualquiera 
institución agrícola de la República. 
MUERTO POR DISPARO 
E n Zulueta examinando un revól-
ver los menores de la raza negra Au-
gusto Corrales Pérez y Arturo Ariosa, 
hubo de dispararse dicha arma, resul-
tando herido de gravedad el primero, 
que falleció a consecuencia de la le-
sión sufrida. 
SIN A S I S T E N C I A M E D I C A 
E n la casa Escobar 98, la señora 
Antonia Díaz Molina, hace tres días 
que dló a luz un niño, el cual falle-
ció en la noche de ayer, sin asisten-
EXIGENCIA DE 
(Viene de la primera.) 
asesinado en nuestras manos, pues 
nuestra sociedad es de ci^to cincuen-
ta individuos acostumbrados a com^-
crímenes como con el que a usted 
sentenciamos para si no hace la en-
trega del dinero o da parte a la Po-
licía que tal vez ese parte lo dé a un 
miembro de nuestra sociedad". 
Sospecha el denunciante que los 
autores de dichas amenazas, calum-
nian e Injurias lo sean dos Individuos 
nombrados Felipe Portóla Moratín, 
limpiabotas y vecino de Paula núme-
ro 72, altos, y Srafín Guimearez Bra-
ña, natural de España, e Igrnorando 
su domicilio. 
Esta denuncia fué trasladada al 
Juez de guardia anoche, Ldo. Francis-
co Piñeiro, que conocerá de ella hoy 
como Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera, por haberse realizado 
el hecho dentro de los limites de su 
distrito. 
cía facultativa. E l doctor Perdomo, 
médico torense, no pudo precisar las 
causas de la muerte. Fué remitido 
al Necrocomio. 
méritos, recompensas y castigos, no 
¡ es más que una afección subjetiva de 
¡ la facultad estética, llámese sensa-
! ción o sentimiento, lo que equivale 
a afirmar que los fundamentos de la 
I moral y la justicia se reducen en últi-
1 mo término al placer y al dolor. 
Que semejante utopía positivista, 
sobre carecer de todo fundamento ra-
cional, repugna a las nociones de ho-
nestidad y de justicia, compromete 
el orden social establecido que en 
esas nociones se apoya y contradice 
además abiertamente al sentido moral 
del género humano, es cosa a todas 
luces manifiesta, como se lo voy 
ahora a demostrar al señor doctor 
i Varona y a toda la regocijada caterva 
! de divorciadores del matrimonio, y 
: divorciados de la sana filosofía. 
E n efecto; aunque es verdad que la 
; moralidad de los "actos humanos no 
• excluye el enlace armónico de lo útil 
' y deleitable con lo honesto, pero ha 
I de ser con sujeción al orden racional, 
i que reclama la precedencia por deri-
j vación natural de causalidad, de tal 
i manera, que lo honesto precede a ¡o 
j útil, y lo uno y lo otro a lo deleitable, 
j Invertir ese orden natural, haciendo 
I que lo deleitable prevalezca sobre lo 
i honesto, supone la completa abdica-
i ción de la más alia y nobilísima fun-
' ción del ser consciente, la confusión 
\ del hombre con la bestia, la negación 
I del sentido íntimo y de la responsa-
¡ bllidad personal, la suversión, en 
suma, de todo el orden moral. 
Pues^en semejante aberración, que 
sustancialmente no viene a ser otra 
cosa que la doctrina de Epicuro tor-
pemente disfrazada con adiciones pos-
tizas de Compte y de Littré, preten-
de, al parecer, fundarse la tan decan-
tada Ley del Divorcio, según que pa-
ladinamente lo proclama el consabido 
señor Varona, el cual, contra las al-
tísimas razones de sentido moral que, 
así por lo que respecta a la honestidad 
del individuo, como por lo que mira 
al bienestar de la familia y a la tran-
quilidad social, militan en pro de la 
indisolubilidad del matrimonio, no 
acierta a oponer otro argumento, que 
el de la satisfacción brutal de los sen-
suales apetitos de la bestia. 
A fe, que semejante raciocinio no 
puede ser más ajustado a los princi-
pios de la escuela de Epicuro. Porque, 
a buena cuenta, y conforme a nor-
ma dialéctica, debiera el pensador po-
sitivista fundar su alegato en razo-
nes filosóficas del mismo orden e ín-
dole idéntica a la de las en qué se 
apoya la tesis contraria; pero tan le-
jos de eso, y como llamándose anda-
na, pareciéndole sin duda bueno el 
partido de suplir la silenciosa rigidez 
dialéctica con «1 regocijado tintineo 
graciados que se glorían en su pro-
pia confusión. 
Bien extraño es por cierto que el 
señor doctor, que con la viril entereza 
de Catón o de Pausanias opuso su ve-
to a la amnistía de Asbert en fecha 
no remota, sin sentir el vértigo del 
sentimentalismo ante el horror espe-
luznante de la pena que inminente se 
cernía sobre la cabeza de la víctima, 
hubiera con seguridad cedido a las 
convulsiones espasmódicas del baile 
de San Vito, si por sentencia firme 
el jefe de los asbertistas hubiera sido 
condenado a perpetua virginidad. 
Semejante criterio, si bien acredi-
ta la magnánima condición de un co-
>?zón eminentemente compasivo, qui-
zá demasiado impresionable ante 
privaciones angustiosas del célibe for-
zado, de quien dice S. Pablo atribula-
tlonem tamen carnls habeblt hujus-
modi, no puede en manera alguna 
erigirse en norma moral o jurídica sin 
evidente menoscabo del orden de la 
justicia. ¿ A dónde iríamos a parar, 
si los sagrados intereses de la moral 
y del derecho anduvieran a merced 
de la pasión y al impulsivo arbitrio 
de afectado sentimentalismo? ¿Quién 
le ha dicho al laureado prócer que el 
derecho estriba en las emociones del 
corazón, y no efí" el dictado Imperati-
vo de la inteligencia? ¿Se puede aca-
so pensar con el corazón, y querer 
con la cabeza ? L a compasión que ins-
piran los infelices hijos de un padre 
criminal ¿será motivo legal justifica-
do para abrir las puertas de la cárcel, 
y dictar la absolución del delincuen-
te? Según esto, ¿hubiera el señor 
Varona decretado la libertad de Fe-
rrer y la del capitán Sánchez? ¿Se 
atrevería finalmente a sosten»'/ que 
el orden moral no es más que el re-
sultado de las sensaciones de placer 
y de dolor? Pero, ¿quién no sabe 
que la Idea de felicidad es cosa ente-
ramente distinta del concepto de mo-
ralidad? 
Imaginando un sér que, sacrifica su 
dicha por otros séres, tendremos la 
idea de un sér altamente moral, y 
sin embargo, infeliz. SI la moralidad 
consistiese en la felicidad, la partici-
pación de la felicidad sería la parti-
cipación de la moralidad; todo goce 
sería un acto moral, y sólo podría sor 
Inmoral por no ser bastante vivo o 
bastante duradero. A medida que nos 
elevásemos a la idea de un goce más 
duradero y más vivo, nos formaría-







a lcanzará la felicidad y m 
cldad será tanto mayor, cuanto8* 
haya sido su moralidad- 1 
prueba que la felicidad e¡ el W 
de la v i r tud ; pero no autoriza 
fundir aq^Ua con ésta, la tm 
sa con el méri to . 
E l confundir la moralidad coi 
oha es reducir la moral a um 
binación de cálculos, es des 
v i r tud de ese brillo purísimo 
atrae y encanta, y que nos h 
parecer tanto más bella, cuaitt 
unida está con el sufrimienta 
identificamos la felicidad conlj 
ralidad, el desinterés será und 
de Interés compuesto, el sacrifij 
un Interés menor a un interés m 
una pérd ida en lo presente pan 
nar en lo porvenir. 
N I vale decir con Stuart-Mill 
ne y demás pontífices y doctoí 
la Iglesia positivista en qué sea 
sa y comulga el señor doctor 
na, que la distinción entre el \ 
el mal moral sólo tiene funda 
en la preoenpación, como prodati 
cesarlo de la Influencia del medk 
pongamos que así sea; supoip 
que la preocupación desaparece, 
todos los hombres se convenía 
que el orden moral es una van 
sión que es preciso desterrar del 
mano entendimiento; ¿cuál sa 
resultado? Destruido el ordeno 
quedará solamente el físico; 
pensa rá y obrará según sus p 
cálculos, pasiones o caprichoi 
h a b r á más guía para los hombres 
el ciego instinto de naturaleza, 
frías especulaciones del egoísmo 
dividuo se convertirá en un mond 
la familia ve rá rotos todos sus 
y sumida la sociedad en mi caos 
pantoso, caminará rápidamerite 
total aniquilamiento. El lenguaje 
mo quedar ía horriblemente mutí 
si desapareciesen las ideas del 
moral ; una conducta buena o 
ser ían palabras sin sentido; 1» 
banza y el vituperio carecerían * 
jeto; la palabra mérito no podm 
nunciarse sin caer en el absurdi 
Tales son los principios a coy 
se proclama la legalidad del 
como elemento moralizador y 
conducente al saneamiento 
(Cont inuará . ) 
Manuel Bedriñana y Mí 
(Presbítero.) 
Central "Senado (CamagueyH 






































Doy Dinero en 
En cualquier cantidaa, w ^ j 
7 por 100; también lo wV j 
Pagarés y Alquileres. Cofflü 
vendo casaa y solar» 
CHARLES A. CAN» 
Empedrado, 34, altos. Tel.* 
13919 
SOLO H A Y UN de FILTRO/ 
" H Y G E I A . ^ — - r se pr 
clases. Una vez sola » ^ 




















TINIUIU FRANCESA VE 
BUENAS CAMISAS 
A precios razonables, en E l Pasa-
je, Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrapía. 
LA MEJOR Y H*S SEHCILLll DE ÍPLICÍR ^ 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s r a r m a c i a * y 
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